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A comprehensive and balanced material is the first prerequisite for fo- 
rest yield research to provide guidance for practical forestry in  important 
yield problems. In  1941, fieldwork was begun at  the then Swedish Institute 
of Experimental Forestry for a new, large-scale Yield Investigation. The 
present author, at the time Head of Section at the Institute, planned 111 
detail the Investigation. The fieldwork was completed in  1965. 
During the long period of collection of the material, parts of it \\ere pro- 
cessed by research workers for various purposes, and the results published. 
However, there has been no full account of the reasoning and motives under- 
l j i ng  the planning and detailed configuration of the Investigation. This 
paper aims to p r o ~ i d e  such an account and at the same time to review the 
very extensive and detailed material collected. 
The Inrestigation was planned to use a large number of temporary sample 
plots, laid out both in  untouched stands and in stands thinned according to 
forestry practice; thus pure stands of pine, spruce and birch and mixed 
stands of these species, are covered by the study. 
The statistical analjsis of the material, which mas collected according to 
spccial procedures, is primarily intended to lead to yield models with the 
help of which yield tahles may be constructed, to apply to various natural 
conditions and under different treatments. 
Ms. receked 16 September 1970 
Del forsta rilIltoret for att  den sltogliga proclulttionsforslining@n 
sltall ltunna lanlna praktisltt anvandbara resultat a r  ett tillriickligt 
oinfattande och allsidigt material. Faltarbetet till den ornfattande pro- 
dulttionsundersiikning, som ined stor frainsynthet startacles i borjan 
av 1940-talel: a r  d51-arande t. f .  avdelnir1gsforest5ilclareii \-id s latem 
sltogsfijrsiiltsanstalt Jlanfred Si is lund,  iir sedan 1i5grn 5r tillbalia av- 
slutat s5 niir son1 p5  \-ism ltompletterande observationer. DBrmecl dis- 
ponerar proel~~lttionsforsliningen ox-er ett material soin giir det mijjligl 
att  losa ett flertal I-ilttiga produktionsfr5gor. Bearbetningen av cletla 
\-8rdefuila och i rn5nga arseenden unilta material 135gir vicl instilutio- 
aen  for skogsprodulttion. Det a r  inte milist fiir cie nu verksainina pro- 
duktionsforsltarna a.c. storsta betydelse, att  initialirtngaren till cletta 
stora undersokningsprojekt i foreliggande arbete sjalv lainnat en ut- 
forlig redogorelse for de motiv och tailltcgangar SQln l i g  bakoin under- 
soliningens tillltomst och utformning. 
Undersiiltningen har  nlojliggjorts bl, a.  clarigenoin, att ett betydaacle 
belopp ltunnat Las i ansprak for cletta 16nclamAl av de Itonjunkturut- 
jamningsmcdel - 10 iniljoner kronor - so111 slcogsindustrien endigk 
ett siirsliilt avtal 5r 195Z stiillde till statens sltogsforsbningsinstiluls 
fiirfogancle for fullfoljandet a r  ett upprattat forsliningsprogram S6r 
den niirinaste 10-5rsperiocien. Forhandliiigarna mellan Kungl. hlaj :t 
och slcogsindustrien om detta for proclulttionsforski1ingen betydelse- 
fulla a\-tal forcles fr5n industrielis sicla a\; teltn, d r  Gunnar Sundblad. 
For produltlio~isforslt~li~lgens andel av dessa l i o n j ~ ~ n k t u r ~ ~ t j ~ r n n i n g s -  
inedel \-ill jag hgr uttala iiistitutionens stora Laclisamhet. 
Sltogsbruket har  lamnat ett d i t i g t  bidrag till undersokningen ge- 
no i i~  at t  stiilla erforderliga provgtebesl-5nd till forfogande. Provytor 
har  lagts ut  i s5.c.d allmanna soin ensltilda skogar. Till sltogsagare och 
sltogstjansternan i alla grader vill institutionen rikta ett varint tack for  
deras stora tillmotesg5entle i detta sammanhang. 
Jag  vill slutligen aren framfora institutionens stora tack till alla 
son1 under firens lopp inedverkat till unclersolmingen i egeiisltap av 
lagletlare vicl faltarbetet. 
Institutionen for sltogsproduktion 
Charles Carbonnier 
Under inin verksainhet vid divarande sliogsforsoksanstaltens sliogs- 
avdelning piborjades Br 1941 faltarbetet till en ny ornfattande produli- 
lionsundersolining, som gAtt under arbetsnamnet stora produktions- 
undersokningen. Undersoliningen, sorn omfattar rena bestBnd av tall, 
gran och bjork samt blandade bestind av salnma tradslag, har  i detalj 
planerats a r  mig och stod under mill direkta ledning till den 1 juli 
1944, d5  jag blev chef for den omorganiserade och utbyggda forsolis- 
:mstalten - statens sliogsforsliningsinstitut. 
Vid samma tidpunltl: blev professor Lars Tire'zt fo re s thda re  for 
sltogsavdelningen. Uildersoliningen fortsattes enligt den utarbetade in- 
struktionen och i nara sainarbete ined mig. Den direkta leclningen ut- 
orades av forsolisledaren Bo EIilund till den 1. oktober 1957, dA han 
utnanincles till professor r i d  skogshogsliolan. Den 1 juni 1957 utnamn- 
des jag till landshovding i Korrbottens lan och har  sedan dess inte 
haft nigon direlit ltontalit nied undersoliningen. 
\'id uppdelningen av skogsavdelningen Br 1955 i tv5 avdelningar, 
en for skogsforyngring och en for sliogsprod~ilition, blev professor 
Charles Carbonnier fores thdare  for l~roduktionsavdelnin@n och ficlc 
darigenom ansvaret for undersoliningens fullfoljande. Wr 1962 sam- 
manfordes statens skogsforskningsiiislitut och Kungl. sliogshogskolan 
till en gemensam organisation, beniinmd skogshogsliolan. Harvid and- 
rades ilamnet pB ardelning for sliogsproduktion till institutionen for 
sliogsprodulition. I det f ~ l j a n d e  liominer darfor den forskningsenhet, 
soin produ1itionsu~idersiikning;en hela tiden tillhort, att  beroende pB 
tidpunkten liallas skogsavdelningen och avdelningen eller institutio- 
nen for sliogsproduktion. Faltarbetet till undersokningen avslutades 
Br 1965. 
Under den l h g a  tidrymd (1941-1965), som det tagit a t t  insainla 
observationsmaterialet, har  rissa begransade delar av de tsamna be- 
arbetats a\- olilia forskare och resultaten hiirav publicerats. PA gr~uicl 
a r  nlina andrade arbetsfilrhAllanden har  emellertid nAgon utforlig 
redogorelse for de mot i~ -  och tanliegingar som legat hakom undersok- 
ningens tillkomst och utformning ej publicerats. Syftet med foreliggan- 
de skrift a r  att  liiinna en s5dan redogorelse och samtidigt redorisa det 
insamlade, inycket omfattande och detaljrilta obserrationsmaterialet. 
Detta material 5r namligen vid sidan av huvudsyftet en fyndgruva for 
de niest sliiftande undersoliningar, varfor en rner allnliin Iiannedom 
om detsarnma bor vara vardefull. 
Redogorelsen for den stora produktioi~sundersbkningens tillkomst 
och utformning avser laget inorn skogsforskningen vicl undersokning- 
ens planlaggning, varfor den senare utvecltlingen endast behandlas cli 
den bar  direkt samband med undersokningen. 
Det a r  angelaget for mig att  f i  betyga nlin tacksainhet till alla den1 
son1 p i  olilta satt understott mitt arbete med planeringen och startan- 
det av den stora produlttionsur~dersijltningen samt med utarbelandel 
av denna reclogorelse. 
Vid utformningen av de naturretensltapliga observationernas regi- 
strering i falt har  professorerna Carl AIZalmstrom, Lars-Gurznar Ro- 
me11 och Olof T a m m  lamnat mig ett hogt uppskattat bistsncl. 
ITid organiserandet av det teknislta matningsarbelet i falt har fram- 
lidne skogsm5staren Knut Svensorz varit till stor hjalp. 
Som lagledare vid faltarbetets startande (1942-1944) har  tjanst- 
gjort ciriljiigmaslarna Tore  B m n e l i ~ z s ,  V i lhe lm Edgren, Anders  Karlc'n 
och B k e  W i k s f e n ,  skogsmastare Ii'nut Suenson, och sltogsteltiliker Carl- 
Erik  Rogberg, vilka med stort intresse reltognoscerat lampliga provyte- 
bestsnd och lett det omfattande och detaljerade registrerings- och mat- 
ningsarbetet. 
Under gren 1944-1957 llar den clirekta ledningen av unclersoltningen 
utorats av clkarande forsoltsledaren B o  Elclund, ined rillten jag haft 
ett nara samarbete. 
Vid utarbetandet av foreliggande redogorelse har  sammanstdlning- 
en aT- det omfattande observationsn~aterialet utforts vid institutionen 
for skogsproduktion. For denna arbetshjalp tackar jag i forsta hand 
professor Charles Carbonnier, son1 iiren i ovrigt understott mitt ar- 
bete och visat stort intresse for tillltoinsten av denna publikation. 
iiversattningen av den engelska sanlmanfattningen samt tabell- och 
fignrtexter har utforts av Mr. Jeremy  Fiower-Ellis. Tabellcrna har  
samn~anstallts av sltogsteknilter Carl-Erik Rogberg och f ru  Inglrid 
Allard. Figurerna har  ritats av f ru  Britt  Lindblad och manusltriptet 
har rens l t r i~ i t s  av froken Crita Gidlund och f ru  Clla Rosquis f .  
Till alla dessa namnda medarbetare och orriga som hjalpt mig nled 
cletta arbete onskar jag frnmfora ett varmt tack. 
Stocltholin i september 1970 
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1. Inledning 
Skogsforskningen har  angripit produktionsfrigorna efter tvB huvud- 
linjer : skogsproduktionens naturvetenskapliga forutsattningar och 
skoglig produktionsforskuing. 
Den forsta linjen arser  framst at t  iltforska de orsakssammanhang. 
som doljer sig bakom det yttre skeenclet, och s o h  klarlagga de falilo- 
rer, soin verkar framjande eller begransande pB sliogsprod~~ktionei~. 
Detta a r  en stor naturretenskaplig uppgift, soin omfattar ett otal clel- 
problem. I den mBn dessa loses, liommer liunsltapen on1 sltogens lir 
att  vidgas och fordjupas. Skogsmannen fBr harigenom ett fastare bio- 
logiskt underlag for sitt handlande. Hans oga ser skarpare och klarare 
\,ad som slier i naturen r id  olilia ingrepp, och han  f i r  okade mojlig- 
heter att  av iakttagelserna dra  riktiga slutsalser. Daremot kan den 
naturvetenskapliga analysen av de skogliga delprocesserna inte leda 
fram till den overblick over skogsbestBndens kvantitalira och livalila- 
tiva utvezkling under olika forhillanden, soin erfordras for ett pralc- 
tiskt stBndpunlitstagande i skogsskotselns huvudfrBgor. 
Denna sida a r  sliogens lir studeras av en forsltningsgren som be- 
namnts skoglig pr.odzditior~sforskning. Det ~Bsentligaste blir harvid 
ett studium av det yttre slieendet. Vi vet inte varfor skogen vaxer p i  
det satt vi ser, men r i  ltail bedoma hur  den sannolikt koimner att  vaxa 
under olilia forutsattningar. VBrt \,iktigaste stod i detta arbete a r  k ~ m -  
skap om hur  trad och bestind tidigare vuxit under lilinande forhil- 
landen. Arbetsmetoden ar  och mis te  vara statistisk. 
Den skogliga produktionsforskningen ar  starlit beroende av resultat 
och framsteg inom den skogligt inrilitade naturvetenskapen. SBdana 
iir i det l inga loppet en forutsattning for att produktionsforskningen 
ratt  skall losa sina uppgifter. A andra sidan iir den skogliga produli- 
tionsforskningens resultat oumbarliga, dB det galler att  omsatta natur- 
forskningens erfarenheter i praktiska handlingsprogram. Det a r  h5r 
i n k  f r iga  om antingen - eller, utan om bBde - och (Nuslzznd, 1.955). 
Den skogliga produlitionsforsltningen omfattar trB hurudproblem: 
at t  for olilia biologiska fiirutsattningar utforslia den utreckling a r  
skogsbestinden, som lian Bstadkommas genoin olika former for he- 
stBndens anlaggning och efterfoljande behandling, och att  bland dessa 
biologiskt mojliga alternatir utvalja de for olika forhillanden eliono- 
iniskt mest fordelaktiga. Grundinaterialet utgores av p i  provytor reni- a 
strerad utveckling (tillvaxt) under skilda forutsiittningar. Harmed har  
angivits den skogliga procl~~litio~lsforsli~li~lgens tvB grundlaggande ar- 
betsuppgifter, villia i sin ltondenserade form: de biologiska mijjlighe- 
ferna och det  ekorrorniska aalet forst lilart formulerades av Henrik  P e f -  
ferson (1932). Den forsta uppgiften i n k t e  givetvis i tiden forega den 
andra, men en viss samplanering a\. forskilingen pa dessa omraden ar 
nod~iindig, sA att s5dana trad- och besthdskaraktarer ,  som framdeles 
komrner att erfordras for resultatens omrakning i pengar, observeras 
i falt och tas med vid bearhetningen. 
v" I ar Peltersoiz tilltradde foresthdarbefattningen r id  skogsavdel- 
ningen Br 1927, hade gallringsforsok pBgAtt sa lange, att  bearbetnings- 
fr5gan nGste tas up11 pA alivar. De iilclsta forsoken anlades redan 1902. 
Hiir motte Pettersorz ett a r  sliogsforslinir~gens svbas te  problem: bear- 
betning a\- gallringsforsok med syfte att ge praktiken vagledning be- 
traffande sliogsbestBndens yard och arvecliling. Petterson underliasta- 
de hela bearbetningsproblemet en forutsattningslos provning och lion- 
staierade, att  det fanns ingen tidigare provacl metod, son1 liuncle an- 
vandas vid gallringsforsiikens bearbetning for at t  n 5  det uppstallda 
milet.  Resultatet blev att har  forelag et-t nlatematiskt problem, som bor- 
de angripas ined statistikens metoder. .Jag aterkommer hartill i liapi- 
tel 2. 
Det obserrationsmateris1 son1 forel& fr5n cle fasta gallringsytorna 
var emellertid alltfor ensidigt sainmansatt och - d5  detsamina fr5n 
borjan var avsett for en helt annan benrbetningsteknik - for ofull- 
stancligt for att  kunna lBmna tillfredsst5llande s w r  115 de for d i r t  
skogsbruk i dagens lage alltmer betydelsefulla produktionsfr5gorna. 
Bearbetningens uppgift blev clarfor i forsta hand ntt erhBlla en grundlig 
orientering av arbetsomrAc1et och anpassning av regressionsanalysens 
principer till skogsproduktione~ls problenlliomplex samt at t  darjamte 
vinna provisorislia resultat, som kunde vagleda sliogsbruket i arvaktan 
p i  insamling och bearbetning a r  nytt material. 
P2 grund av har  antydda brister hos det ganlla materialet rackte 
Henrili Petterson redan 1932 forslag om en ny prod~~ktionsunclersok- 
ning (Pet terson,  1932). Denna omojliggjordes dock av den svBra eko- 
nomislta krisen p5  30-talet. Sedan 1936 Brs sliogsutredning tillsatts, 
som 131. a. hacle till uppgift att  behanclla skogsforskningens behov och 
organisation, bordlades alla storre frBgor i a r raktan  pB dess resultat. 
Xar utredningens forslag angaende omorganisation av skogsforsoks- 
anstalten antagits av 1939 Ars riksdag, utbrot det andra varldskriget, 
soin forlamade verlisamheten nagra Br framht. Forst 1941 kunde ma- 
lerialinsanilingen till den stora prod~~ktions~~ndersokningen startas. 
D5 de stora vedavverliningar soin foranleddes av branslelirisen ho- 
Iade att  for all framticl ~ludanroja for forsliningen viktigt observations- 
material i orord sliog, piborjades undersoliningen i s idana  hestincl. 
Xr 1949 avslutades clen etapp av undersoliningen som avsAg orord 
sliog. I deilsanmla ingbr inalles 983 engangsuppsliattacle provytor, for- 
dclacle pralitislit taget over hela landet. Unclersoliningen fortsattes se- 
clan i pb olilia siilt anlagda, gallrade beslind. Faltarbetet a\-slutades 
Ar 1065 och materialet omfattade db 1 092 provytor i gallrad sliog. Det 
insainlncle irlatcrialel omfattar s5vd rena best2ncl av tall, gran och 
bjorli soin hlandarle b e s t h d  as- salnina tradslag ( j fr  kapitel 5 ) .  
Den stora produlitionsundersiiliningeil a r  inte, son1 den gamla, grun- 
dad pa fasta, for observation under mbnga decennier avsedda p ro~y to r ,  
ulan clen slier genom engangsobservation a\- tillfalliga provytor. PA 
dessn ylor gores en ingitende heslirivning av sbval marken soin bestAn- 
det, v:ir,j?iinte en serie inycliet noggranna observationer utfores pA s t i -  
ende ocll fiillda provtrad. Planlaggningcn a\, den stora produktionsun- 
clcrsolii~ingen bcliandlas i liapitel 3, och soin hakgrund hiirtill lainnas 
i cfterfoljande liapitel en liortfaltacl redogorelse for ticligare anvand 
metotlilt \-id produlctionsundersiiliningar. 
2. Den skogliga produktionsforskningens metoder 
2.1. &dre metoder 
Utvecklingen av den sliogliga produlttionsforsliningens metodili 
har  ingAencle bellandlats av Pettersorz (1932 och 1955). Vidare har 
bl. a .  Fries och Carborzrzier lanmat korta oversiliter over tillampade 
meloder som stracker sig langre frain i tiden (Fries ,  1964; Carbon- 
nier,  1967 a ) .  Sorn baligrund till redogorelsen for och motiveringen av 
den metodili, soin den stora prodnktionsundersiiltningen bygger pa, 
skall jag har  endast reliapitulcra Iiuruddragen i den tidigare utvecli- 
lingen fram till 1941. 
For al l  lilarliigga sliogsbestAnclens utveckling anvande man till en 
i lOnS- borjan tva metoder, son1 av Henrik  Petterson benamnts produl t ' 
tabellnletoden och de jiimfiirande gallringsforsokens metod. BBda ut- 
bildndes foretradesvis i 'Tysliland, ctiir redan r id  1800-talets slut flera 
produlitionstabeller enligt den forsta metoden publicerades. 
Prodzzlitionstabel2xneioden tillgicli i princip p5  foljande satt. Man 
ansAg sig 115 clennn lid veta villia b e s t h d  man borde anse som bast. De 
ltallades normala best5ncl o c l ~  var i allmanhet tiitt slutna och svagt el- 
ler inte alls gallrade. I dylilia bestancl uppsliattatles 135 en gang ett 
stort antal provytor. Benrhetningen gick sedan ut pa att  sarsliilja cle 
provytor i alla Bldrar, som tillhorde samina bonitet. On1 sAdana ordna- 
clcs i Aldersfoljcl, gav de eftcr ntjamning en bilcl av best5ndsulvecli- 
lingen A ifr5gavarande bonitet. Diirefter liunde man harleda alla erfor- 
derliga data for konstrnktionen av en produlttionstabell. 
Metodens anr-iindharhet berodde till huvudsalilig del pA hur  boni- 
leringen lycltats. Mestadels anviindes triidens medelhojd som bonitets- 
indikator, ibland underhjalpt av di~nensionsfordelningen. Medelhojden 
paverlias visserligen av huggningar och andra omlagringar i bestandets 
struktur, soin ej har  nied boniteten ntt gora, men med hansyn till det 
ensartade bestandsmaterialet a r  det dock sannolikt, att man pA detta 
satt fick en ganslia god forestiillning om best5ndsutveclili11ger1 i grova 
elrag. 
Det var med clenna produktionstabell~lletod son1 Alexander 3laas 
?ir 1911 framstallcle de forst och langc cle enda svenslia produlilions- 
tabellerna (J laas ,  1911). De avsag at t  vara en orientering rijrande 
utvecklingen hos s. li. >)normala)) tallbestand och utgor nn  ett viirde- 
fullt doltument over tidens skoglign ideal, sragt laggallrade, tata och 
1-irliesrilia b e s t h d .  
PA kontinenlen fanns son1 niinints ett flertal tabeller, vilka fram- 
stBllts p5  liknande satt. hIed tiden hade de provytor son1 dessa grunda- 
cle sig pA blivit appsliattade en eller ett par ganger till, och metoden 
liunde dB forbattras. Iionstrulitionen av utvecklingsforloppet for en 
viss bonitet behol.de inte langre slie enbart med stocl a\- tillslAndsfor- 
loppet r i d  olilia Bldrar. Den kunde 5ven grundas pB de B ytorna ialit- 
tagna foranclriiigarna, rilliet minsltade rislien for felbedonming. Ste- 
get harifrAn till nutida metoder a r  inte l5ngt. Det drijjde emellertid 
nastan tjugo ar, innan forutsattningar fanns for att t a  steget fullt ut. 
Sammanfat tnings~is  lian vi lionstatera foljande. Produktionstabell- 
metoden forutsatter at t  de undersokta bes thden  under hela sitt liv 
hehandlas cnligt samma gallringsprogram. De aldre bestinden m5ste 
h a  genomlevt den behandling som i undersoliningen kominer de yiigre 
till deli. Vid stora avilielser f r h  denna regel lian procluktionstabell- 
inetoden inte anvanclas. 
En  sarskild typ av produlitionstabeller Br de som bruliar ben" ainnas 
prodzzkfionsijuersiktcr. Dessa bygger pa  material son1 erhglles vitl en- 
gAngsuppskattning av sliogsbest5nd, exempelvis i samband med sliogs- 
tasering. Genonl att  u r  ssdant material samnianstalla 1, ex. medelrar- 
den for Bldersgrupper inom bonitetsgrupper lian sBdana produktions- 
orersikter ltonstrueras (Ni lsson,  1961). Som hjalpmedel vid sltogs- 
indelning och sliogs~ardering har  tabeller a r  denna typ fyllt en viktig 
uppgift. Om man emellerticl anvander en produktionsoversikt soin en 
procluktionstabell i egentlig mening, forutsatter man att  en viss Alders- 
klass i sin utveckling sknll ge samina avliastning och f A  samma till- 
viixt soin narmast aldre Alderslilass haft. Svagheten ar  givetris har  att  
aldersklasserna inte representerar etl utvecklingsforlopp utan ett sta- 
tiskt tillstAnd. 
Vi atergAr till galIringsunc1ersolt1~ii~garnas metodik och skall i kort- 
het diskutera vad P e f f e r ~ o n  Itallat de  jbmfiirande gallringsfiirsokens 
m e f o d .  Den nyssniirnnda olagcnneten med produlitionstahellmetoden 
Sramtradde med sliarpa, dA de starka gallringarna borjade vinna ter- 
rang oc11 detta inte nlinst i vArt land. S ldana  genomfordes aven p5 de 
forut svagt gallrade provytorna, och materialet kunde inte Iangre 
representera en bestamd gallringsprincip. Tabellmetoden forlorade har- 
med sin eljest betydande styrlta. Framstallningen av protluktions- 
tabeller blev forsvarad och liunde inte ske pA det gamla sattet. 
Under Gzznnar S c h o f f e s  tid sorn forest5ndare for skogsforsoksan- 
staIten (1908-25) infordes redan tidigt pA provytorna nya gallrings- 
former av sAva1 lirongallrings- soin laggallringstyp. RIed forliarlek pro- 
vacles starka och extra starlia gallringar, de sistnamncla i syfte att  f A  
utront hur  Iangt man knncle g5 i denna rilitning. Man lade iniildre 
xilit vid sjalva produlitioilstahellen och Inera vikt vid direkta jamfo- 
relser rnellan olilia satt a t& utfora gallring, man ax s5g mcd andra oril 
att belysa besthdsutx echlingen med de jamforande gallringaforsialiens 
metocl. 
I cletta syfte nppsokte ma11 sarsliilt j b m a  bestind och anlade i den1 
en serie provytor, villia hehandlades med olilia gallringsstyrkor och 
gallringsformer. De sliilhader som framkom i jiin~forelseytornas pro- 
duktion hoppades man kunna tollia son1 fororsakacle ax den olilia be- 
handlingen. S c h o f t e  xar emellertid fullt medveten om att man  siillan 
hunde saga i vad n15n den fiirhoppningen verliligen infriades. Ojiimn- 
lieter i hes thdens  tathet och strulitur och vaxlingar i honitel iir ound- 
vililiga inom de flesta forsolisfiilt och forryclier resultatet av direkta 
jiimforelser nlcllan olika parceller inom samma pro\ yteserie. Den form 
av fiiltforsiilismetodik, som betjailar sig av upprepningar av de olilia 
forsolisleden, mviincles visserligen redan vid denna ticl inonl jordbru- 
liet men var i regel inte praliliskt genoinfiirbar vid de sliogliga gall- 
ringsforsolten. For att  p5 denna vag n5  fram till ell ax gijrande m5ste 
man i sainma hestind liigga ut  flera parallellserier, villiet endast i 
siillsynta fall iir mojligt. Schot te  anviinde sig inte av denna metodik. 
Den moderna faltforsolisnletodik son1 utseclilats inom jordhruk4- 
forslinlngen genorn lilliimpnins a\ en specie11 gren ax den malcmatis- 
ha  statistilien, variansanalysen oc11 lio7 ariansanalysen, lian $7 ets is 
1 ara till slor nytta vid studimn a1 speciella produlitionsfrigor, men sy- 
nes inte liunila leda fram till den samlade liunskap i sliogsprodulitio- 
nens stora problemliornplex, son1 den praktislia sltogssliiitseln heho- 
x er och sonl narmare behandlats i det inledande avsnittet. 
Schottes narinaste m5l ~ a r  alt med pros ylorna son1 5sli5dnings- 
material dirclil p5verlia skogssliotseln i landet. Detta miil niilde hail 
oclts5 i betydande grad. 
2.2. Ny metodik 
Resultatet ax Henrik  Pettersons granslining a1 den sliogliga pro- 
tluliliol~sforsklliilgells aldre metoder blev son1 n h l n t s  i det foregiende, 
att  det inte fanns nigon tidigare provad metod, som litmde anxandas 
vid bearbetningen av det foreliggande materialet f r i n  sltogsforsolis- 
anstaltens gallringsforsoii. Kritilien rilitades inte mot metodilien och 
inle heller mot materialet utan mot deras liombinerande. Den gamla 
vagen var stangd och det blev nodvandigt at t  finna en ny ( P e f f e r -  
son, 1955). 
Gallringsytans betydelse soin undersoliningseilhet hadc forsvagats 
gelloin programbytena. I samnia rilitning ~erliacle ornliiggningar a\- 
uppsliattniilgsilietoderna och lilimatiska 5ndringar. Pettcrsons forsta 
steg blev darfor at1 uppdcla cle obserl-erade ut~-eclilingsforlo~11~ei1 i liar- 
t a  fragmenl, l-artclera onlfatlande ticlen n~cl lan  tv5 gallringar, i regel 
fen1 5r. Dessa delforlopp betraktade hail sorn frist5eilde element i en 
undersolining, dgr man solite utrona sainbanden inellan Lill~iistcn 1111- 
der intervallel oeh p5  denna inyerkaade faktorer. 
Tillviislen under en gallringsperiod pgverlias av na5nga inkttagbnra 
faktorer, villia principiellt har  a ~ s e e n d e  115 stAndorlen, tradslaget, ra- 
sen, bes thde t s  tillstgnd vicl periodens borjan, dess foreg5ende histo- 
ria, gallringsingreppet och vaclerlelien under perioden. Det iir i n k  pa 
forhand lilart, hu r  dessa olilia faktorer liiinpligen bor beslirivns for att  
gora \-ar uppslialtning a\- periodens till\-iist s2 noggrann so111 inojligt. 
Daremot a r  clet tydligt, att  en uppskattning verkligen iir mojlig, och 
at1 inan i princip nled s5  enlila inedel soin upprepad gruppindelning nv 
inaterialet och berglining av mecleltal i alla unclergrupper li:m f5  en 
uppfatLning 0111 h ~ t r  olili:~ falitorer p5~er l ia r  till\-iisten. Givetl-is finns 
liven in5nga for oss annu olianda eller o5tliomliga falitorer, son1 oclis5 
paverliar iillvasten. Deras verlian lian inte redovisas, den yttrar sig 
sorn spridning ltring medeltalen i de olilia grupperna. Denna spridning 
liar1 vi inte minslia, forriin forskningen oppnat rnojligheter al l  ytter- 
ligare precisera gruppdefinitionen. Det a\-gorande %r att  spridningen 
lian nedbringas i sadan grad, att  inecleltalen lian laggas till grund for 
varl handlande. 
1 pralitilien visar det sig nodviindigt att  vid tillviixtens beriilining ta  
hiinsyn till inAnga delfalitorer. Det iilses einellertid latt, att  en uppclel- 
ning av materialet pa  grupper i rerkligheten inte lian genoinforas s5r- 
deles l5ngl. Gruppernas antal vaxer lnvinartat for varje ny uppdel- 
ning, och man liomrner m a r t  frain till en praktislit oiiverliornlig grans. 
Det Br diirfor aTr den allra storsta betydelse for procluktionsforslining- 
en, liksorn for m h g a  andra forsliningsoinrAden, att  den mateinaliska 
statistilien ger anvisning om en metocl att  liringg3 dessa svgrigheler. 
Detta hjalpmedel a r  regressior~sarzalysen, och Petterson insag att  han  
har  hade ett orarderligt instrument. 
Regressionsanalysen verkar p5  sanlina satt son1 en flersidig grupp- 
indelning, den utfor i princip den rnedeltalsberak11i118 son1 man onsliar 
utfora on1 en gruppindelning vore mojlig, och den utjamnar dessa 
gruppmedeltal i forhgllande till 1-arandra. Vi kan betralita regressions- 
analysen som en approximation och gruppindelningen soln ett oupp- 
ngeligt ideal. Metoden leder till matematiska funktioner, son1 anger 
sanlbandet mellan den s ~ l i t a  storhetens - i detla fall lillvaxtens -- 
inest sannolilia varde och ett antal ph storheten inverkande faktorers 
observerade varden. 
Regressionsanalysen syftar till att  ge kvantitativa uttryck for olika 
faktorers inflytande ph ett forlopp. Den overensst5mmer i detta av- 
seende med det naturvetenskapliga experimentet. Vid naturvetenskap- 
liga experiment studerar man emellertid en enda eller ett litet antal 
faktorers inflytande, medan ovriga relevanta falitorer sb lhngt ~nojl igt  
115lles pb konstant nivb. Man inskrgnlier alltsh problernets rgckvidd 
och solier belysa en begriinsad sektor i taget. Produktionsforskningen 
daremot kommer ingen vart genorn att  begransa sitt problem, den 
mbste pb en g5ng t a  sh ingcket son1 mojligt av den invecklade verlilig- 
heten i betralitande, vilket innebar at t  ett  stort antal falitorer inAste 
beaktas. For ovrigt lian man ju av latt insedda skal knappast hAlla nbg- 
ra  faktorer alls konstanta ute p i  provytorna i skogen. Darrned fram- 
stocl regressionsanalys eller andra narbeslalitade matematiskt-statis- 
tiska metoder sorn oumbarliga hjalpmedel \-id losningen av produk- 
tionsforskningens vilitigaste problem. 
Regressionsanalysen var i slutet av 1920-talet visserligen teoretiskt 
klar, inen prirnitiv och outveclilad son1 praktislit redsliap. Metoden 
hade fr5n mHnga hsll  inotts med rnycken oforstAelse och htskillig 
misstro. Delvis berodde detta ph at t  metoden frhn borjan inte var vuxen 
de svbra problem soin den ibland hade tillampats p$ men huvudsakli- 
gen torde dock otillriicklig kannedom om metoden och dess inneboen- 
de egensliaper h a  varit den baliomliggande orsaken. 
Av det foregiende har  framgbtt, a t t  det vid bearbetningen a\- gall- 
rings~naterialet forelig behov av at t  prova produktionens beroende 
av ett stort antal faktorer. De partiella sambanden mellan dessa fak- 
torer och produlitionen kunde dessutom ofta fijrutsattas vara mera 
liomplicerade a11 inoin regressioilsallalysens tidigare till5mpningsom- 
rhden. Hartill kommer att  tvb eller flera falitorer i skogliga undersok- 
ningar ofta har  en kombinerad effelit, som mAste liomma till uttryck 
vid regressionsanalyseil. Dessa problem framtradde redan vicl pri- 
i~larbearbetilingell av det omfattande observationsmaterialet fr5n de 
ensliilda gallringsytorna, som avslutades under 1931 (Naslund,  1936). 
I slutet av 1920-talet genomgick emellertid rnetodiken vid regres- 
sionsanalysens tillampning pb ltomplicerade forskningsuppgifter en 
betydelsefull utvecliling, framst av statistiker i USA. Det gallde upp- 
gifter soin lira\-de mbnga oberoende variabler, kroklinjiga partialsam- 
band och samspelseffekter mellan t v i  eller flera variabler (kombina- 
tioner). For den svenska produktionsforskningen har  sarskilt arbe- 
lcn av Ezekiel (1924 och 1930), Xills (1025) och Courf (1930) w r i t  
~.iigledande. D m  ~~tvecl i lade inetodilien mojliggjorde en fiirbattrad an- 
p s s n i n g  till materialets olilia delar, villiet var en forutsattning for att  
riled franiging liuniia aagripa produktionsfrigorna med regressions- 
analysen som h j  alpmedel. 
Vic1 i le~i  nyssnainnda ~~riiliiirbearbetningei~ av observationsmatcria- 
let och \-id. en forsta orie~lterande regressionsanalys av massat i l lv~sten 
11% gallringsytorna (Pctterson, 1932) lilliimpades ett forfaringssiitt, som 
bygger p5  an~andandc t  a r  en allman utjamningsfunktion av r e l a t i ~ l  
anpassbar nntur fiireslagen av Court (1930 j . Valet av arbetsmetod mo- 
livcrades av det forulsntta stora liombinationsbeliovet samt av at t  de 
I15rledda funktionerna inte oar avsedda for mera allmant bruli. Be- 
1;v~nllighetssynpuiiliter vid anvandningen ficli darfor trada i baligrun- 
den iSiislzmcI, 1936, s. 86). 
T'icl den fortsatla bearbetningen av produktionsfr2goriia niecl 
regressionsanalysens hjalp visade det sig noclvandigt att  t a  ett myc- 
liet stort antal faktorer (variabler) i betralitande och at t  mera kompli- 
cerade partialsambancl an  cle aY Court tilliimpade parabelfunktionerii:~ 
ofta m2ste provas. Daremot gav erfarenheten vid handen, att  i nnder- 
soliningar merl ett stort antal variabler bchovet aT- lioinbinationer i all- 
mailllet var mindre an  man lrunde vanla sig ( j fr  Pcfterson, 1934, 193'7, 
1053 och Saslund, 1934, 1940, 1942). 
Vicl regressioi~sanalyse:~s tilliimpning i prod~~litionsforsltningen f i r  
cle melianislta rankeoperationerna med noclv5ndighet en s idan  oin- 
fatlning, att deras pralilislia organiserande innebar problem som inis-  
te  losas. Hiirvid utvecltlade Petterson en rationell och effelitiv bersli- 
ningsmetodili, som bygger p i  eleganta liisningar av n12nga delproblem, 
bl. a. anvandningen av hAlkortsn~asltiner for den synnerligen arbets- 
l t r i i~ande beriiliningen av de l i ~ a d r a t -  och produlitsummor, som erford- 
ras vid regressio~isanalysei~s tillampning p5 s5  onifattande material 
del har  var fr2ga om (Petierson, 1934 och 1955). Petterson torde ha 
varit den forste som anvant hilliortsn~asliiner i s idant  syfte. Sliogs- 
avdelningen ficli harigenom ett valutrustat och effektivt arbetancle rali- 
neltontor for  regressionsanalys, son1 blev forsliningens vilitigaste hjiilp- 
nleclel p i  avdelningen. 
Under de senaste i r en  har  den elelttronislia databehandlingen med- 
fort en revolution p5  detta omr5de, son1 iir av helt andra mAtt a n  den 
soin hilliortsmaskinernas inforande en g5ng innebar. De elektroniska 
nlasltinerna har  gett oss tidigare oanacle nlojligheter att  bearbeta nu- 
meriska och andra data, villtet a r  ovarderligt for bl. a. regressioasana- 
lysens tillampning i produlitionsforskningen. dven , regressionsanaly- 
sens melodik har  sedan 1940-talet undergBtt en stor och for procluk- 
tionsforskningen vardefull utveckling. 
Regressionsanalysen a r  gallringsforsoken resulterar i en matenlatisk 
funktion, regressionsfunlition, sorn satter oss i s t ind  att beralina deu 
sannolika tillvaxten under en femsrsperiod framgt for vilken hestzincls- 
typ SO" helst inom materialets granser, villien beskrivits genom de 
i funktionen ingsende tillst5nclsbestamningarna (variablerna) . 
For resonemanget i det efterfoljancle begransar vi oss till grund- 
ytans tillvaxt. Om vi tanker oss ett behandlingsprogram, enligt villiet 
besthndet skall gallras vart femte Br, ar  det lampligt att uppdela ut- 
veclilingsforloppet i fernArsperioder, gallringsperioder, hIed tillhjiilp av 
den nyssnamncla funktionen beriilinar vi grundytans tillvaxt under 
forsta gallringsperioden, dvs. perioden narmast efter forsta gallringen, 
och erhBller shlunda grundytan fore andra gallringen. Denna andra 
gallring frindrages programenligt med avseende p i  stamantal och 
grundyta, varefter tillvaxten under andra gallringsperioden beraknas 
med funktionen. PB detta satt fortsattes for sA mAnga gallringsperio- 
der f r a d t  sorn inan omliar studera. Resultatet kan sedan laggas fram 
i en proclulitionstabell med samlna uppstallning son1 man ~ a n l i g e n  
bruliar finna i cle lilassislia erfarenhetslabellerna. 
Det itersthr seclan att bedoma tillforlitligheten av regressionsfunk- 
tionen och den med stod l ~ a r a v  upprattade produktioi~stabellen. Detta 
ar  en mgcket svBr uppgift, soin mBste ske med hjalp av statistiska liri- 
t eria och genoln pralitislia ltontroller ( j f r  Peiterson, 1955). 
Hittills har  vi i exemplifierande syfte endasl sysslat med funktioner 
och tabeller son1 avser grundytans t i l l~axt .  Dessa utgor seclan grund- 
valen for studium av volym- och vardeproduktionen (Petterson, 1962). 
Enligt i det foregAencle skisserade allmanna rilitlinjer har  Petterson 
utarbetat ett stort antal produlitionstabeller avseende s h a l  barrsko- 
gens volymproduktion sorn vardeprodulition under olika forutsattning- 
ar  (Petterson, 1955 och 1962).  
Trots otillriickligheten och wagheten i observationsmaterialet f r h  
gallringsforsoken kunde Peiterson genom bearbetningen av detsainma 
efter de nya linjerna utvinna vardefulla resultat for det praktiska 
sliogsbruket. Slutsatser av stor principiell betydelse har  sAlunda kun- 
nat dras rorande barrlradens produlitionsformiga i olilia boniteter 
och produktionens beroende av sliogliga itgarder, sBsom plantering, 
s idd,  rojning, gallring etc. Forutsattningar har  aven skapats for en 
viirdefull diskussion av sliogsskotselns ekonomi. 
Den allra storsta vinningen bestir elnellertid i vissheten att cle prak- 
tislia produktionsfr~gorna ka11 belysas 115 ett tillfredsstallande satt vid 
t i l l g h g  till ett mera oinfattancle och detaljrikt observationsmaterial 
an  det son1 stod Pefterson till buds. Genom att anpassa regressionsana- 
lysens principer till skogsprodulitionens probleinkomplex har  Pef fer -  
son lagt en solid grund for den moderna produktionsforsltningen och 
harigenom utfiirt en banbrytande forsliargarning av storsta betydelse. 
3. ABPmanna riktlinjer for den stora produktions- 
undersokningen 
3.1. Behovet av nytt material 
Henrik  Pe i f e r so~zs  bearbetning av sliogsforsolisai~staltens gallrings- 
forsok begransacles till lili5lclriga, rena hest5nd av tall och gran, dar 
antalct forsolisgtor s-ar storst. Han grupperade forsolisytorna enligt 































Endast i grupperna I, 111, och VIII ans5gs inaterialtillgingen tillita 
en direlit harledning av procluktioilstabeller. Petterson ulnytljade gall- 
ringsforsolien fram till 1939, d5  det bearbetack materialet hade fol- 
jande omfattning. 
Y t n r  Tilluuztperioder. 
6 6 271 
52 195 
44 174 
I antalet ylor inggr 2ven de olika asdelningarna i jamforande gall- 
ring5forsok. War ar al l ts i  st&ndortens och bestgndets besltaffenhet 
lilta, inedan gallringens form och styrlta I arierar. hPaterialcts variation 
med avseende p i  stindortens och bestAndets egensliaper ar  darfor 
rninclre iin vad antalet ytor antyder. 
Mecl tillvixtperiod avses tiden lnellan t v i  revisioner, i regel fern i r .  
I materialet sammanfaller tillvaxtperiod och gallringsintervall. dven 
fiir de utvalda grupperna var silunda materialet niycket begransat. 
Hartill liominer att  gallringsforsolien var anlagcla med v i s a  begran- 
sade syften och intc ursprungligen a ~ s e d d a  for en regressionsanaly- 
Lisli bearbelning. 
Betraffande barrsliogen kan de egensliaper hos materialet, so111 mot 
baligrunclen a1 den ticligare utvecklade rnAlsattningen framstar som 
I~rister, sainnlanfaltas pa foljande satt ( j f r  Petferson, 1932 ocli 1937). 
a. JIalerialet ar $\en i de stdrsta grupperna for litet for at t  tillata en 
i'ullt tillfredsstiillande regressioasanalytisli bearbetning. 
b. Betrkffande gran i Norrlancl och barrblandsliog och ororci barr- 
skog i hela landet a r  malerialet av for ringa ornfatlning for ntt o ~ e r  
huvud taget till5ta en regressionsanalys. 
c. I alla best~ndsiornzer har flertalet forsohsylor anlagts i lik5lclriga, 
starlit slutna och rnycket j:imna best5nd, so111 i praktisltt skogsbrnlr ut- 
gor undantagsfall. X ~ e n  i medei5lders och aldre bestiind har  i allinan- 
het gallringen 1 id ytnns anlaggnnng varit det f orsta 11-tzggningsi~lgrep- 
pet. 
d. De provade g:~llringsformerna representerar i fraga oil1 laggall- 
ring riitt vii1 cle ule i landet foreliornmancle behandli~lgssiitlen. Diiremot 
iir i pralitikell rilrligt anviinila former av lirongallring och fria gall- 
ringsmetotler enclast f6ga eller inte alls regresenleracle. Den hiinsyn till 
procluktionens Iivalitet, so111 inan efterstravar i inodernt sliogsbruli, tor- 
de i gallrii~gsforsoliens forsta clecennier inte h a  beaktats. 
e. Rletotlilren for fors6lisytornas uppsliattning T-ar i gallringsftir- 
solie~ls borjan hehaftad mecl subjeliti1-a moment och anclra brister 
( j fr  Suslzznd, 1936). 
I detta lionstaterande LIT- materialets svagheter ligger intet lilander. 
Ail gallringsfossolien i borjan begr8nsades till vissa bestanclstyper 
och behandliiigsforrner lian inte goras till f6rernal for aniniirlining, och 
iiven om ~~ppslrattningsmetoderna idag synes mindre tillfreclssl5llan- 
de, nlaste inan dock liomina ihAg att dessa metoder mer 511 viil t5l 
jiiinforclse med vad soin under salnma tid 5sladkornmits pa cletta om- 
r5de i andra lander. 
Sedan Pettersorz bearbetade de fasta gallringsforsolten och tills nu  
(1950) har  ytorna oliat i 1-iirde genonl att ca G tillvastperioder till- 
liominer for ~ a r j e  kvarvarande forsolisyta. Under denna tid har  en- 
(last ett fatal ytor nedlagts pii grund av olilia lialarniteter, hog iilcler 
etc. De fasta gallringsfiirsoliens betydelse son1 exempel p5  produk- 
tionens forlopp uncler flera decennier ocll son1 liontroll pa lang silrt 
a\- resultat frainkomna genom bearbetning av tillfiilliga forsolisytor 
disliuteras niirmare i liapitel3.3. 
3.2. Fasta forsok och enghngsundersokningar 
Produktionsforskning enligt i kapitel 2.2. beskriven metodik grun- 
das p i  forsoksytor som antingen gallras och observeras under en l h g  
foljd av Ar (fasta forsok) eller engingsundersolies genom borrning och 
observationer pB fallda provtrad. Vi skall i det foljande disliutera des- 
sa metoders fordelar och nackdelar. 
3.2.1. Fasta forsok 
Fordelar. Produktionsforslinii~gens uppgift 5r att  studera bestiinds- 
utreclilingen. Det a r  darfor a r  stort ra rde  at t  liunna folja s5 1Bnga 
utl-eclilingsforlopp sorn mojligt. Handelser som bestindet tidigare ge- 
nomlevat lian h a  stor betydelse for dess nuvarande tillstind, fast de 
nu ej kan lionstateras. Hari best5r den doininerande fordelen med de 
fasta forsolisgtorna. 
Nackdelar.  Dessa 5r flera. PB de fasta forsiiltsylorna, dar  traden ej 
kan borras r i d  cie olilia revisionerna, iir vi for tilh-aslens bestamman- 
dc hiinvisade till differensmetoden. Grundytetillvaxten under en gall- 
ringsperiod harledes sBlunda som skilliladen nlellan den uppskattacle 
grundytan fore gallringen vid en revision och efter gallringen vid nar- 
mast f6reg5ende revision. Hiirigenoin sattes stora krav p i  uppsliatt- 
ningens noggrannhet ( j fr  Tire'iz, 1929; hTuslund,  1935 oc11 1936). 
Grundytan lian bestammas ined stor noggrannhet vid sjalva upp- 
sliattnii1gstillfallet. Men nar  det galler at t  studera tillvaxter, som a r -  
satts under olikn liclsperiocler, tilllioinn~er felkallor villia torde vara 
av storre hetydelse 511 klarnings- och bearbetningsfelen. Gallringspe- 
riodens langd varierar i viss grad, varfor det iir den Brliga tillviixten 
son1 inlresserar. Oin tillvasten inte omfattar ett antal h e l a  i r ,  upp- 
s t i r  a\- dcnna anledning fel i den irliga lillvasten, \-artill lioiiimer fel 
som beror av viiderleken narmast fore och under uppskattningarna 
sarnt grundytans periodiska foranclringar. Vid ogynnsarnma tidpunk- 
ter for upps l ia t tn i~ lgar~~as  utforande a r  det uppenhart, att den irliga 
tillvasten harigenom blir behaftad ined betydande fel ( j fr  Niislund,  
1935, s. 693). 
PA ylor son1 skall kvarstii lian representati~-a provtracl inte fiillas 
vid re~isionerna.  Frigor om bl. a. tradens hojdtillvaxt samt om deras 
stamforin och forgreningslyp kan ej argoras p i  ett tillfreclsstallande 
satt. 
Slutligen liraver de fasta forsoken lBng lid att genomfora. Ett fullt 
genomfort forsok tar  ju en he1 omloppstid. Under en sB l ing  vantetid 
riskerar man att det skiitselprogram son1 forsoket skall belysa blir in- 
alitnellt, sB att  resultaten d i  de antligen foreligger inte liingre a r  av 
intresse. Emellertid hor framhAllas at t  vantetiden lian forkortas ge- 
nom koiilpron~isslosningar, men dB ininslias oclisA det varde som till- 
miitts de langa utvecklingsforloppen. Vi Aterkommer hartill. 
3.2.2. Engdngsundersokning 
Fijrdelar. Diametertillviixten lian unclersokas genom borrning med 
till\-gstborr, villtet rnedfor exaktare matning och salierstiiller att  as.- 
seclda Brsringar blir matta. Representativa prortracl kan fiillas, villia 
undersoks i alla arseendcn sorn har betyclelse for produlitionens kvan- 
titet och viirde. TidsAtgBngen vid en engAngsunclersokning blir dA alltid 
nlycket mindre an  vid fortlopande observation av fasta forsoksytor. 
A'ackdelar. hletodens svagheler gdler  nastan helt den tidigare ut- 
s.eclilingen. Genom observationer p i  stubbarna ltan man endast f i  en 
grov uppsliattning as. den narmast foregBende gallringen. Om tidi- 
Rare ingrepp stAr i regel ej andra upplysningar at t  f5  an  s.ad sorn gBr 
att ntliisa av Arsrings- och loppskottsutvecklingen clecennier bakBt i 
tiden or11 as. anteckningar om uppliomstsatt, tidpunlit for olilia hugg- 
ningsingrepp och intraffade lialanliteter s isom vindfallning, insekts- 
angrepp etc. Vicl e~lgAngsunclersolii~ing hor provytor inLe liiggas ut i 
hest5nd son1 clrabbats av lialanliteter eller diir best5ndshistoriken ar  
inycIiet olilar. 
S a r  Wenrili Petterson forsta gAngen frarnholl angelagenheten av att  
produ!itionsforsliilii~gen fick nytt material, foreslog han  en modifierad 
form av eng;ings~ndersolining (Pet terson,  1932). Delta forslag in- 
nebar att  ett lnycket stort antal provytor sliulle laggas ut i det pralt- 
Lislia skogsbrukets bestAnd av skiftande typer och fordelade over he- 
la lantlet. Provytorna skulle beskrivas och gallras pa olilta satt och 
liimnus att vasa i Sen1 eller tio Ar, varefter de sliulle uppskattas och 
necllaggas. Harvid sltulle diametertillvasten matas genom borrning och 
representativa provlratl fallas och undersoltas i olilia avseenden. 
Gcnom delta forfaringssatt skulle man fB en inycket noggrann upp- 
sliattning a\- gallringsuttaget samt mojlighet al t  studera i det pralt- 
tislta sliogsbruket inindre vanligt forekoinmande huggningar av nlera 
estrern natur. Dessa fordelar vid jamforelse mecl en engAngsunclersiik- 
ning utan viintetid, som siluncla bygger p i  tidigare i det praktiska 
sliogsbruket utforda huggningar och registrering av stubbarna, mAste 
emellertid kiipas till priset av lBng tidsutclralit - sarskilt om man vill 
studera langre gallringsintervall - och mycliet oltade ltostnader. 
3.3. Synpnnkter p i  valet av observationsmetod 
Vi lever i en tid so111 praglas av stora framsteg inom forsliniiig och 
teknik. Detta galler inte ininst pA skogsbrukets omrhtle. Nar den storn 
produktioi~sundersoliniigii planeracles, kuncle inan ~liyllita nya fram- 
sleg inom den iiati~rvelensliapliga forsliningen och i det teknislia ut- 
vecklingsarbetet, so111 liunde forrantas bli a\. stor betydelse for den 
framtida skogsskotselns utformning. 
Inom nlarliforsltningeil hiir,j ade man sli6nj a, att  lionst godsling aJ- 
skogsmark liunde hli en iindamhlsenlig Btgarcl i det pralitislta skogs- 
hruliet. Stora forviintningar stalldes oclish pB skogstriidsfor5dlingen 
och lwo\~ei1ie11sforsk11ingen. dven inoin aildra onnrhden a\. clirekt he- 
tydelse for sltogsproduktiolien E g  forsliningen val framme. 
Slrogsbrukets starlit forsvagade lonsainhet lirarde rationaliserings- 
Atgarder av olika slag. Den s. k. vardagsrationaliseri~lgcn visade sig 
ernellertid inte r a r a  tillfyllest for att  hhlla liostilaclsut\-eckliiige~i 
stBngen. Det syntes clarf6r nodvandigt att  u t~ec l i la  nya arbetsmetoder 
nled annu hogre nzelia~~iseriilgsgrad, och mekaniserade avverknings- 
system borjade disliuteras pB a lhar .  
Idag godslas skogsmaili i bctyclailde omfattning, och \-id anliigg- 
ning av ny sliog agnas triidslagsralet, utsadets genetislia ursprung och 
proveniens stor uppmarlisamhet. Det a r  vidare ett centralt sporsmhl 
hur  sliogsskotseln skall kunna anpassas till hiiginekaniserade avverk- 
ningssystein. 
I den situation soin f6relBg i borjan av 40-Met, d5  den stora pro- 
dulitionsnndersoltniiigen planerades, ansigs det angelaget att  gelloin en 
omfattande engdngsui~dersolining p5  forhUandevis liort tid f i  en for- 
cljupad liunsliap om de nn~arancle  sliogsbestAntiens ut\-ecliling och pro- 
clulition i rolym och viirde uncler skilda naturliga forutsattningar 
och vitl i det praktislia s l iogsbr~~ket  foreliommande olilia former for 
bes thdens  anlaggning oeh vidare hehandling. Det anshgs med anclra 
ord nodvandigt att  fg en djupare inblick i vaxandets tlynamik i vBra 
nu.\-arande skogar. HBrigeiloin sliulle en iindam5lsenlig anpassning a\- 
sltogssliotseln till andracle forntsattiiingar unclerlattas. Det slinlle aven 
bli inijjligt att  hiitire an  hittills kunna belpsa ~ a c l  som stocl att  T-inna 
ined nya alituella metoder for sliogsskotseln. Det ailshgs i detta lage 
vara en senare uppgift att  i storre omfattning lagga ut  nya Ihngsikti- 
ga gallringsforsoli. 
Man kan sjiilvfallet inte undersoka n5got som inte existerar. Yi iir 
diirfor vie1 en e1lg5ngsundersolti1ii1g i princip hanrisade till cle he- 
stindstyper son1 nu  finns i sliogell eller sol11 liori~mer att  finnas inom 
en acceptahel vanteticl. 
De dsililsviixlingar, soin under olika lidsperioder foreltominit betriif- 
Sandc sliogens vdrcl, och den omstiindigheten att  det alltid funnits 
sliogsagare och enskilda sliogsman som ej fiiljt de allmanna stromning- 
arna inom sliogsbrultet u!an g5tt sina egna vagar, har  medfort att  det i 
vdra skogar finns ett rilihaltigt ohservationsmaterial over triidens 
och bestAndens utl-ecliling och produlition vid olilia huggningsingrepp 
under olilia naturliga och bestAr~dshistoriska forulsiittningar. 
\'id 5skancle w metlel till den stora proclulitionsundersiili11ge11 for 
budgetaret 1943i44 skisserades i princip en engdngsundersolining utan 
~ a n t e t i d .  Pluvudinoti~-et hiirfor Tar lidsvinsten oeh de gynnsaiimm er- 
farenheterna f r h  undersoliningcn av den gamla norrliindslia gran- 
skogeils realitionsiijrmaga efter genomhuggning, som ulforts enligt 
deima metod (A'iislund, 1942). Denna undersolining henamnes i fort.- 
sattningen >>undersoliningen av den ganlla gransliogen>). 
Detta standpunktstagande innebar ingen undersliattning av de fasta 
gallringsfiirsdiens varde. Det var endasl: en ticlsbetingad priorilering. 
hian villc fa  ett saltrare underlug so111 vagledning i de alituella pro- 
dulitionsfrigorna samt avvakta resultat ax- bh a. oran  antydda forsk- 
nings- och forsolisverlisarnl~et -- sarsliilt p% sliogsgodslingens omr5de 
- innan nya lailgsilitiga gallringsforsoli anladcs i storre omfattning. 
De fasta gallringsfo~*sokerz har w r i t  den svenska produlitionsfors1;- 
ningens vilitigasle liunsliapsliiilla. S5dana fijrsok ar  aven i Sorlsatt- 
ningen oumbarliga, dels for lionlroll pA ldng silil av resultat fram- 
lio1111la genonl regressionsanalytisli bearbetiling av material fr&n till- 
falliga provgtor, dels for orientcrande forsijk med nya sliogssliiitsel- 
metoder. Nar i det senare fallet resultat erhsllcs, soin giir det troligt 
a t t  den provade ineloden har  en uppgif t att  fylla i det praklislia sliogs- 
bruliet, b6r detta utgora ett Sullgott sliiil for fiirsok i stor sliala, son1 
tilliter en regressionsanalytisli bearbetning av den alituella prodult- 
tionsfr8gan. Kombinerade gallrings- och godslingsforsoli har  under 
senare dr anlagts i belydande omfattning (Carbonrzier, 1968). 
De gainla fasta gallrjngsfiirsolten fyller einellerticl aven andra 1-iktiga 
funhtioner. De ensliilda ylorna utgor exempcl pa produlitionens for- 
lopp under de givna forutsattningarna med avseende p5 stAndort, 
tradslag, best2ndets uppliornslsalt och behandling. Deras varde m k t e  
sliattats hogt, emedan flera a\- ytorna reviderats ungefar vart femte 5r 
under rnanga decennier. For s5 l h g a  perioder blir namligen tillvasten 
per h a  uppsliattad med en tillfredsstallande noggrannhet pd ytorna 
(Niislurzd, 1936). Vissa grupper lian darfor bilda underlag for varde- 
fulla produktionsoversikter. 
Av denna anledning hemstallde sliogsforslini~~gsinstitutet 2r 1948, 
a t t  Kungl. hZaj :t  skulle for en specialbearbetning av observationsma- 
terialet frBn de fasta forsoksytorna samt vissa s. k. tralrter (noggrant 
registrerade best ind) pA forsobsparlierna anvisa ett belopp av 150 000 
lir. Framstallningen bifolls. Et t  flertal grupper av forsiilrsytor har  
sedermera specialbearbetats, och resultaten har i f r in  a r  publicerade. 
SBlunda har  Carbonnier behandlat gallringsforsoli i planterad gran 
p i  Tonnersjoheden (1954) och i Dalby (1957) samt i sjalvsBdd tall 
i Sorrbotten (1959). Vidare har  Fries bearbetat gallringsforsok i tall- 
skog i sodra Sverige (1950). Wiksien har  redovisat resultaten frBn ett 
par ytserier i sjalrsiidd tall f r i n  mellersta Norrland (1960) och ett 
forbandsforsoli ined planterad gran p i  Ornberg (1965). Hit h6r ocksi  
E l i l ~ ~ n d ~  redogorelse for ett gallringsforsok i stavagransliog (19,52) 
och for ett f~rhandsforsol i  lallskog p i  lrronoparlren Granrili (1956) 
sanlt Pefrinis redovisning av dc t v i  aldsta tallproveniensforsolien 
(1969). 
3.4. Samordnad insamling av skogliga, naturvetenskapliga och tratekniska 
ohservationer 
Den stora produktioi~s~1nderso1rl~il1ge1~s primara uppgift ar, soin 
forut namnts, att  utforslia den bestindsutvecliling soin kan h t adkom-  
inas under olilia biologislia lorutsattningar. Harrid erfordras ett nara 
sainarbete mellan skoglig produlitions- och foryngringsforslining, na- 
turvetenskaplig forskning och matematisk-statistisk forskning. DB 
det sedan galler a l l  bland de biologislit mojliga alternativen utralja 
dem, son1 for olika forhillanden ar  ekonoiniskt fordelalitiga, mAste 
ytterligare lanlrar -1illfogas san~arbetsliedjan. Tratelinisli och tralie- 
misk forskning lor frBgor rorande virliets telillislia egenskaper och 
utnyttjande, arbelstelinisli forslrning for avverknings-, transport- och 
andra lioslnader och sliogselionomisli forslining for friigor angiiende 
omkostnadernas fordelning, prisutvecklingen, rantefoten etc. 
Vid liden for planerandet av den stora produlitionsundersolillingell 
var laget for den har  berorda forslrningen foljande. 
Sliogsavdelningen arbetade med sina gallringsforsoli, som beskrevs 
ur  sliogliga synpunkter inycket ingiende, men de naturvetenskapliga 
observationerna utfordes ganslia schematislit. For den naturvetenskap- 
liga a~delningens faltforsok var forhillandet omvant. Hartill liom trs-  
forskningen, son1 bl, a. studerade tradslagets, stgndortens och skogs- 
skotselns inverkan pA massautbytet, papperets livalitet etc. Detta sked- 
de pB vedprov, som kom i f r h  b e s l h d  och stindorter soin var mycket 
ofullstandigt beslirivna. 
For ett fraing5ngsrilit yrupparbeie ar  det angelaget a t t  de olilia forsli- 
ningsgrenarna genom utveclilingen inom det egna faltet a r  mogna a l t  
delta i det genlensainma arbelet. P a  grund av de framsteg, som under 
senare Br gjorts inoin har  berorda forskningsoinrAden, syntes tiden 
nu Yara inne for ett fruktbarande grupparbete inom den skogliga 
produlitionsforsliilingen. Delta sainarbete mis le  liomma till stBnd re- 
dan  vid faltarbetels planering och observalionsmaterialets insamling. 
Genom ett sadant sainarbete sliulle aven ur  elionoinisli synpunkt be- 
tydande ralionaliseringsvinster liunna ern&. 
Vid materialinsamlingen till den stora produktionsundersiikningen 
stravade man efter at t  besliriva stindorten, marlien, marltvegetatio- 
nen, hestindet och de ensliilda traden samt vissa vedprover s2 in- 
gaende son1 mojligt. Detta sltulle d ie  enligt instrulitioner, som utar- 
hetades geinensamt av forelradare for de tre nanmda forsliningsom- 
r idena.  Harigenom skulle exempelvis sliogsavdelningen liunna ge den 
naturretensliapliga avdelningen sin beslirivning av b e s t h d e n  och tra- 
den samt darpa grundade bearbelningar och i utbyte f5  den natur- 
vetensliapliga besliri~ningen och analysen av stiindort, nlarlr och vege- 
tation etc. Ett lilcrlandc samarbete sliulle oclisi bli mojligt med tra- 
forskningen. 
3.5. Enskilda trad eller medeltrad fik hestHnd 
l'id det insainlade malerialels bearbelning upplioininer frAgan on1 
de via regressionsanalysen harledda tillvaxtfunlitionerna skall avse 
det ensliilda tradet eller vissa medeltrad for bestandet. Denna frage- 
s t a l l n i n ~  mSste bealitas vid planeringen a\ observations~naterialets in- 
samling, varfor \ i  redan har  skall berora problemet. 
Yid bearbetilingen av gallringsforsoli i stavagranslcog (Sas lu~zd ,  
1933) och via undersoliningen over den g a ~ n l a  gransliogen (Nuslzuzd, 
10421 har  jag anvanl det ensliilda tradets tillvast som beroende varia- 
be1 i regressioilsanalysen. Fordelen harmed ar att  man lian f i  en mera 
nynnserad hesl tr i~ning av lillviixlen for ensliilda t rad eller diameter- 
Iila\ser, a n  om man anvander bestindets medcldiarneter. Detta forut- 
satter dock at t  funktionen innehBller variabler, villias \ arde lian vari- 
era fr5n trad till trad i bes lhde t .  Sidana tradvariabler a r  exempelvis 
uttryck for diametertillvaxten under en period fore det alituella hugg- 
ningsingreppet, tradcts hojd och lirongranshojd, grundytan inom en 
5 m cirlielyta liring det eilsliilda provtradet, tradets hojd i forhdllande 
till oingivande trad inom cirltelytan (plalsen i bestsndet) etc. Genom 
att grova flera ssdana variabler okas niiijlighetei~ at t  harleda en funli- 
tion for Iseraliningen av det ensliilda tradets tillvaxl med tillfreds- 
stallande precision. Harigenom erhilles samtidigt en djupare inblicli 
i triidens tillvaxtbetingelser. Det ensltilda tradet som beroende rariabel 
medfor oclcs5 vissa fordelar vid funktionens aavandning for olilca 
andamal. Dessa frsgor disliuleras narinare i liapitel 7. 
i lv i det foregiende angivna s l id  och p i  grund av erfarenheter f r i n  
undersoliningen o\-er den gamla gransliogen liar insamlingen a r  oh- 
servalions~naterialet planerats i syfte at t  mojliggora anvandningen n.v 
det ensliilda iraclels tillvast som beroende ~ a r i a b e l  vid den regressions- 
analytislia hearbetningen. Det innebar givetvis intet hinder for an- 
vandning a r  medeltrad som beroende rariabel, om detta for .vissn 
andamil  slinlle visa sig fordelalt Ligt. 
4.1. Val av bestInd 
Undersoliningen ar planlagd so111 en engailgsundersolining av etl  
inycliet stort antal provylor utlagda biide i ororda beslAnd och i det 
pralitislia sli~gsbruliet ~ a l l r a d e  hesland fordelade over hela Sverige. 
Undersiiliningcn avser rena bestAnd av lall, gran och hjorli saint bland- 
b e s t h d  av samnla lradslag. 
4.1 . I .  Orordn bestBnd 
I fBllarbetsinstruktioilen anges iiizdaind2et m e d  rrndersokningen av 
oriirda bestBnd pA foljande siitt. 
)>Denna produlitionsundersijlining' ingiir soin ett led i den stora un- 
dersokning, som ar amedd al t  ge anvisning om den vid olilia kombina- 
tioner av forutsBttningnr elionomislit basta bestAndshehandlingen. For 
atl: kunna hedoma hur  sliog sliall slrotas, Br det nodvandigt at t  fA 
liannedoin om hur  sliogen viixer under olilia nalurliga betingelser och 
vid oliba behandling. For undersoliningar av ifragavarande slag utgor 
liunsliap om t i l ls thdet  och produktionen i av gallring ororda b e s t h d  
en oumbarlig foru tsallning. 
TillgAngen pA ororda bestand hotar at t  snabbt forsvinna pa grund av 
kristidens stora avverltningar. Undersoliningen har  darfor tills \$dare 
begriinsats till orortl sliog men sliall sedermera utstrackas till nled 
huggningar genomgAngna besland.)> 
Mecl hansyn till den hrAdskande situationen i sodra Sverige borjadtt 
faltarbetet dar a r  1941 med utlaggande och reserverande av provytor 
och i forsta hand i S d r e  och medelAlders bestand. NAgra observatio- 
ner gjordes dock inte p5 provytorna detta 5r utijver antecltningar on1 
tradslag, Alder och bonitet. 1942 borjade det egentliga faltarbetet med 
mycliet detaljerade ohservationer pA provytorna, villtet liommer att 
redovisas i det efterfoljande. Harvid blev aren de foregknde Br reser- 
wrade  provgtorna narmare undersolita. 
Provytebestihden har  subjelttivt valts bland a.\r det praklislia slrogs- 
bruliet anvisade ororda bestancl. Ett slumpmassigt val av provytebe- 
stand ur  populationen ororda bestand har, son1 latt inses, inte w r i t  
inojligt att  pralitiskt genomfora. 
I faltarbetsinstrulitionen anges villia synpunkter son1 sliulle beaktas 
i faltet vid pro\-yleutlaggningen. Detta framgar av efterfoljande utdrag 
ur  instrnlitionen. 
>>Det ar angelaget att erhilla en god fordeliling av provytorna pa olilia 
standorter, beslandsformer, tathctsgrader och tathetsformer. Bestand 
av utpraglat dilig proveniens sltola ej undersolias. Provytorna skola 
utlaggas i rena bestand av tall, gran och bjork samt blandbestand av 
sarnma tradslag. Elt beslhnd betraklas son1 rent on1 inblandningen av 
andra tradslag ej uppgar till sammanlagt 10 procent av grundytan. 
I fraga om sallsynta bestandstyper godliannas son1 ororda aven he- 
stBnd, som underliastals rensningshuggning. I handelse av brist p$ 
material i aldre skog lian undersoliningen undantags~is forlaggas aven 
till starltare huggna beslAnd, under forutsatlning all bestandet hug- 
gits endast en gBng och s i  nyligen, att dess tillstind fore avverliningen 
lian relionstrueras med hjalp av stubbarna, samt att tiden for avverlt- 
ningen ar liand. Fortfaraiide ororda ytor, villias tillvaxt p8verkats av 
huggning utanfor ytan, liunna anvandas under samma forutsattningar. 
BestAndet fAr ej vara pkverliat av dilining. Men det iir av intresse att 
bestAnd, som uppltommit pB avdiliad mark, finnas representerade i 
materialet. 
Eld fAr ej ha overgAtt marlien under bestindets livstid.), 
4.1.2. Gallrade bestand 
Ar 1949 avslutades den etapp av den stora produlitionsundersiili- 
ningen, som avsBg orord sliog. Vid SvergAngen till gallrade bestand 
foreskrevs i instruktionen att foljande allmanna forutsattningar skulle 
galla vid val av for uildersoliningen lampade bestAnd. 
>BestHndet sliall tidigare ha  varit forema1 for gallring (en eller flera 
ganger) eller rojning, men f i r  dock ej vara hugget sA, att atervast upp- 
liommit i nigon storre oinfatlning. Tidpunkten for det senaste hugg- 
ningsingreppet mBste vara kand och fBr ej ligga narmare i tiden an 
4 Br. Stubbarna fran de tva senaste huggningarna skall liunna itsliiljas. 
Betraffande stubbarna frBn sista avrerkningen f i r  de ej ha undergAtt 
storre forandringar an att stubbdfarnetrarna under s8gsliaret noggrant 
ltan uppmatas. 
For att oka vhr kullsliap om utgingslaget vid det forsta, till tid- 
punltten mera normala gallringsingreppet i ~~ngsliogshest&nden, ar det 
onslivart, att aven sBval sjalvs5dda som skogsodlade yngre bestAnd, 
son1 befinner sig pB gransen till forsta gallringen, blir representerade 
i undersoltningsmaterialet. Om rojning utforts, biir tidpunkten for 
denna vara kand. 
Bestand, dar avverlinillgen huvudsaliligen inrilitats pa torra, skadade 
och sjulta trad och siledes haft karaktar av rensningshuggning, bor 
ej undersokas. Ej heller utlagges provytor i bestAnd, dar nhgon av dc 
tvA sista huggningarna verkstallls pA grund av intraffade lialamiteter, 
t. ex. vindfallning, snobrott eller insektsharjning. Vid ra l  av provgte- 
bestAnd fAr avseende ej fastas vid att tillvaxtreaktionen efter gjorda 
huggningar w r i t  stark eller wag. 
Inom ramen for dessa allmanna forutsattningar ar  det angelaget att 
en god fordelning av provytorna efterstraras med avseende pA olilta 
sthdorter,  bestAnd av olilia Alder, varierande tradslagsblandning, 
slutenhetsgrader, gallringsslyrlior och gallringsformer etc.>> 
4.2. Instruktion for faltarbetet 
Observationsmaterialet har insamlats enligt detaljerade anvisningar 
i en instruktion sorn utarbetats for faltarbetet och son1 Aterges i Bil. 
1. Harvid har efterstravats alt ined tillgangliga medel och rnetoder regi- 
slrera rad som liunde formodas vara av betydelse for produktionen, i 
den mAn detta liunde slie genom objelitiva matningar och beskriv- 
ningar och inonl en rimlig liostnadsram. 
Den forsta instrulitionen utarbetades av forfattaren i samrid meti 
forskare p5 det naturvetenskapliga omrAdet, framst Carl IlIalmsfrom, 
Lars-Gzznnar Rome11 och Olof T a m m ,  och den forelig vid det egentliga 
faltarbetets startande 1942. Under 1941 reserverades endast oinrAden 
for provytor i orord skog. 
hled ledning av erfarenheter under faltarbetet har i den forsta in- 
strulitionen gjorts vissa fortydliganden och kornpletteringar av for- 
fattaren (1942-44) och av Bo Eklund  (1944-57). Ar 1958 gjordes 
en viss bearbetning och utolining av den tidigare instrulitionen av 
S. 0. ilndersson, varvid liapitel I X  bearbetades av B. Ericson. I sam- 
band med nylryckning av blanketter har vissa tillagg och andringar 
gjorts i maj 1960. I bilagan Aterges denna upplaga av instrulitionen. 
Valet av de faktorer som direlit eller indirelit skulle registreras pA 
provytor och provtrad ar givetvis praglat av d i  ridande uppfattningar 
om sliogsproduktionens forutsattningar och villlior, och detta galler 
sarsliilt de naturvetensliapliga observationerna. SAlunda var marli- 
forskningen i Sverige vid denna tid starlit inrilitad p i  humusfriigor 
och i viss m i n  pA det geologislia underlagets betydelse. Enligt vad vi 
nu vet ar detta inte tillrackligt for belysning av vissa problemkomplex. 
Provytorna ar emellertid varaktigt markerade pA marlten, varfor kom- 
pletterande observationer torde liunna goras, om detla visar sig n6d- 
vandigt for vissa specialundersoliningar. 
4.3. Observationer pA psovytorna 
De pa provytorna gjorda obscrvalionerna lian hanforas till stdnd- 
orteir, bestdizdet eller de t  c n s ? d d n  lrddet .  Observationerna avser at1 
direlit eller efter viss bearbelning ange vissa egensliaper av antagen 
belydelse fiir produlilionea. Ned hansyn till den stora produlitions- 
undersoltni~~gcns liaraktar och m6lsattning har  modifiliationer och 
bctydelsefulla ltomp~ettcringar av observationerna gjorts i forhAllandc 
[ill tidigare undersoliningar (Nus lund ,  1936 och 1942) .  
Ohser~ationerna och deras utforande framgar av instrulitionen fdr 
fdltarbetet (4.2). I det ef terfoljande lamnas endast en kortfattad aver- 
silit av obser~ationerna ined syfle att ge en orientering over det rilia 
malerial, som fiireligger och sorn vid sidan av huluduppgifben ger un- 
derlag for etl stort anlal specialundersoliningar. 
4.3.1.  St~ndortsobserz.ationer 
4.3.1 .l. Luge och topografi  
Den geogrnfislia belagenheten har  a n g i ~ i l s  gelloin a l l  provytorna 
noggrant inprickats pa ge~~eralslabsltartor, v a r i f r h  lagesuppgifter som 
t. ex, breddgraden hamtats. Dessutom har hojden over havet antecli- 
natr enligt baroineterbestamnlng. 
hfarlillutningen har rcgistrerats genoln angivande av lutningsgrad 
och 1 adcrstreck, och den o~ngivande lralitens topografi har  narmare 
beslirix its. 
Betraffande vindexpositionen har anmarlils om provytan har  ell 
skgddat eller vindesponerat lage. I det senare fallct har  styrliegraden 
anteclirlals och exposilionsfiirliAlla~~dena beslirivits. 
Marlien har  undersolits med avseende p5 den organislia och mineralo- 
giska delen. P a  vnr je  provyta har  humustacket beslirivils pa minst tio 
objelitivt ultagna punliter. I dessa punltter har  pB samtliga provytor 
beslirivningar g,jorts av forna och humuslager. Betraffande humuslag- 
ret har  man sliilt p& F- och H-skilitcn, villias struktur och avgrans- 
ning mot rnineraljorden beslirivits. 
F r h  objelitivt ulvalda provylor har  ett humusprov f r h  varje p r o v  
punlit insanls till institulionen for narmare analgs. 
Genoln livotralining bland de namnda provpunliterna har  p& varje 
provyta fern profilgropar upptagits, och i varje grop har i underlaget 
ett jordprov pa  0,2 lig lagits och slagits ihop till ett generalprov, som 
insants till institutionen for analys. Marlien har i varje profilgrop dess- 
utom liaraliteriserats genom angi~ande av oliularbedomd jordart och 
jordm5n. I groparna gors aven observationer over grundvatten, fore- 
kon~st  av gleyflacliar och levande rotter. 
4.3.1.3. NarX.uegetation och  s k o g s f y p  
Sliogstypen som hjalpmedel for st5ndortsliarakteriseringen behand- 
las ingAende i undersoliningen av den gamla gransliogen (Nas lund ,  
1942). 
I stallet for att i faltet faslstalla en sliogstyp har en ~ztforlig besltriv- 
ning a r  marlivegetationen gjorls. Man binder sig s5ledes inte i faltet for 
en viss skogstypsindelning, utan behiller handlingsfriheten att senare 
p5 runmet  solia sig fram till ett for den aktuella fragan lampligt system 
for lilassificeringen av provytorna. 
Provytans marlivegetation har registrerats efter rent floristislia 
gruncler, varvid tackningsgraden angivits enligt Hult-Sernanders be- 
tecliningsschema. En fullstandig forteclining 6ver arterna har inte 
efterstravats, utan endast de Inera karaliteristislia eller dominerande 
arternas eller artgruppernas tackining har noterats. 1)essutom har 
vegetationens /orandring vid tilltagande gleshet hos bestindet angivits. 
For att f5  en uppfattning om artgruppernas och ledvaxternas for- 
delning pa provytan har aven vissa observationer over marltvegetatio- 
nen utforts p i  cirltelytor med 2 m radie liring provpunliterna for hu- 
mus och mineraljord. 
4.3.2. Bestdnds- och tradobservationer 
Observationerna rorande bestgndet och de ensbilda traden avser att 
registrera for produlitionen betydelsefulla faktorer. Harvid har be- 
s t h d e t s  status och lidigare utvecliling i flera avseenden faststallts. 
Vissa observationer hanfor sig till best5ndel son1 helhet, andra till de 
enskilda traden. 
4.3.2.1. Bes f i indet  s o m  he lhe t  
Om bestindets upplio~nstsatt och tidigare behandling har man solit 
bilda sig en uppfattning, f ra~nst  genom intervjuer med personer som 
lianner dessa forbNanden, men aven genom egna faltobservationer. 
For liulturbestlnd har proveniensen anteclinats. Bestgndets biologiska 
slutenhet har bedomts okulart, varvid bestindet ansetts fullslutet, nar 
de ensltilda tradens kronor natt och jamnt har vidrort varandra. Dess- 
utonl har angivits om bestBndet Br enskiktat, tviskilitat eller flerskik- 
tat, och villia tradslag soin ingBr i de olika sliikten. 
4.3.2.2.  Stam-  och s fubbrakning 
Traden p2 provytorna har numrerats och klavals i brosthojd, och 
diametermstten har inforts i stan~rakningsprotoltollet individuellt for 
varje enskilt trad. I samband med ltlavningen har traden granskats 
med hansyn till vissa sliador, soin i forekomnlande fall anteclinats. 
For p ro~ytor  i gallrade bestind har stubbar villtas avverltningsar 
varit kanda numrerats, klavats inom bark och protokollforts individu- 
ellt. For sAval trad som stubbar har for varje ensliilt fall tradslaget 
angivits. For bjorli har sliilts p5 vsrtbjork, glasbjorli och ovrig bjorli. 
4.3.2.3.  Uttagning au proutrad 
Bland traden i stamnummerlangden hnr provtrad uttagits for nar- 
mare undersijliningar. 
For de stamralinade traden ined inindre bri5sthojdsdianleter an 4,s 
cm (smitrad) har genom livotraltning ininst 20 provtrad uttagits; 
var det totala antalet smitrad mindre an 20, har alla trad tagits sorn 
provtrad. Bland de ovriga traden i stamnuinmerlangden har, sedan 
sgdana med vissa skador kasserats (I<-trad), representativa prortrad 
(R-trad) uttagits. Dessa har utvalts genom kvotralining och till ett 
visst antal for varje tradslag, villtet bestamts med ledning av en sar- 
sliild tabell i instrulitionen. I syfke att salierstalla tillrackligt material 
av de grovsta traden har dessutonl5-10 av de grovsta traden av varje 
tradslag uttagits som provtrad (G-trad). Ett  R-trad, som samtidigt ar 
G-trad, har beteclinats soin RG. Samtliga R-, G- och RG-trad har, om 
de ej varit behaftade ined vissa skador, uttagits for borrning, villiet 
markerats ined b, allts2 Rb, Gb och RGb. De kasserade traden har han- 
forts till gruppen I<-trad, bland villta vart tredje trad borrats och be- 
teclrnats Kb. Om totala antalet K-trad understeg 20 styclten, borrades 
dock saintliga K-trad. 
Av Rb-, Gb- och RGb-traden har fem styclien fallts for mera ingaende 
observationer. Av IivarstBende Rb- och Gb-trad ined en brosthojds- 
diameter overstigande 10 cm har under Bren 1942-1955 reserverats 
fem trad for vissa vedundersijliningar ett kommande 5r. De reserverade 
traden ersattes fran 1956 med att genomggende borrkiirnor uttogs som 
vedprov direkt vid unders6kningstillfallet (se nasta sida). 
4.3.2.4. Obseruationer pd stdende provtrud 
PB samtliga R-, G- och RG-trad har tradets, krongransens och bark- 
punlitens hoj d over marken samt barktj ocklelien vid brosthoj d upp- 
matts. Vidare har grenlutning, tradlilass och for tallen tradtyp enligt 
Lindquis t  bedomts. Under Bren 1942--1959 regislrerades aven Syluens  
grantyper. 
For borrningstraden har dessutom resistrerats diameter och barli- 
t j  oclilek vid stubbhoj d, stors ta och minsta ltronradie samt kvistvinklar. 
Vart tredje Kb-trad har blivit foremhl for samma observationer som 
R-, G- och RG-traden med undantag for registreringen av grenlutningen. 
Om antalet Kb-trad understigit 20, har alla Kb-lrad blivil foremil for 
dessa observationer. 
For de till provtrad uttagna smitraden slutligen har hojden over 
mark och barktjockleken i brosthojd uppmatts. Dessutom har hldern 
i brosthojd och stubbhojd bestamts for vartannat av dessa trad. 
Frhn varje Rb-, Gb- och RGb-trad har en borrkarna uttagils i brast- 
liojd, varvid borrningsriktningen andrats medsols frhn trad till trad 
(N, 0, S, 17,  If osv.). Om antalel Brsringar i briisthojd var mindre an 50, 
skulle borrliarnan innehhlla margen och for aldre trad sliulle man efter- 
strava att komma margen sh nara, att dennas Iage lat t ltunde relionslrue- 
ras. Samtliga i oster borrade trad har aven borrats i stubbhojd for g1- 
dersbestamning. 
De Kb-trad, sorn blivit foremhl for samma observationer som Rb-, 
Gb- och RGb-traden, har oclisii borrals till marg, medan borrkarnorna 
frBn ovriga Kb-trad endast innehhller de 15 sista Brsringarna. 
4.3.2.5, Observationer pci fallda proutrud 
De fallda provtraden har klavats och barkmatts pA relativa avsthnd 
fr5n marlten. AIhttstallena ar frBn marken raknat belagna pii foljande 
avstiind uttryckta i procent av tradhojden over nlarli: 1, 2, 4, G ,  10, 14, 
18, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 73, 80, 83 90, 95. Vid de med fet stil 
angivna matpunltterna har en borrkarna tagits. Harvid har gallt sam- 
ma bestammelser som for borrning av sthende provtrad. Borrliarnan 
\.id 1 procenl mhste dock alltid innehhlla marg. 
Frsn 1956 har dessutom vid 25, 50 och 75 procent av tradhojden uG 
tagils en genomghende borrkarna, som bor ha  traffat inargen, for vis- 
sa vedundersokningar p2 laboratoriet (jfr s. 38). 
Hojdtillvaxlen har observerats genom att de sista toppskotten matts. 
De 15 sista toppsliotten har alltid malts individuellt. Darefter fick, on1 
arbetet underlattades, toppsliottsmatningen ske med stod av irsrings- 
~n l tn ing  p i  halvmeterssektioner. 
P i  de fallda provtraden har aven samtliga grenars langd och grov- 
leli uppinatts inom vissa sektioner langs stammen. 
Under i ren 1942-1951 har frgn varje provyta med overvagande 
gran insamlats ett barrprov. Provet har tagits f r i n  den harskande 
gran, soin hade den friaste stallningen. Proven insandes snarast moj- 
ligt till institutionen for analys av bl. a. forekomst av spirelement. 
De forutnamnda borrliarnorna har forpacliats individuellt i spe- 
ciella borrliarnshylsor, p i  vilka erforderliga data noterats. Matning av 
irsringsbredden har utforts vid institutionen i sarskilda irsringsinll- 
ningsmaskiner (Eklund, 1949). Fore matningen har borrkarnorna 
blotlagts for att i terta sin langd i r i t t  tillstind. 
4.3.3. Observationer pb cirkelytor 
Icring varje Rb-, Gb- och RGb-trad har en cirkelyta med 5 m radie 
utlagts. Samtliga trad och stubbar inom dessa cirkelytor har registre- 
rats, varvid trad och stubbar som fallit inom en sidan cirkelyta men 
utanfor provytan numrerats och sedan registrerats p5 vanligt satt. 
Genom dessa cirkelytor kan vid bearbetningen hansyn tas till 0111 
det ensliilda provtradet st i t t  i en gles eller tat del av provytan. T r l -  
dets plats i bestindet i forhillande till omgivande trad kan ocksi nar- 
mare beslirivas. Cirlielprovytorna ar en forutsattning for den i kapitel 
3.5. disliuterade regressionsanalytislia bearbetningen av det ensliilda 
Lriidets tillvaxt. 
Tillvaxten hos det enskilda trgdet kan siledes studeras mot bali- 
grunden av dess eget tillstind, dess narmaste miljo (cirkelyta med 
5 in radie) samt dess storre miljo (provytan). Detta medger en djupare 
inblick i skogens tillvaxtbetingelser i jamforelse med studium av be- 
stindets medeltrad. 
5. Kort beskrivning av observationsmaterialet 
Det insamlade materialet omfattar totalt 2 075 provytor, varav 983 
i orord skog och 1 0 9 2  i gallrad skog. Provytornas fordelning p l  norra 
och sodra Sverige samt ph besthndstyper framghr av Tab. 1 (s. 47) .  
Med norra Sverige avses har och i det foljande Norrland och Koppar- 
bergs Ian och med sodra Sverige htersthende del av riket. Provytornas 
belagenhet BskAdliggores i Fig. 1-8 (s. 39-46). Av dessa redovisning- 
ar  framgAr att provytorna i orord skog ar mycket va1 fordelade over 
landet. Detsamma galler ocksh tall- och granytorna i gallrad skog. 
Granytor forekommer dock sparsamt i Norrbottens lan. Provytor i 
gallrad bjorltskog saknas i ovre Norrland och i sodra Sverige (se s. 56) .  
Blandskogsytor i gallrad skog ar fhtaliga i Gversta Norrland och i syd- 
ligaste Sverige. 
Provytornas fordelning pH breddgrader och hojd over havet frainglr 
av Tab. 2-3. Denna redovisning har begransats till norra Sverige. Ta- 
bellerna visar att fordelningen pH breddgrader och hojd over havet ar  
god ined undantag for att provytor i gallrad skog over 500 in o. 11. h. 
fltaliga. Detta beror givetvis pH svlrigheten att finna i det praktiska 
sliogsbruket utforda huggningar i dessa hojdlagen. 
Provytornas fordelning p l  Alders- och bonitetsklasser redovisas i 
Tab. 4-7. Denna redovisning bygger pA oltulara observationer, so111 
utforts under faltarbetet for at t  mojliggora en viss grovsortering av 
provytematerialet. Bestlndet har darvid bl. a. besltrivits med hansyn 
till Alder och bonitet enligt Jonson. Tabellerna visar att provytorna har 
en stor spridning pH Alders- och bonitetsklasser. Helt naturligt a r  prov- 
ytor pA de svagaste boniteterna i gallrad skog sparsamt foretradda. 
De stciende och fallda provtradens antal och fordelning p l  tradslag, 
orord och gallrad skog samt p l  norra och sodra Sverige framglr av 
Tab. 8. Det totala antalet stciende proutrad utgor for tall ca 48 200 
stycken, for gran ca 47 000 och for bjork ca 12 900. Stlende provtrad, 
som ej ar  behaftade ined vissa skador (se s. 34) har bl. a. borrats vid 
brosthojd. Dessa s. li. borrningstrad ar avsedda som fristiende under- 
sokningselement vid den regressionsanalytiska bearbetningen av dia- 
metertillvaxten. Har foreligger shlunda ett synnerligen omfattande ma- 
terial, som bor tillHta ett inglende studium av diametertillvaxtens be- 
roende a r  de naturliga forutsattningarna och av bestindets behand- 
ling. 
De fullda provtraden, som uttagits objektivt bland borrningstraden. 
uppgdr totalt till for tall ca 5 060 s tycken,  for gran ca 4280 och for 
bjiirk ca 1360. P i  de fallda provtraden har bl. a. de 30 sista toppsltot- 
ten uppmatts: diametern har klavats p i  20 relativa matstallen och 
borrkarnor har uttagits vid sex punkter p i  stammen. De fallda prov- 
traden utgor fristiende undersokningselement for studium av kubik- 
massa, n~assatillvaxt och stamform. PB dessa provtrad har de mest 
tidskravande observationerna utforts. 
For att produktionsforskniilgen skall kunna ge det stod i t  sltogs- 
skotseln, som darmed avses, mBste den aven forbindas med undersiik- 
ningar o ~ e r  uirkets kualitet. I detta syfte har f r i n  fallda provtrad utta- 
gits vedprov, villtas tekniska egensltaper ar  avsedda att undersokas i 
samarbete med S~enslta traforskningsinstitutet. For cellulosaindustrin 
ar det exempelvis av stor betydelse att veta, hur olika stindorter och 
olika skogssltotsel inverkar pB massautbytet per kubiltmeter ved och 
pd payperets ltvalitet. 
PB provytor i ororda be s thd  har vedprov (stamsektioner) tagits u l  
i den omfattning, som framgir av Tab. 9. Harvid kravdes att stam- 
sektionens diameter i topp inte fick understiga 10 cm, vilket forklarar 
det mindre antalet prov frdn 50 och 75 procent av tradhojden. En be- 
arbetning a\' graninaterialet har redovisats av Nylinder & Hdigglund i 
avhandlingen )>Stindorts- och tradegensltapers inverkan p i  utbyte och 
ltvalitet vid framstallning av sulfitmassa av gran> (1954). 
PB provytor i gallrade bestfind har i samina syfte vedprov (borrltar- 
nor) uttagits fi de fallda provtraden frBn samma nivier. 
De Iamnade oversikterna visar, att det insamlade undersoltnings- 
materialet ar av mycket stor omfattning och har en god fordelning p H  
vilitiga stindorts- och bestindstyper. Materialet foreter dessutoin stor 
variation i avseende pfi andra for produktionen betydelsefulla karak- 
tiirer. 

Fig. 2. Provytornas fordelning over lan- 
det. Orord granskog. Varje rundel 
betecltnar en provyta. 
Distribution of sample plots through- 
out S~eden .  Untouched spruce stands. 
Every circle represents a sample 
plot. 
Fig. 3. Provytornas fordelning over lan- 
det. Orord bjorkskog. Varje run- 
del betecknar en provyta. 
Distribution of sample plots through- 
out Sweden. Untouched birch stands. 
Every circle represents a sample 
plot. 

Fig. 5. Provytornas fordelning over lan- 
det. Galirad tallskog. Varje run- 
del betecknar en provyta. 
Distribution of sample plots through- 
out Sweden. Thinned pine stands. 
Every circle represents a sample 
plot. 

Fig. 7. Provytornas fordelning over lam 
det. Gallrad bjorkskog. Varje run- 
del betecknar en provyta. 
Fig. 8. Provgtornas fordelning over lan- 
det. Gallrad bla11dskog. Varje run- 
del betecknar en provyta. 
Distribution of sample plots thorugh- 
out Sweden. Thinned mixed stands. 
Every circle represents a sample 
plot. 
Tab. 1. Provytornas forclelning p& bestbdstyper oeh landsdelar. 







































Tab. 2. Provytornas fordelning p i  breddgrader och hojd over havet. Norra Sverige. Orord 
skog. 




Hojd over havet, n~ 











































Tab. 3. Provytornas fordelning p i  breddgrader och hojd over havet. Norra Sverige. Gallrad 
skog. 
Distribution of sample plots by latitude and altitude. N. Sweclcn. Thinned 
s tancls. 
Hiijd over havet, m 

































Tab. 4. Provytornas fordelning p i  ildersklasser och bonitetsklasser. Norra Sverige. Orord 
skog. 
Distribution of sample plots by age classes and site quality classes. N. S~veden. 
Untouched stands. 
Bes thds typ  
Stand type 
Bonitet enligt Jonson 
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Tab. 5. Provytornas fordelning p i  ildersklasser och bonitetsklasser. Norra Sverige. Gallrad 
skog. 
Distribution of sample plots by age classes and site quality classes. ?J. Sweden. 
Thinned stands. 














Summa 1 1 2 1 60 1 162 
Total 
Summa / 1 25 1 GO / 38 
Total 
0- 
20- 2 8 1 
40- 1 2 1 0 5  






Sunlma 1 1 / 5 1 20 1 8 
Total 
0- 
2 0- 2 2 
40- 2 2 
60- 1 12 5 
80- 3 10 9 




Bonitet enligt Jonson 
Jonson site quality 
I I 11 1 111 1 IT I i / TI I VII 1 * 
h n t a l  provytor 




* Boniteten ej uppskattad under faltarbetet. 
Site quality not assessed during fieldwork. 
Tab. 6. Provytornas fordelning p i  Bldersklasser oeh bonitetsklasser. Sodra Sverige. Orord 
skog. 
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Tab. 7. Provytornas fiorilelning ph Bldersklasser och honitetsklasser. Sodra Sverige. Gallrad 
skog. 
Dist r ib~~t ion of sample plots by age classes and site qualily classes. S. S~veden. 
Thinned stands. 
Bonitet enlist Jonson 
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* Boniteten ej uppskattad under faltarbetet. 
Site quality not assessed during fieldwork. 
Tab. 8. Antalet stiende och fallda provtrad. 























































Tab. 9. Vedprov frln ororda bestind. 
























\Toad sample from 
25 1 50 1 75 
procent a v  tradhojden 







6. Vissa riktlinjer fiir den stora produktionsunder- 
sokningens genomforande 
T'id planeringen av den stora produlitionsunderso1tningen, soln h u -  
~,udsaliligen gjordes under Hr 1941, sltisserades vissa rilitlinjer for un-  
tlersoliningens genomforande betraffande produktionens aktuella hu- 
vndfragor. Detta skedde i lilart medvetande om at t  utvecltlingen inom 
sliogsbruket och sliogsforsliningen liunde liomma at t  foranleda avstrg 
i'r5n den nrsprungliga undersoltningsplanen. 
6.1. Preliminar tidsplan och kompletterande material 
Med hansyn till angelagenheten av a l t  pB forhBllandevis kort tid 1'5 
fordjupade kunsliaper i de alituelln produktionsfrAgorna, villiet narma- 
re disliuterats i det foreggende (kapitel 3.3.) ,  uppstalldes prcliminiirt 
son1 riktpunlit a t t  undersoltningen skulle slutforas med avseende pH 
produktionens huvudfrBgor under en 15-Brsperiod. Harvid uppsltatta- 
des fiiltarbetet i orord skog l i r a ~ a  omliring fern Ar och i gallrad sliog 
lilialedes fem Ar samt den a ~ s l u t a n d e  bearbetningen ytterligare fem Br. 
Del erforderliga totala provyteantalet uppskatlades till 2 5 3 000 ytor. 
Primarbearbetningen av obser~ationsmaterialet, d w .  mstning a\, i r s -  
ringar, liubering a r  fallda provtrad, analys av humus- och jordprov 
etc., sliulle slie fortlopande. Under forsta och delvis andra 5-Hrsperio- 
den sliulle aven i det foljande berorda specialundersokningar utforas. 
Under nndra 5-Hrsperioden skulle funlitioner och tabeller for prodilk- 
Lionen i orord skog framstallas. 
Derma undersokningsplan innebar siilunda en slark prioritering :I\' 
den stora produlttionsunders6kllingen inom ramen for den divarande 
sliogsa~delningens program for produlitionsforslining. Tidsschemat 
llar emellertid av olika anledningar ej ltunnat hillas. Faltarbetet i 
orord sliog avslulades Hr 1949 och i gallrad skog forst Br 1965. Primiir- 
bearbetningen a\' observationsmaterialet a r  emellertid nu  IAngt fram- 
sliriden. Vidare har  sarskilda produktionstabeller for virtbjorli  ular- 
betats (Fries, 1964). Barrblandskogen har  agnats en ingAende studie 
(Jonsson, 1961) och ett stort antal andra specialundersoliningar har  
utforts (6.2.). 
Orsalterna till den l inga  fordrojningen av den stora produlitions- 
undersokningens slutforande torde vara flera. Utvecklingen har  stallt 
stora ltrav p i  institutionens medverltan vid belysning av nya frHge- 
slallningar samt gamla problem, son1 Bnyo aktualiserats. Hit hor exem- 
pelvis godsling av sltogsmark saint boksliogens produktion och spe- 
cialundersokningar rorande produktionens livalitet etc. Bidragande or- 
salier torde ocksB vara at t  flera personbyten i institutionens ledning 
sliett under ifrggavarande tid (s. 4 )  saint at t  forskarpersonalen fBlt 
nya arbetsuppgifter efter saininanslagningen av sltogsforsltllingsinsti- 
tutet med skogshogsliolan (forskarutbildning och forskarhandledning). 
Nodviindiga specialundersoliniiagar, t. ex. vaderleliens inflytande p& 
tillviixten och boniteringsfrBgan har  aven tagit i ansprBli avsevart stor- 
re resurser an  som forutsetts. 
Forskningsprograllln~et for institutioncn for sliogsprod~~lilion for ye- 
rioden 1969-1974 ger emellerlid hogsta prioritet a1 bearbetningen av 
inalerialet frBn den stora produlitionsundersSkningen. Denna beriiliuas 
leda frain till produlitionsinodeller ined villias hjalp produktionstabeller 
lian lionstrueras for alternativa utgiingslagen och behandlingar. UL- 
fallet av olilta sortiment och vardeproduktionen for de olilia alternali- 
ven liommer aven at t  beraknas. Detta forsliningsprojelit har  organisc- 
rats  p5  tv5 arbelsgrupper - en for tall och en for gran (Carbonrzier, 
1968). Det a r  enligt min mening angelaget at t  denna prioritering lian 
genomforas. P 5  langre silit torde en alltfor stor splittring av forsli- 
liingsresurserna motverlia en forhB1lande~-is snabb orientering i for 
sliogsprodulitioneil betydelsefulla frAgor son1 viigledning for dagens 
sliogsbrnli och ~mder lag  for den fortsatta forsliniagen. 
TTid planlaggningen av den stora prod~~ktionsundersoliningen soin 
eng5ngs1111dersijkning utan ~ a n t e t i d  (3.2.2.) forulsbgs a t t  sudrighrter 
lirrnde rrppstd a t t  i vissa fall erhdlla tillrdickligt prouytemuterial. El l  
s6danl fall var gallrad bjorkskog i norra  Suerige. I Finland daremot 
bar bjorlien sedan gannnalt intagit en framtradande plats i sliogsbrn- 
liel ocll bjorlibestBnden bar  i betydande onlfattning gallrats. T'icl plan- 
Iiiggningen av den stora produktionsunders6kningen ralinade Inan diir- 
for med mojligheten att  kunna lioinplettera det svenska bjorkinateria- 
let med tillfalliga bjorkprovytor utlagda i beslBnd soin gallrats av det 
pralilislia skogsbruket i Finland. Genoln ~alvi l l igt  tillmotesgBende 
frBn den finska skogsforskningsanstalten hade ett preliminart loflc 
erhBllits at l  aven f5  utnyttja uppsltattningsresultal frBn anstallelis 
hjorliprovytor och pB den1 gora vissa liompletterande obserl ationer. 
En  sBdan liomplettering har  oclisB liommit till s t i nd  (Fries ,  1964). 
Att framja ett samarbete av o ~ a n n a i n n d  art  blev bl. a. en betydelse- 
full uppgift for den Br 1954 p5  menskt initialiv bildade )>Samarbcts- 
~ z a n m d e n  for de lzordiska skogsforskningsinstituten~>. PB produlitions- 
forsliningens omriide sliulle Daninark sarskilt kunna bidra med prov- 
ytematerial i ek, bok och ask, Finland med son1 nanints bjorkprov- 
ytor, Norge n ~ e d  provytor i gransliog och Sverige ined tallmaterial 
(Naslund,  1954). 
Vid rekognosceringen aTr provytor for den stora produlitionsunder- 
soliningen n15ste man aven vara beredd p5  att  det i vissa oinrAden 
sltulle liunna visa sig svart att  uppbringa ex t remt  gallrade bes fdnd i 
ijnsliviird omfattning. Om detta sliulle bli fallet, in5ste de lillfiilliga 
provytorna kompletteras genom utlaggning av provytor sorn behand- 
las med extrema liuggningar och observeras i 5 A 10 Ar och sedan in- 
leminas i inaterialet. Det a r  givetvis angelaget att  deiina lioinplettering 
slier sB m a r t  behovet framkoinmit. 
Under faltarbetet liar det sarskilt i sodra Sverige visat sig vara oil1 
om inera extreinl gallrade best5nd, varfor sadana gallringar utfijrts p i  
etl antal provytor. Saminanlagt har  30 tallytor och 21 granytor be- 
llandlats pB detta satt. Efter ett antal 5r koinnier dessa provylor at1 
uppskattas 115 nytt och tillforas materialet for den stora produktions- 
undersoltningen. Hittills har  20 av dessa uppsliattats fen1 5r efter 
behandlingen (Carbonnier, 1968). 
6.2. Specialundersolmingar 
T'id planeringen aTr den stora produlitionsunders6Itningen forutsat- 
Lcs at t  ~ i s s a  specialundersolininpr skulle liomma till s t h d  som fri- 
slBende forslinings~lppgifler. Dessa spec ia lunde r sok i i i n~ ,  soin ansigs 
nod~iindiga for huvudbearbetningen, sliulle utforas parallel11 ined in- 
\amlingen av observationsinaterialet till den stora produlitionsunder- 
\iiliningen. E n  del observationer i prmytorna motheras av dessa u11- 
dersoliningar. Syftet med specialundersoliningarna sliall liort beroras 
i det efterfoljande. 
6.2.1. IClimat.t.iixlingarnas betydelse for produlctionen 
I den slora produlitionsulidersoklliiigeil awes  at1 studera tillvaxlen 
tinder en relativt liort tidsperiod. 0111 t. ex. sarsliilt goda vaxlAr over- 
I iigt under den alituella perioden, blir den observerade tillvaxlen hbgrc 
iin normalt. E n  pB s5dana observationer grundad produlitionstabell 
sltulle darfor liunna ge avsevart for hoga resultat. For att  forebygga 
on snedvridning av detta slag m5ste inan Itorrigera den observerade 
lillvaxten till att  galla vid >normala>> liliinatforh5llaiiden. 
Ur detta lage films liuvudsaltligen tv5 utvagar, son1 diskuterades vid 
planlaggningen av produktionsundersoliningen ( jfr  Pet ferson,  1965 
s. 55). Det ena alternativet ar att med stod av meteorologiska data sif- 
rermiissigt soka liarakterisera ett lialenderiir som gott eller d5ligL ur 
tliametertillviixtsynpunlit. Den andra metoden forutsatter att Brsrings- 
index bildas p5 rikssliogstaxeringens standigt fornyade material. DeL 
t'orutsattes att bl. a. dessa n~etoder sltulle undersolias med hjalp av 
~nalerial frBn observationerna i orord skog och fr5n rilisskogstase- 
ringen. 
Denna f r iga  har sedan underliastats en ingiiende bearbetning. SA- 
lunda har Eklzznd sluderat Brsringsbreddens liliinatislit betingade va- 
riation hos tall och gran i norra Sverige (Eklund,  1954) saml granens 
irsringsvariationer inorn mellersta Norrland och deras samband ined 
lilimatet (Eklzznd, 1957). Senare har Bengt Jonsson underliastat pro- 
bleinliomplexet en ingAende analys i sin doktorsavhandling (Jonsson, 
1969). Jonsson visar att ~~vaderleksinetoden~~ p% grund av bristande 
precision i de framlagda vaderlelisfunktionerna ar underlagsen index- 
nietoden. Han anvisar oclts3 hur  Arsringsindex lampligen bar fram- 
stiillas enligt indexmetoden. 
6.2.2. Boniteringsfrdgan 
Det forutsattes vid planeringen av den stora produl i t io~~su~~ders i i I~-  
ningen att boniteringen sliulle grundas pA bestindets hojdbonitet. Vitl 
den regressionsanalytiska bearbelningen sliulle dessutom jamsides stn- 
deras olilia sthdortsfaktorers inflytande p i  produktionen. 
Hojdboniteten sltulle liaraliteriseras av bestindets ovre hojd v id  
100 3r. Denna definition introducerades i den svenslia produlttions- 
forskningen av Nenrik Peiterson redan 1929 (Petterson, 1930). Den 
ovre hojden definierade Petterson p5 foljande satt:  den hojd son1 i en 
p5 diametrarna upplagd hojdlturva avlases vid stamfordelningens ovrc 
grans. For praktislit bruk reltoinmenderade Pettersson avliisning vid 
den grovsta diametern. 
Petferson har ingiiende disliuterat gallringens inverkan pA hojdboni- 
leten och lionstaterar att s i  snart boniteringen grundas p3 medeltriid, 
rislieras att resultatet snedvrides genom oakta bonitetsandring. Silun- 
da lian man schematislit tala om tvii slag av oakta bonitetsandring. 0111 
gallringen ar  olikformig med hansyn till diametrarna, lian den andra 
medeltradets diameter och darmed indirekt dess hojd (forsta slaget). 
Eller oclisB lian gallringen lamna mcdeltradets diameter ofijrandrad 
men piverlia dess hojd genom overvagande uttag under eller over 
hojdliurvan (andra slaget). DB den ovre hojden anvandes soin boni- 
letsvisare, bortfaller vid sjalvgallring, liggallring och genomgallring 
all oalita bonitetsandring av forsta slaget. Daremot kvarstAr, lilisonl 
\.id ovriga tidigare anvanda former av hojdbonitering, den oakta boni- 
lctsiindringen av andra slaget. Pil grund av brist pA liimpligt observa- 
Lio~lsmaterial mAste Petterson noja sig rned att lionstatera problemets 
esistens (Petterson, 1955). Av sainma dial mAste Petterson betriif- 
fande hojdutveclilingslturvans form tillgripa provisorislia ltonstruli- 
tioner. 
Mot denna bakgrund var det darfor angelaget att  solia tillgodose det 
hehov av observationer som Petterson efterlyst. Detta slteddc sarsliilt 
.\-id utformniagen av observationerna pil de fallda provtraden (borr- 
ning pA 1, 10, 30, 50, 70 och 90 procent av tradhojden, n~atn ing av de 
30 sista toppskotten etc.). Med stod av detta material samt gelloll1 
specialstudier av de fasta forsolisytorna, son1 genoin nytillliommande 
revisioner blivit vardefulla for detta andamill, ansAgs det liunna bli 
mojligt att  vasentligt forbattra hojdboniteringen. 
I minga  fall ar  bonitering efter 5lder och hojd utesluten - Lras- och 
restsltogar, plantbestilnd, lialmarlier, olampligt tradslag etc. I s idana 
fall films det ett behov av att liunna uppskat ta  hojdboniteten m e d  stod 
au stundortsobseruationer, sorn a w n  lian utforas i de nanmda be- 
stindstyperna. Den utforliga registreringen av stindorten avsig att 
mojliggora ett narmare studiurn av detta specialproblem. Erfarenhe- 
ler f r i n  undersoliningen av den gamla gransliogen syntes uppmuntra 
hartill (Naslund,  1942). 
BoniteringsfrAgans olilta aspekter har  varit foremil for en fortsatt. 
ingilende forslining (Carbonnier, 196721). I lo jd~~tveck l ings l i~~rva~~s  
form har sarskilt studerats av Lundquis t  (1957), Mate'rn (1959) och 
Persson (1959). Senare har  Fries (1967) framlagt preliminara bonite- 
ringskurvor for tall och gran rned tillampning av en ny metod, sorn an- 
~ i s a t s  av Matdrn. Fries bygger lilisom Petterson pil den ovre hojden vid 
100 Ar, men definierar denna hojd son1 hojden enligt bestAndets hojd- 
kurva for ett trad, vars diameter motsvarar aritrnetislia medeldiame- 
tern for de 100 grovsta triiden per ha. Med ledning av obser~ationer 
f r i n  de fasta f6rsoks~4orna har  konstruerats en Alder-hojd-modell, som 
legat till grund for boniteringskurvornas konstruktion. Denna f r iga  ar  
foremil for vidare bearbetning. Det efterstravas att i princip eliminera 
den f orslij utning av hoj den inorn diameterlilasserna, som gallring och 
naturlig skilitning lian fororsalia. E n  orienterande undersoltning over 
sambandet mellan voljmlproduktion oeh hojdbonitet har  utforts av 
Cnrbonnier ( 1 9 6 7 ~ ) .  
Sambandet mellan hojdbonitet och olilia stAndortsfalitorer har  in- 
g5ende studerats av Lundmark (1966, 1967). Detta forsliningsarbete 
bygger i stor utstraclining p5  stindortsobservationer fr5n den stora 
l)rodulitionsunders6kningen ocli 11ar lainnat mycliel intressanta och 
vardefulla resultat. 
6.2.3. Nya kuberingsfunktioner 
\'id prinxirbearbetningen av d 5 ~ a r a n d e  sliogsforsolisanstaltei~s gall- 
ringsforsolc i tallsliog (h'dslund, 1936) bearbetades bl. a.  ett ornfat- 
tande material av fallda, selitionsmatta provstainmar. Detta arbele var 
eniellertid strhngt inrilital p5  att  losa den forelagda uppgiften: for- 
soltsytornas liubering med stod av befintligt ohservationsmaterial. De 
erfarenheter for pralitislit laseringsarbele, son1 liunde utvinilas ur  nia- 
terialel, mBste darfor forbeh5llas liominande specialundersokningar. 
Den stiende skogens liubilimassa beraltnades vid den namnda be- 
arbetningen for vissa delar av revisionsmalerialet med hjalp a\- en 
l~iirledd, mateinatisli funktion. P i  grnnd av den h5rvid vunna erfaren- 
lieten om regressionsanalysens inneboende mojligheter till en fortsatt 
u t ~  ecliling av  bra uppsliattilingsmetoder, underliastades pro\ stams- 
inaterialel senare en fiirnyad bearbelning i syfte at t  soka utforma en 
objektiu nletod for kubering av stiende trad ~ n e d  hjalp av i pralitiken 
latl utforbara matningar. Harigenoin sltulle i forsla hand erhallas for 
pralitilien oinedelbart anTandbara resultat. Darjamte sltulle nlan f5  el1 
6.i erblick over vad so111 ~ t t e r l i ga re  lian sth at t  vinna med precisions- 
nletoder ( j fr  Nuslund, 1940). 
Denna arbetsuppgift Tar betrhffande tallens liubering p i  barh slut- 
ford Br 1934, dB vissa resullat av dessa studier publicerades i ett fore- 
lopande meddelande (Nuslund, 1934). Det slutliga publicerandet av 
undersoliningen uppskots i alvalitan pB resultaten frBn en mots.ira- 
rande behandling a r  liuberingsfrggan for gran och bjorli (Sdslund, 
1940 och 1947). Undersolt~iingen resulterade i rnatematislia fu111itio- 
iler for formtalets och liubilimassans bestammande pB och under bark 
for tall, gran och bjork. Sarsliilda funlitioner utarbetades for norrn 
oc.11 sodra ST erige samt for hela landet. 
I syfte at t  lillfredssthlla olika lirav p i  noggrannhet \ i d  del prnlilisiia 
laseringsarbetet harleddes dels enltla funlitioner, son1 endast fordrar 
Iilinnedom om tradets brosthojdsdiameter och hojd, dels noggrannare 
och inera arbetsliravande funlitioner, son1 dessuton~ fordrar ltiinnedom 
om 1ironforhAllandet ocli i vissa fall brostliojdsdiaineterns barlipro- 
cent. De niindre funlitionerna tabellerades samtidigt. Senare har a\ en 
de storre funktionerna framstalls i tabellform (Nuslund & Hngberg, 
1950 ocll 1952). Kuberiagsfunlitionerna och -tabellerna har  fiitt stor 
nnrandning i det praktislta sliogsbruliet och i rilissliogstaserii~gen 
salnt r i d  vissa vetensliapliga undersoltningar. 
Materialet till liuberingsfunlitionerna har  utgjorts av fallda, sek- 
tioilsmatla provstammar friin fasta f~ r soksy to r  och tillfalliga under- 
siiltningsytor saint friin avrerlinings traliter p5  forsoksparkerna. Hartill 
liornrner elt lioinpletterande material av granprovstarn~nar f r h  fjall- 
irakterna och tallprovstainmar fran liustbandet. Provstammarna llar 
eil~lleterssektioilerats, varvid tillragagangssatlet varit foljande. Dia- 
melern rniittes pii bark genom liorslilavning pii 0,s nl och sedan ined 
cnmetersintervall saint dessutonl pli 1,3 in. Darjamte har  barlitjocli- 
lekcn uppmiitts \,id lilarningsslallena for diametern, varvid elt mgtt 
Lagits pa triidets oversicla. 
Del anr iinda pro1 slanlsinalerialet var det basta son1 stod till buds 
\ i d  tiden for undersoltningen, dvs. i borjan av 1930-lalel. Malerialet 
hude enlellertid ursprungligen insamlats for ett begransat iindamiil: 
uppskattning a r  gallrings.iirliets liubilimassa pa de fasta forsoltsgtor- 
na saint efter en viss sorlering aven for harledning av det ltvarvarande 
hesliindets inassa. Hamid har  huvudsgftet varit a t t  fA en noggrann 
nppsltattning av gallringsvirliets och det livar-varande bestlindets tota- 
la Itubikinassa. For detla andainil torde enmeterssektioneringen av 
provstaininarna h a  varit en arbetshesparande och tillfredsstiillande 
n-netod. 
Ei l~neterssel i l ioneri i~ge~~ ger i regel nligot for Zdg kubilimassa, och 
denna undersliattning ar  storst for korta tradlangder. For  20 111 triidet 
blir felet endast -0,03 Ch, men stiger till -0,lO % for 10 m tradet 
(Petrlni ,  1928). i biida fallen forutsattes at t  forinklassen ar 0,65. Det 
negativa felet stiger med sjunkande formlilass. For  hoga formklasser 
ocli liorta trad ltan felet bli positivt. Som underlag for en undersok- 
ning soin syftar till a l t  ulforma p~ecis ionsmetoder  for kubering och 
aptering av stAende triid Br darfor enrneterssektionerade provstammar 
ej n5got liimpligt material. Harfor erfordras provstammar, soin sek- 
tionsmiitts r i d  sanlma r e l a t i ~ a  avst5nd fran marlien och vid ett stort 
antal matstallen. Detta har  bealitats vid utformningen av observatio- 
nerna pA de fallda provlraden i den stora produktionsundersoltningen. 
Diameter p5  bark och barktjoclilek har  namligen registrerats vid 20 
nlatstallen forutom vid brosthojd. Laget av dessa ar  uttryckt i procent 
av tradets langd over mark. Dessutom har tradets lirongrans, torr- 
grensgrans och barkpunkt samt storsta och minsta kronradie angivits. 
Syftet med dessa observationer har  varit a t t  lanma material till nya 
och noggrannare liuberingsfunlitioner och avsmalningstabeller for tall, 
gran och bjork. Detta material tillBter aven att - utover brosthojds- 
dialnetern - en hogre belagen diameter infijres i regressionsanalysen 
och vid studiet av stamformen for utformning av metoder med stor 
precision. Enligt institutionens for skogsprodulition program for pe- 
rioden 1969-1974 (Carbonnier, 1968) har sAdana undersoliningar 
planerats. 
6.2.4. Orienterande undersokningar over rastypernas och skogstypernas 
betydelse for produktionen 
Vid planlaggningen av den stora produktionsundersokningen an- 
s5gs det a r  intresse att aven studera vissa dB aktuella trud- eller rasty- 
pers betydelse for produktionen. I detta syfte har for de stAende pror- 
traden i orord sliog bdde Sylue'ns grantyper och Lindquists talltyper 
registrerats. I gallrad skog har endast Lindq~zists talltyper angivits. 
Dessa tradtgper definieras narmare i instruktionen for faltarbetet (se 
Bil. 1). 
Rled leaning av observationerna over kronans utformning p& de s t i -  
ende provtraden (krongrans, kronradier, livistvinkel, grenlutning etc.) 
ltan och bor aven andra, objektivt matbara krontyper definieras oc l~  
sluderas. 
Vid undersokningen av den gamla gransliogens reaktionsfBrmBga 
efter genomhuggning (Naslund, 1942) studerades aven Sylvkns gran- 
typer (Sylue'n, 1916). Undersoliningen lamnade ett utslag i den rilit- 
ningen, att Bam- och borstgranar ar overlagsna kvast- och plangranar 
med avseende pB den relativa Brsringsbredden efter huggningen. 
En orienterande understikning over vissa tradtypers betydelse for 
produktionen synes alltjamt vara av intresse. Denna torde i forsta 
hand bora utforas med stod av observationsmaterialet f r i n  orijrd slkog. 
Skogstypen som hjalpmedel for stiindortskarakterisering behandlas 
utforligt i undersoliningen av den gamla granskogen (Nuslund, 1942). 
PB den stora produlitionsundersokningens provytor har en ingiende 
beslirivning av marlivegetationen utforts efter rent floristiska grunder 
(se s. 33) .  Prorytan har silunda inte klassificerats enligt nigot visst 
skogstypssystem i falt. 
Vid planeringen av den stora produlitionsundersokningen forutsattes 
att sliogstypsfrigan skulle underkastas ett orienterande studium med 
stod av materialet frBn provytorna i orord sliog och enligt i huvudsak 
de principer son1 tillampats vid undersokningen av den gamla gran- 
sliogen genom harledning av skogstypsindex for alternativa for slag 
till skogstypsklassificering. Enligt min uppfattning ar detta forfarings- 
satt ur  teoretisk synpunkt av stort intresse, emedan andra ej direkt 
matbara faktorer pB liknande satt lian inforas i regressionsanalysen 
sorn oberoende variabler (indexvaribler jfr h'tislund, 1942). 
6.2.5. Tillfb'rlitligheten vid rekonstruktionen av de utgallrade tradens 
grundyta vid brosthbj'd 
De utgallrade tradens grundyta vid brijsthojd iLr aavsedd att upp- 
skattas rned stijd av de avverkade tradens stubbdiameter enligt stubb- 
rakningen och registreringen av stubb- och brBsth6jdsdiametrarna pB 
de stiende provtraden. 
Tillforlit1ig;heten av denna nppsliattning kan studeras p i  de fasta 
forsolisytorna och de s. k. trakterna ph forsoksparkerna (se s. 26). 
Det galler harvid dels att belysa svhrigheten att hanfora stubbarna till 
ratt avverkningstillfalle och ratt tradslag, dels att uppsliatta det fel 
som uppstir vid omralining av diameter i stubbhojd till grundyta vid 
brijsthoj d. 
Vid planeringen av den stora produktionsunders61iningen forut- 
sattes att en sidan undersolining skulle komrna till stsnd innan male- 
rialinsamlingen i gallrad skog piborjades. Erfarenheterna f r in  under- 
sokningen av den gamla granskogen och f r in  rilissliogstaxeringens 
stubbinventering syntes do& tala for att det vid normala huggnings- 
interval1 var en framliomlig vag att uppslkatta den sista arverliningen 
med hjalp av stubbarna. Detta bestyrkes ocksi av den undersolining, 
som utforts av Fries i har avsett syfte (Fries,  1964; jfr aven Nyyssonen,  
1955). 
6.2.6. Produktionens beroende av efteruerkningar frdn tidigare 
gallringar 
Den stora produktionsundersoknin~n har planerats som en en- 
gingsundersokning, Tars fordelar och nacltdelar diskuterats i kapitel 
3.2. Harvid har framhillits att nletodens svagheter nastan helt galler 
den tidigare utvecklingen. Genom observationer p i  stubbarna lian man 
endast f i  en uppskattning av den narmast foregiende gallringen. Om 
tidigare ingrepp s t i r  i regel ej andra upplysningar att fB, an vad som 
ltan utlasas av Brsrings- och toppsliotts~~tveclilingen decennier baltBt i 
tiden och a17 antecliningar on1 uppliomstsatt, tidpunlit fijr foregiende 
huggningsingrepp etc. 
Det ar  en~ellertid lilarlagt att effeliten av ett huggningsingrepp lian 
inverlia pA tillvaxten under en avsevard tid framBt. Denna frhga har 
narmare belysts av bl. a. Henr ik  P e f f e r s o n  i ett tidigt skede av den reg- 
ressionsanalytislia bearbetningen av de fasta forsolisytorna ( P e f t e r -  
S O I Z ,  1037).  Den efterverlian av tidigare gallringar dct bar ar frBga om 
torde liunna betralitas son1 effelit av forsenad gallring, villien ej sallan 
gor sig gallande ett tiotal Br framdt ( jfr  bl. a. Naslund,  1942). 
Vid den regressionsanalytiska bearbetningen av materialet till den 
stora produlitionsundersoliningen bor de ofta forekommande fallen 
av forsenad gallring bealitas. Detta kan \-id bearbetning av fasta 
gallringsforsoli slie genom att son1 variabler i analysen infora uttrycli 
for de verliliga gallringsuttagen fore den sista gallringen. Vid engBngs- 
undersokningar torde \ i  i forsta hand vara hanvisade till att  studera 
den for lilimat- och Bldersavtagande liorrigerade Brsringsutvecklingen 
i briisthojd fore den sista gallringen. Exempelvis livoten mellan den 
fijrsta och andra 10-Brsperioden fore sista gallringen. dven andra ut- 
tryck for reaktionen efter tidigare huggningar ar tanlibara. E n  uppdel- 
ning av pro~;ytematerialet p?i grupper, dar den alituella gallringen ar 
en forsta gallring, andra gallring eller tredje gallring lian oclisi belysa 
effeliten av tidigare avverliningar. 
Yid planeringen av den stora produlitionsunders6liningen avsAgs att 
en orienterande undersolining over den har berorda frBgan sliulle ut- 
foras p2 material f r i n  de s. li. tralilerna pA Siljansfors forsolisparli, dar 
avverliningsBret ar angivet pB stubbarna genoin stuliyxmarlining. liven 
en del aldre fasta forsolisytor, som var avsedda att nedlhggas, kunde 
anvandas for BndamAlet. PB detla material sliulle bide olilia uttrycli 
for de verliliga gallringsuttaget och Arsringsutveclilingen fore sista 
gallringen provas och jamforas soin variabler for gallringsrealitionen 
efter tidigare avverkningar. 
6.2.7. Kalamitetsrisken sami forekomsten av rota och tekniskn fel 
Enligt instruktionen for faltarbetet har  provytor ej utlagts i bestand 
dar nBgon av de tvB sista huggningarna verlistallts pA grund av intraf- 
fade kalarnitefer,  t. ex. vindfallning, snobrott eller insektshiisjning. 
Den stora produlitionsundersoliningen lian darfor inte belysa rislien 
for lialamiteter vid mycliet starlia huggningsingrepp och den naturliga 
sjalvgallringen vid lBnga interval1 mellan avverliningarna. Dessa f r i -  
gor mBste studeras genom specialundersokningar, varvid registrering- 
arna pA de fasta forsolisytorna och de s. li. traliterna p i  forsolispar- 
lierna lian utnyttjas. En sBdan undersokning ingBr oclisA i institu- 
Cionens forskningsprogram for perioden 1969-1974 och liar redan 
pabijrjats. 
I samband med lilavningen av traden p i  provgtan (stan~rakningen) 
ltlassificeras dessa ined hansyn till foreliornniande tekniska fel, skador 
och sjrzkdomar (se Bil. 1). Darigenom erllilles en god belysning av det 
livarvarande bestgndets tillstind i detta avseende. Daremot lianner vi 
gil-elvis inte foreltomsten av telinislia fel och sliador p i  de avverliade 
traden. Gallringens Itvalitetsforbattrande betydelse m h t e  darfor stu- 
tlcras genom specialundersokningar. Detta synes ined fordel liunna 
slie i samband rned provstaniplingarna \.id rikssliogstaxeringen. 
7. NBgra synpunkter pH tillvaxtfunktionerna oeh deras 
praktiska tiillampning 
Tillvaxtfunktionerna for de undersoltta tradslagen (tall, gran och 
bjorli) utgor produl~tionsundersiik~lingens grundlaggande resultat. Vi 
sliall har  helt allmant berora funlitionernas harledning och n ig ra  
viktiga pralitislta lillampningar av desamma. 
T'id harledningen av tillv5xtfunlitionerna forutsattes at t  detta i hu- 
s udsali slier enligt de allmanna principer som tillampacles vid under- 
soltningen asr den gamla granskogen (Saslzrnd,  1942), ~ a r v i d  clet en- 
sliilda triidet betralitades so111 fristiende undersoliningselemei~t och 
indexs ariabler ails ancles som uttrycli for ej direkt miitbarn falitorcr, 
t. ex, sliogstypen. 
De tillraxtfunlitioner son1 framstalldes i den ovannamnda ashand- 
lingen avsig berakningen av den relativa Brsringsbredden och form- 
liij,jdens tillvaxtprocent saml separat asen hojdtillvaxtprocenten. Den 
rrlativa irsringsbredden definierades som genomsnittlig irsringsbredd 
r id  broslhojd under 15-irsperioden efter huggningen uttryclit i procent 
asr den genomsnittliga irsringsbredden under 10-Arsperioden fore hugg- 
ningen. TTidare harleddes en hjalpfunlttion for beralining a-i. de st5ende 
provtradens hojd vid huggningsingreppet genom en regressionsanalp- 
t i ~ k  bearbetning av de fallda provtradens hiijdtillvaxl. 
Gi~etv is  lian den beroende variabeln i tillvaxtfunlitionerna nttryclias 
1'5 annal satt an  i den namnda undersoltningen, och i ~ i s s a  fall lian 
delta 5ven s a r a  fiirdelaktigt. I det foljande begransar s i  oss till a l t  helt 
allmant behandla tillsraxten under en period f r ami t  som en funlilion 
axr ett stort antal falilorer, som formodas vara av betydelse for den- 
samma. Diskussionen ansluter narmast till diametertilhaxten, men 
lran i huvudsak aven overforas till a t t  avse andra tillvaxtbestammande 
faktorer (hojd och form).  
4 v  kapilel 4.2. framgir  at t  de p5 provytorna gjorcla observationerna 
hanfores till stAndorten, bes lhde t  eller det e~lsltilda tradet och a r  ut- 
forda s i ,  a t t  de direlit eller efter bearbetning anger ~ i s s a  egensliaper 
a\  antagen betydelse for produlttionen. Vi skall i det foljande lioin- 
inentera nBgra av dessa observationcr som tanlibara oberoende vari- 
abler i en tillv5xtfunlition for diametertillraaten och begransar oss till 
faktorer som ej provats i undersoliningen over den ganlla gransliogen. 
De tidigare berorda specialundersokningarna rorande bonitetsfr&gan, 
sliogstypen och klinlatet avser att finna effelttiva uttryclt for dessa 
sthdortsliaralitarer, som kan in@ son1 oberoende variabler i tillraxt- 
funlitionen (6.2.). Det ar  g ive t~is  aven ay stort intresse att undersoka 
hurnvida stindortens beskrivning i till~.axtfunktionen lian forbatlras 
med ledning av analysen av jord- och humusproven samt registrering 
av grundratten och marltlulning ( jfr  L z m d m a r k ,  1967). 
Det enskilda trudets plats i  bes tdndef ,  dvs. om det st&r i en gles eller 
tat  del av detsamma och om det a r  ett litet eller stort trad i forh6llan- 
de till omgivningen, torde ha  slor betydelse for tillvaxten. Registrering- 
en av cirltelprovytorna och observationerna p5 prortraden ger stora 
mojligheter at t  p r o m  olika utlryclt for iradets plats i hes thdet .  Del- 
sainma galler beslirivningen av tradslagsblantlnin@n i den narmaste 
omgivningen. 
Trad- eller rastypens betydelse for tillvaxten har  forutsatls bli fiire- 
m&l for en specialundersoli~ling (ltapitel 6.2.4.). Ger denna undersol<- 
ning utslag for ett avsevart inflytande av trad- eller rastypen p& till- 
vasten, ,or denna givetvis i lamplig form provas soin oberoende ~ a r i -  
abel i tillvaxlfunktionen. 
Under forutsattning atl lirongriinshojden inte andras under iilloaxt- 
perioden, lian och bijr aven kronfiirh&llandel prijoas sorn oberoende 
variabel. 
Regressionsanalysen res~zlterar i fnnktioner,  soin ger den sannolikn 
tillraxten for det ensliilda tradet i materialet under ~ i s s a  givna for- 
hsllanden, soin besltrivs av de i funlitionerna ing&ende oberoende vari- 
ablerna. Tradens oolyin beraltnas med ltannedom om de tre ~ o l y m -  
liomponenterna: diameter, hojd och formtal, och volymtillvaxlen be- 
ralinas n ~ e d  liannedom om farandringarna i dessa komponenler. Har- 
oid grundar sig dian~elertillvastfullkliollen p& det storre, borrade, 
sthende proutradsmaterialet, medan iillraxtfunlttionerna for hojd och 
forrntal bygger pA det mindre, fallda provstainsmaterialet. 
'rill g r ~ m d  for vale1 av oberoende variabler ligger en skoglig biolo- 
g isk t  nnderbyggd arbetshypotes over i detta fall tillvaxtens orsakssam- 
manhang. De faktorer som primart hetingar vaxandet ar  ernellertid 
svhbestambara. Man ar darfor \,id regressionsanalysen hanvisad till 
mera lattAtliomliga, matbara falitorer, som pAverkar tillvaxten utan 
at1 primart betinga den. Dessa tillvaxtindicerande karalitarer infores i 
lllatelnatislt form som variabler i regressionsfunlitionerna. Regressions- 
lioefficienternas procentuella medelfel anger den ordning i villten de 
oberoende variablerna har  belydelse fiir bestainningen av den beroende 
variabeln, i detta fall tillvaxten. Den \. ariabel, Tars lioefficient har  den 
ininsta medelfelsprocenten, ar a\ den storsta betydelsen i funktionen. 
0111 denna utgiir, d i a s  spridningen kring fm~litionen betydligt. 
Den uppstallda hypotesen upprat t l~i l les  sedan, sa lange den verifi- 
eras av funlitionsforsiilien Motsager dessa hypotesen, ger detta an- 
ledning till uppstallandet av en ny eller modifierad hypotes, som 
provas genom en ny variaheluppsattning. Erhilles harvid ett gynnsaint 
ntslag, blir nasta sleg at t  bygga u t  hgpotesen [ill allt storre detaljrikc- 
dom. Dessa fijrsoli lian betralitas som frKgor till nmterialet. rarpii delta 
svarar. Och p i  s i  satt  fortsatter analysen, tills f~mlitionens spridning 
nedbringats i erforderlig grad. Denim funktion accepteras sedan soin 
ett approximativt uttryck for clef yttre skeendet. Harmed har de arbets- 
hypoteser, som legat till grund for funktionens harledning, fyllt sin 
uppgift. De falita son1 funlitionen Bterspeglar utgijr regressionsanaly- 
sens resultat. Framgiingen i den ofta rnycliet svira  uppgiften a t t  ralja 
variabler och iiterge samspelseffekter beror i hog grad p i  bearbetarens 
on~diiine och liunnighet. Et t  stort och fullstiindigt material underlattar 
alllid arbetet, ty  med ett sgdant stod lian man ofta genoin enlila fiir- 
undersoliningar orientera sig over sambandens form och samspelens 
art. I delta avseende fyller inaterialet for den stora produlitionsunder- 
soliningcn stora ansprik.  
Dc harledda tillvaxtfunlitionerna mojliggor en prognos for det en- 
sliilda tradets tillvaxt under exempelvis en 154rsperiod efter gall- 
ringen. Tillvaxten per helitar kan sedan i princip erhAllas genoin al t  de 
ensliilda tradens beralinade tillvaxt summeras. 
Illilail vi disliuterar tillvaxtfunlitionernas inojligheter at t  ge \rag- 
ledning i alituella produktionsfrAgor, sliall nagra principiella synpuidi- 
ter pA deras tillforlitlighet anforas. Funktionens spridning eller inedel- 
avviltelse galler givetvis endast under s idana  forhdllanden sorn rdder 
i materialet. Funktionen a r  tillforlitligast i inaterialets central3 delar. 
I f r i ga  om gransfall bor forsiktighet ialitlas, och utanfor nlaterialets 
granser lian funlitionen ej lamna nBgra upplysningar av storre varde. 
Ett  slumpmiissigt val av provytebestCind har  av latt insedda sk2l ej 
varit mojlig att  pralitislit genornfora (kapitel 4.1.). Resultaten ltan 
darfiir inte uian vidare tillampas utanfor inaterialet, soin i striing 
rnening endast representerar sig sjalrt. De harledda funktionernas 
anvandbarhet biir darfor aven p rows  pA material sorn ej ingar i den 
stora produlctior~sunderso1ii~i1~ge1~. For detta andainil torde de s. I<. 
trakterna pA forsoksparlierna samt v i s a  slutreviderade, fasta gall- 
ringsforsoli vara av stort varde. 
hIed ledning av de erfarenheter, som vunnits vid dell hittills bedriv- 
na  prod~~ktionsforsliningen e ligt de nya linjerna, bor den regressions- 
analytislia bearbetilingen av den stora produTitionsunders6kilingeils 
mycliet omfattande material av provytor med ingkmcle heslirivning av 
stilndorten, bestindet och de ensliilda traden liunna resultera i lillvaxt- 
fnnlilioner a\. stort ~ a r c l e  for det pralitislia slrogsbruliet och for den 
fortsatta prod~~litionsforskningen. De bor l i ~ ~ n n a  ge oss en ford~npcrd 
inblick i skogens  filluiimtbefingelser och bidra till nit klarlagga lagarnn 
for dess utvecliling vid olilia behandling och darigenom olca v8ra he- 
gransadc liunsliaper i dessa grnndlaggande frggor. T'i skall nu  overgii 
till nagra direlita tillampningar av tillvaxtfunktionerna. 
7.2. Tillampningar 
Tillvaxtfnnlitioi1eri1as huvuduppgift a r  a t t  tillsainrnans ined vissa 
hjalpfunktioner mojliggora framslallning av prodztkfionstabeller av- 
seende b ide  rolym och varde for alternativa utg8ngslagcn och behand- 
lingar. 
De axr Henrik  P e f f e r s o n  upprattade produlitionstabellerna bygger p5 
tillvaxlSun1ition for bestandets inedcldiaineter (Pe f i e r son ,  19% 1 .  
Planeringen a r  den stora produlitionsundersiilini~lgeil har mii,jliggjorl 
hiirledning av tillvastfunlitiorler for det enskilda tradet, villtel motivc- 
rats i dct foreg5ende (liapitel 3.5.). Fries' bearbetning av l~jiirlipro~.- 
ytorna i den stora produlitionsundersoliilii~gen for frainstallning av 
produlilionstabeller grundar sig oclts5 pa lunlitioner for del eilsliiltia 
Lriidel (Fries,  1964). 
En i i~e rg ing  till tillvastfunlitioncr for clef enskilda t r i d e f  synes liun- 
nn inojliggora en ut~ecl i l ing av inetodilien uid framstiillning av pro- 
duktionstabeller mot storre precision och anpassning till i pralitilien 
fiirelioinnlande stainfordelningar och darnled mindre scheniatiseringar 
an  vid tidigare anyant fiirfaringssatt ined tillampning av vissa allman- 
na fiirdelningsfunlilioiler ( P e t  lerson, 1955). dvser tillvaxtsf1ui1l.;lioi1~'11 
del cnsliilda tradet, crh5lles stamfordelningen soin etl direlt 1 rrsullul 
:(I. unciersiiliningen. Det ligger nara till hands a l l  utnrbcta produlitions- 
iabellerna ph grundval av lgptrad, soin las L I ~  genom sticliprov Ilr nn- 
turliga stainfiirdelningar ( j fr  Frics, 1964 s. 1 9 2 ) .  Dee tillliommer enlei- 
lertid den p5gAende bearbctningen av observationsrnaterialet lor den 
slora produlitionsu~ldersiiliningeri at t  narmare studera och 11Lvecltl:1 
~neiodilien vid frainsiallning av produlitionstabeller. For bedtiin- 
ningen av produlitioilslabellerilas tillforlitlighel ar de fasta Siirsiilis- 
ylorna av storl rarde. De ger en god uppskatlning av totalprodulitioi~en 
pa den ensltilda yLan under forsokstiden, som nu uppgiir till miinga 
decennier. 
Et t  naraliggande och betydelsefullt tillan~pningsomrAde for tillvaxt- 
funlitionerna ar  bonstrulition av gallringsmallar. Dessa mSste betrak- 
tas som ett nijdvandigt styrnledel for bestSndsvArden mot den fast- 
stallda miilsattningen. 
E n  betydelsefull anvandning av funlitionerna ar  at t  i studiesyfte till- 
Iampa dem pS vilitiga alituella typfall i falt  for bestSndets gallring och 
avvecliling. Detta kan tillgg s i ,  a t t  stamplingar utfores (markeras) i 
falt enligt olilia alternativ lsinzrrleringnr). varefter de ensliilda tradens 
forvantade tillvaxt efter huggningen beralinas. Forfaringssattet har  
tillampats i undersoliningen over den gamla granskogen for studium 
av huggningsformens och huggningsstyrkans betydelse for massapro- 
dnlitionen (N i i s l~z~zd ,  1942 liap. XIV), men ltan givetvis ulvecltlas Lill 
a l t  aven ame vardeprodulitionen. 
E n  annan rnera direlit tillampning av tillvaxtf~~nlitionerna ar  an- 
verliningsberiikningar av den typ som Nenrik  Petterson utfort for ovre 
och niellersta Xorrland 16 grundval av riltssliogstaxeringens uppgifter 
0111 sliogstillstSndet (Pet terson,  1947). 
Fiirenlilade tillvaxtfuaktioner, d l r  de mindre betydelsefulla variab- 
lerna utelamnats, torde liunna fylla en vilitig uppgift vid nzatenzatisli 
p rogran~mer ing  av optimal gallring och omloppstid enligt nloderna 
metoder ( j fr  Lindgren & X U S ~ L I I I ~ ,  B., 1 9 6 8 ) .  
8. Avhandlingar som helt eller delvis bygges pa 
material fram den stora produktisnsundersokningen 
Redan nu foreligger 31 t r g c k f n  auhnrzdlingar, son1 i olilta grad bygger 
pa inalerial f r h  den stora produlitionsu~ldersiilini~~gen. Dessa arbeten 
r edo~ i sas  i Bilaga 2. 
Dessutonl @gar clt flertal stora undersohningar, son1 utnytt.jar 
sainnla material. De ~i l t t igaste  foljer ha r :  
Fries, J .  Tallens produlition. 
Eriksson,  H .  Granens produlition. 
Ericson,  13. Massautbyte och inassalivalitet l i d  sulfatliolining a\ l e d  
av tall f ran ororda b e s t h d .  
- i\lassauthyte och massalivalitet l i d  sulfat- och sulfithohning a\  
b j o r k ~  ed. 
Fries, J .  ocli Brandel,  G. Tallens, granens ocli bjorliens volyin och 
stamform. 
Wd sidan ax at t  t jana huvudsyftet ined den stora produlttionsunder- 
soltningen utgor det synnerligen oinfattande och detaljrilta observa- 
tionsmaterialet en fyndgrlzua for de nlest skiftande undersokningar. 
Dessa torde i viss utstracltning l i ~ ~ l l n a  vara Iampliga son1 examens- 
arbeten vid sliogshogsliolan. 
f'i dh-arande slatens sliogsforsoltsa~~stalt pAbiirjades a r  1911 isle- 
nrbetel till en ny omfattande produlitionsundersolining, soin gatl uilder 
arhetsnamnet d m  stora produX.tionsrzndcrsoki~ingen. Faltarbetet till 
~rndersoliningen ax-slutades 5r 1865 (s. 4 ) .  
Under den l h g a  iidrymd (1941-1965), sorn det tagit a l l  insamla 
ohseroationsmaterialet, har  vissa delar av detsamrna bearbetats a\. 
olilia forskare och resultaten harav publicerats. S igon  uiforlig retlo- 
gorelse for cle motiv och tankegingar, son1 legat baliom unclersolc- 
niilgens planlaggning och narinare utformning har  dock inte publice- 
rats. Syftet med foreliggande sltrift a r  at t  lamna en siclan reclogorelse 
och samtidigt redovisa det insamlade, mycliet omfattande och detnlj- 
r ika observationsmaterialet. 
I den situation som fiirelgg i borjan a r  40-talet, d5 den stora pro- 
duktionsunders6kninge1l planerades, ansigs det angelaget att  genom 
en omfattande e~zgiingsnrzdersoknir~q pii forhillandevis kort lid f5  ell 
Sordjupad liunsliap om sliogsbesliindets utvecliling och produlilion i 
volym och varcle under sltilda naturliga forutsatiningar och  id olilta 
hehandling. Harigenom sliulle en iindainilsenlig anpassning a r  skogs- 
skotseln till Bnclrade forutsiittningar underlattas. Det sliulle 5ve11 bli 
mojligt att battre an  hittills liunna belysa vad sorn stod at t  vinna met1 
nya alituella metoder for sliogssltolseln (3 .3 . ) .  
Henrik Petterson har  genom sin vallcanda hearhetning a r  slcogs- 
forsliningsinstitutets fasta gallringsfiirsok anvisat ennymetod i l~ fo rdm 
sl~ogliga prodnktionsfol~sla~ingen, soin g i r  u t  p i  att  lionstruera produli- 
lionstabeller mecl hjalp av tillvaxtfunlitioner erhillna genom statistislc 
analys av tillvaxtdata. hfetodilten har  sedermera vidareutvecklats. Den 
sliogliga proclulitionsforsliningens metoder behandlas narinare i lia- 
pitel 2. 
Del observationsmaterial, son1 stod till Pettersons forfogancle, 1.x 
emellerlid alltfar ensidigt sammansatt och - d i  det frdn bijrjan 1-ar 
avseti for en helt annan bearbetningstelinili - for ofullslandigt Eiir 
aLt ltunna Iainna tillfredsstallande svar p i  de for v i r t  sliogsbruk aI1l- 
nler betydelsefulla procluktionsfrigori~a. Bearbetningens uppgift b l e ~  
diirfor i forsla hand at t  erhilla en grundlig orientering av arbetsomr i d e  t 
och anpassniilg av regressionsanalysens principer till sliogsproclulilio- 
nens probleinliornplex saint att  clarjamte r inna  prorisorislia resullat, 
son1 kunde vagleda sliogsbruliet i avvaktan pB insamling och bearbet- 
ning av nytt material. 
PB grund av har  antydda brister hos det garnla inaterialel 18cklc 
Hcnril: Peftersorz redan 1932 Eorslag om en ny produlitionsu~~cle~'sii!c- 
iling. Fiirst 1941 liunde emellertid inalerialinsamlii~geil till den stort~ 
produlitionsundersaliningen starlas. DB de stora vedavverkningar, 
soin foranleddes av briinslekriren under det andra varldslirigct, holeclc 
att  for all fraintid undanrojn for forskningen vilitigt observationsinalc 
rial i orord sliog, pgborjacles undersiiliningen i sBdana bestintl. 
De allnztrnna r i k f l i n  jerrza vid planldggniilgen av den rtora protluh- 
tionsundersiiliningen behandlas i liapitel 3. Undersoliningen 51. plan- 
lagd soin en engBngsuntlersoliii~g a r  ett mycltel stort antal p r o ~ g t o r  
utlagda bBdc i ororda bestBnd och i det pralitislia sliogsbruliet gallratlc 
bestincl samt forclelatle over hela Sverige. l indersokningen avser renn 
bestcind au tall, gran och bjorlc sanzt blandbesfdnd au s a m m a  tradslay. 
Bearbetnirzgerz au observafionsmaterialet  syftar till a t t  frainstiil1:t 
sainbanclet inellan del cnsliilda tradets ti111 iixt och betydelsefulla s t h t l -  
orts-, bestinds- och triidliaraktarer i form av tillviixtfunlilioner genoln 
regressionsanalytis1,- bearbetrzing a\ obse r~  ationsmaterialet. Funlilio- 
nerim arbetar framAt och ger en prognos for clet ensliilda lrddets 
t i lhaxl  under en period, dB vissa fiirhAllanden Tic1 perioclens bijrjan 
iir kiinda. Tillvaxten per helitar kan sedan i princip erhillas genom 
att de enskilda tradens berdinade tillviixt summeras. hled slijd a\ 
sgdana funktioner for vo lymt i l l~~x tens  lioinponenter lian inom ma- 
terialets granser olilia program fijr bestAndsbe1andlinge prova\ inetl 
avseencle pB produlitionens volym, l i ~  alitet och varde genom lionstruk- 
lion av prod~rktionstabeller.  
Obseruationsmaterialets insamlirzg behancllas i liapitel 4, och tleLal- 
jerade instrulitioner betriiffancle provytornas utlaggande ocll p i  de \w  
utforda obser~ationer  lamnas i Bilaga 1 s. 96 )>Instrulition fijr fiilt- 
arbeteb.  \'id fiiltarbetet har efterstravats att  mecl tillgangliga inedel 
och inetoder registrera allt soin forinodas ~ a r a  v betydelse for pro- 
duktionen, i den mAn detta liunde slie genorn objeliti~ a malniilgar och 
besl ir i~ ningar och inom en riinlig liostnadsrain. 
De pB provytorna gjorda observationerna lian hanforas till stBllt1- 
orten, bestsndet och det enskilda tradet. I kapitel 4.2. larnnas en Iiort- 
faltad ox ersilit av observationerna lned syfte alt  ge en orientering OT er 
clet rika material som foreligger, och so111 vid sidan av huvutlupp- 
giflen uLgor underlag far  ett stort antal specialunders6liningar. 
Genom observationerna pB cirlielprouytorna (4.2.3.) miijliggores 
ett studiurn av tillvaxten hos det ensltilda tradet mot bakgrunden av 
dess eget tillstQnd, dess narmaste mil36 (cirltelyta mecl 5 m radie) samt 
dess storre rniljo (provytan). Detta nledger en djupare inblicli i sliogens 
tillvastbetingelser i jamforelse mecl studium av bes thde t s  totala ut- 
vecliling. 
I ltapitel 5 lainnas en kort oversikt av obseruationsmaterialets on)-  
fattning. Det fraingBr bl. a ,  a t t  det insamlade materialet totalt omfattar 
2 075 provytor, varav 953 i orijrd skog och 1 092 i gallrad skog. Prov- 
ytornas belagenhet Bsliidliggores i Fig. 1-8 s. 39-46. Det totala an- 
talet stAende provtrad utgor for tall ca 48 200 styclien, for gran ca 
47 000 och for bjorli 12 900. De fallda provtraden uppgQr till for tall 
ca 3 060, for gran ca 4 280 och for bjbrlt ca 1 360. De fallda provtraden 
utgor fristsende unclersokningselenlent for studium a1 knbilin~assa, 
massatillvaxl och starmform. P Q  dessa provtrad har  de rnest ticlslirii- 
~ a n d e  observationerna utforts. 
For att  produlitionsforskningen sltall liunna ge clet stod At skogs- 
skotseln, sotn darmed ayses, mQste den aven forbindas rned undersok- 
ningar 01-er uirkets kvali tet .  I detta syfte har  frBn fallcla provtrad aven 
uttagits vedprov, vilkas teltnislia egensliaper a r  avseclda at t  underso- 
ltas i sainarbete nled Svenska traforskningsinstitutet. 
Den larnnade 6versiliten i ltapitel 5 visar, a t t  det insamlacle uncler- 
sokningsmaterialet a r  av rnycket stor ornfattning och har  en god for- 
delning pA viktiga stgndorts- och best6ndstyper. Materialet foreter 
dessutoin stor variation i avseendc pB andra for produktionen betydel 
sefulla liaraktarer. 
Vicl planeringen av den stora produlttions~mclersoltningen forutsal- 
tes at t  rissa specialzzndersolr.ningar skulle ltomina till stBnd soin fri- 
slQende forskningsuppgifter. Dessa specialuadersoliningar, som ansBgs 
nodvandiga for huvudbearbetningen, sliulle utforas parallellt med in- 
sarnlingen av observationsnlaterialet till den stora produktions~inder- 
sokningen. Syftet rned specialundersoltningarna behandlas i ltapitel 
6.2. Flera av undersoltningarna ar  nu slulforcla och andra har pB- 
biirjats. 
hfecl hansyn till angelagenheten av att  pii fijrhlllaildevis kort lid fa  
fordjupade liunsltaper i de alituella produlitionsfriigorna (ltapitel 3.3.)  
uppstalldes prelirninurt som riktpunlit a t t  uildersokningen sltulle slut- 
foras med avseende p i  produlitionens huvudfrAgor under en 15-irs- 
period. Detta innebar en stark prioritering av den stora produktions- 
undersokningen inom ramen for dBvarande skogsavdelningens program 
for produktionsforslining. Tidsschemat har emellertid a r  olilia anlcd- 
ningar ej kunnat hi l las  (kapitel 6.1.). Faltarbetet avslutades forst Ar 
1965. Primiirbearbetningen a r  obserratioilsmaterialet a r  nu  l ingt  
frarnsltriden. Vidarc har  sarsliilda prod~ilttionstabeller for ~Arlbjorl i  
utarbetats och etl stort antal specialundersoliningar utfijrts. Forsli- 
ningsprogrammet for institutionen for skogsproclulition ger for 
perioden 1969-1974 hogsta priorilet 5t bearbetningen av materialet f r i n  
den stora produltlionsundersokningen. 
RIed ledning av de erfarenheter som vunnits r i d  den hittills bedri\-1x1 
proctuktionsforskningen enligt cle nya linjerna, bor den regressions- 
analytislia bearbetningen av den stora produlitioi~sundersiiltningeils 
mycket omfattancle material a r  provylor med ingAende beskrivning 
a\- stindorten, bestindet och de enskilda lraden ltunna resultera 
i l i l l~axtfunktioner av stort Yarde for clel praktislia sliogsbruliet och 
fijr den fortsatta produktionsforskningen. De biir liunna ge oss en for- 
djzrpad inblick i skogens  f i l l u~x lbe f inge l ser  och bidra till a t t  klarlagga 
lagarna for dess utvecliling vid olilta behandling och darigenom olta 
1 - h a  hegransade liunskaper i dessa grundlaggande frigor. 
I kapitel 7 berors n ig ra  prak f i ska  f i l lampningar  av tillvaxtfunktio- 
nerna. Tillvaxtfunktionernas huruduppgift a r  at t  tillsammans med ris- 
sa hjalpfunktioner mojliggora en framstallning av produkfionstabeller 
avseende bAde volym och varde for alternativa utgingslagen och be- 
handlingar. 
Andra riktiga tillampningsomrAden ar  ltonstrulttion av gallrings- 
mallar,  auuerkningsberukningar och nlatemat isk  programmering av 
optimal gallring och omloppstid enligt moderna metoder. 
E n  betydelsefull anvandning av funktionerna ar aven at t  i sludie- 
syfte tillampa dem pA viktiga aktuella typfall far  bestindets gallring 
och arvecltling. Detta kan tillgi s$ att  stamplingar utfors (markeras) 
i falt enligt olika alternativ ( s imu ler ingar ) ,  varefter de enskilda trii- 
(lens forvantade tillvaxt efter huggningen beraknas. 
Det onlfattande och detaljrika obser~ationsmaterialet utgor \-id sidan 
av huvudsyftet en fyndgruua for de mest sliiftande undersoltningar. 
Redan nu  foreligger 31 tryckta avhandlingar, som i olika grad bygger 
125 detta material. Dessa arbeten redorisas i Bil. 2, s. 123. Darmecl 
iir materialet ingalunda helt utnyttjat utan inbjuder till nya intressanta 
forskningsuppgifter, son1 i viss utstrackning torde kunna r a r a  lampliga 
sorn examensarbeten r id  sliogshogskolan. 
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Summary 
New material for forest yield research 
Pine, spruce and birch 
1. Introduction 
Field work was begun in 1941, at the then Swedish Institute of Experi- 
mental Forestry, on a new, comprehensive yield investigation with the 
working title "Den stora produktionsundersol~ni11gen". This Investigation 
was planned in detail by the present author, at the time senior assistant 
and acting head of the forestry division of the Institute, and remained 
under his  direct supervision until 1 July 1944, when he  became head of the 
reorganised and enlarged Forest Research Institute of Sweden. The In- 
vestigation has since been continued by his  successors, Professors Lars 
T i r h  (1944-1934) and Charles Curbonnier (1955--), with h is  close 
collaboration, until 1 July 1957, on h is  appointment as Governor of Xorr- 
hotten. The field work of the Investigation mas completed in  1965. 
During the long period of collection of the observational material (1941- 
i963), part, of it h a r e  been processed by various research workers, and the 
resultv, published. However, no extensive account has been published of the 
motives and reasoning underlying the Investigation's planning and detailed 
configuration. The present paper aims to give such an  account, and at the 
same time to review the very extensive and detailed material collected. 
This account of the origin and nature of the Investigation refers to condi- 
tions in forestry research at the time of planning; hence later developments 
are mentioned on11 when they are iininediatel-y relevanl. 
2. General directives for the planning of the Investigation 
2.1. The  need for new material 
Henrik Petterson, in his processing of the material from the Foresl 
Research Institute's perinanent thinning trials, indicated a new method for 
forest yield research, based on the construction of j ield tables with the 
aid of increment functions obtained hy regression-analytical treatment of 
~nc rcmen t  data (see Petterson, 1932, 1955, 1962). The method has subse- 
quentl> been developed further. 
1Ioclern methods of field experiment, developed in agricultural research 
by the application of a special branch of nlathematical statistics, viz, the 
analysis of variance and covariance, ma? indeed be of great assistance in 
the study of particular yield problems; but they seem not to lead to the 
integrated knowledge required for practical silviculture, of the problem 
coinples in the field of forest 1 ield research. 
The observational material available to Pelierson, was, however, far too 
unbalanced - and since it was originally intended for a q~l i te  different 
method of processing - far too incomplete, to provide a satisfactory answer 
to the yield problems of importance to Swedish forestry. The task of pro- 
cessing was therefore primarily to provide a basic lmowledge of the 
field of work, and an adaptation of the principles of regression analjsis for 
the problems of forest j ield research; i t  was also to provide preliininary 
results to guide forestrj practice until new material could be collected and 
processed. 
Because of these shortcomings in the older material, in 1932 Heizrik Pet- 
Iersoiz proposed an new jield investigation. However not until 1941 could 
a beginning be made on the collection of material for this investigation. 
2.2. Permanen t  trials a n d  t m t p o r a r y  santple plots 
Yield research is based on sainple plots, whicli are either thinned ant1 
observed during a long period (permanent saniple plots) or which are 
visited once only and investigated by means of increment boring and oh- 
servations on felled sainple trees. The advantages and disad~antages of thew 
methods are discussed in what follo\vs. 
2.2 .1 .  Pernlu~zeizt  sample  plots 
A d v a n t a p s .  The task of yield research is to study stand developinent. It is 
therefore of great value to be able to follow as long a course of dereloplnent 
as possible. Previous occurrences in the life of the stand ma? be of great 
importance for its present state, although they may no longer be evident. 111- 
this lies ihe main advantage of permanent sample plots. 
L)isaduantnges. These are several. On permanent sample plots, whcre tree\ 
cannot be bored at any revision, one is dependent for estimates of incremcnl 
on the difference method. Thus the basal area growth during a thinning 
cycle is obtained as the difference between the estimated basal area before 
thinning at a revision and after thinning, at the revision i inmediaiel~ 
before. Hence large denlands are made on the precision of the estimate 
(cl'. T i r h ,  1929; A-cislmd, 1935, 1936). 
The basal area may be estimated with considerable precision at ibe tiine 
of measurement. However, when increments laid down during differect 
lengths of time are studied, sources of error are involved which may be of 
greater importance than the errors of measurenlent and processing. The 
length of the thinning cycle varies to some extent, for which reason the 
current annual increment is of interest. If this increment does not comprise 
a number of entire years, then errors arise in the calculated annual 
increment, to which must be added errors depending on the weather 
immediately before, and during, measurement, as well as periodical change:, 
i n  basal area. At unfavourable times for measurement, it is apparcnt that 
the annual increment will in consequence be considerably in error (cf. 
Sctsl~lizd, 1933, p. 695). 
On plots which are to be retained, representative sarnple trees cannot 
be felled at the revisions. Questions concerning e.g. the trees' height growth, 
stem form and branching type cannot be satisfactorily determined. 
Finally, the permanent trials require much tiine. Indeed, a fully completed 
trial requires an entire rotation. During such a long period, there is a risk 
that the silvicultural programme which the trial is intended to elucidate may 
become obsolete, so that the results. v,,l~en they are finally available, are no 
longer of interest. It should, however, be pointed out that the waiting time 
can be reduced by coinpromise solutions, but in consequence the value of the 
long course of develop~nent is then also diminished. This point will he talien 
up again later. 
2.2.2.  Temporary sample plots 
Advantages. Diameter increnlent m a j  be studied bl means of increment 
borings, which permits more precise measurement and ensure5 that the 
t lcwed annual rings are nieasured. Kepresentat~ve sample trees can he felled, 
and ail characters of i~ilportance for the quality and value of the jield 
investigated. The tirne required for observation of temporarj sample plots 
in  thus always niuclr less than that for permanent saniple plot,. 
Disaduantages. The shortconlings of the ~nethocl concern almost entirely 
the previous development. BJ observations on stumps, it is possible only to 
estimate approsin~ately the immediately previous thinning. As a rule, no 
other inforniation can be obtained about earlier treatment than that w h i c l ~  
can be read from the annual rings and leading shoot growth for decade5 
I~ack,  and from notes about origin, times of felling and natural accidents, 
such as windthrow, insect damage, etc. Temporary sample plots should not I)c 
laid out in  stands affected b~ such accidents, or  in those in which the 
course of developine~it is very obscure. 
TYhen Henrik Pettersolz first einphasised the necessitj of providing new 
material for yield research, he suggested a inodified form of temporar> 
wiiiple plots (Petterson, 1932). This implied that very many sample plols 
he laid out in the different stands available in  practical forestrj, distributed 
throughout the country. The plots should be described and thinned in 
various ways and left to grow for five or ten years, after which  the^ should 
be revised and then abandoned. The diameter increment on such plots 
should be measured by boring, and representathe sample trees should be 
felled and investigated from various aspects. 
In this way the thinning ~ i e l d  might be very precisely estimated and 
there would be an  opportunity of studjing felling types of rather estreiiie 
nature, unusual i n  practical forestrl. Such advantages, in coniparison with 
those of temporay sample plots without a waiting tirne, being thus based on 
previous fellings and stuinp records in  practical forestry, can only be oh 
tained at  the cost of a large tiine requirement - particularly if longer 
thinning intervals are studied - and greatly increased costs. 
2.3. R e m a r k s  o n  the choice of  observation method 
\Ye live in a tiine marked by great advances in  both research and tech- 
nical development. This i s  by no means least characteristic of forestry. 
When the new yield investigation was  planned, i t  was possible to descry 
fresh advances in  the natural sciences and in technical development, wliicli 
could be expected to be greatly important for  the future of silviculture. 
Today, forest land is fertilised to a considerable extent, and at the estab- 
lishment of new stands, attention is  paid to the selection of tree species 
and the genetical origin and provenance of seed. The question of horn silvi- 
culture may he adapted to highly inechanised felling sjstems is further- 
more of prime importance. 
In  the conditions obtaining at the beginning of the 1940s, w lmi  the 
j ielcl investigation was planned, it was considered necessarj to obtain, in a 
relatively short time, by an extensire nse of temporary sainple plots, :l 
greater knowledge o f  the existing forests' development, volume and valuc: 
production uncler different natural conditions and under the various forins 
of stand establishinent and treatment occurring in practical forestry. It was 
considered necessary, in other words, to obtain a deeper insight into the 
(1) namics of growth in our existing forests. 
In this way the necersary adaptation of silviculture to changed con- 
ditions ~xoulcl he facilitated. It would also be possible to elucidate, more 
satisfactorilj than p r e \ l o u s l ~ ,  the advantage to be obtained from new 
\ililcultural methods. At this rtage it was considered to be a later task to 
l q  out on a larger scale new, long-term thinning trials. 
It is evident that what does not exist ca i~no t  be investigated. Thus for 
an  inrestigation using teinporarj sample plots, it  is necessary to make 
use of the stand t j pes  d read )  existing, o r  those ~ v h i c h  will come into 
existnnce within a reasonable length of time. 
There have been, at various times, changes of opinion concerning stand 
treatment and there have always been forest owners and individual for- 
esters who h a ~ e  not followed the general tendencies in forestr j ,  but \vim 
l l a ~  e gone their 01\11 T\aj. Thir has  resulted in an abundance in S w e d ~ s h  
forests of niaterial for observations concerning tree and stand d e ~ e l o p -  
merit and of the J ield fro111 various forins of felling under different nat- 
ural and historical conditions. 
The Yield Investigation is in principle intended to use temporar) sample 
plots without a waiting time. The main reason for this is  the saving of tiiiie 
and the favoural~le experience obtained from the stud!, by this method, of 
the growth reaction after felling in old spruce stands in Norrland (ree 
Suslrlnd, 1942). 
T h i ~  decision implies no underestimation of the value of pel-~nanent 
thinning trials. It was a decision determined by shortness of time. It was 
intended to provide a reliable basis for guidance in the most i1nport:mt 
jield problems, and to await the results of the above-mentioned r e s e n ~ l l  
and e\periinent - particularly as regarcls forest fertilisation - before new, 
long-term thinning trials were laid out to any extent. 
Permanent thinning trials have been the most important source of infor- 
mation for Swedish yield research. Such experiments will be indispenr- 
ible eren  in future, both for long-term checking of the results from the 
regression-ailal~tical procesriilg of the material from the temporal-\ 
\aniple plots, and for p r e l ~ i n i n a r ~  trials of new sil\icultural inetllods. 
\\'hen, in the latter case, results indicating that the niethod tmted har  n 
p r t  to pla) in prac t icd  forestry are obtained, thir should be a sufficient 
reason for continued experi~nent on a large scale, to perinit regresrion- 
anal> tical treatment of the J ield problem in question. Combined thinning 
and fertiliser trials h a l e  recentl) been laid out on a considera1)le scale 
(Cnrbonnier, 1968). 
2.4. Individual  trees or m e a n  trees ,for the stand 
On processing tlle material collected, the question arises as to ~vhetl ler  
Ihe increment functions obtained should refer to the individual tree or to 
Illcan trees in the stand. This question must be considered when the collec- 
Lion of the rnaterial is planned for which reason the problem is discussed 
here. 
For  processing the results of thinning trials i n  pole-stage spruce stancls 
(X i i s lund ,  1933), and in investigating the growth reaction capacity after 
Celling of old spruce stands (Saslruzd,  1942) the present author has used 
the increinent of the individual tree as dependant variable in the regres- 
sion analysis. The ad\wltage of this is that a more detailed description oE 
the growth of individual trees or diameter classes may be ol~tained, than 
is  the case when the mean diameter of the stand is  used. This presupposes, 
howe\.er, that the function contains variables, the value of which differs 
from tree to tree in the stand. Such tree variables are, for instance, expres- 
sions for diameter growth during a period before the felling in question, 
the tree's height and the height to the first live branch, the basal area on 
a circular plot of radius f ire metres around the individual sample tree, 
tlle height of the tree in relation to neighbouring trees on the circular 
plot (its station in the stand),  etc. By testing several such variables, ii is 
possible to increase the likelihood of obtaining a function for calculating 
the growth of the individual tree wi th  satisfactory precision. At the same 
time, a deeper insight is  obtained into the growth environment of the 
trees. Use of the indiridual  tree as dependent variable also confers ad- 
vantages in the employment of the function for various purposes (see 
1,. 93-94). 
For  reasons stated abore, and on the basis of experience obtained in the 
investigation of the old spruce stands, the collection of the material 
was planned so as to make possible the use of the increment of the indi- 
vidual tree as  dependent variable in the regression-analj-tical processing. 
This does not imply that mean trees cannot be used as the dependent vari- 
able, if this shoulcl be advantageous for any purpose. 
3. Collection of the material 
3.1. Choice of stand 
The investigation is planned to use a ver) large nuinher of te inporar~  
sample plots, laid out both in untouched stands and in stands thini~etl 
according to forestry practice, a11 over Sweden. The investigation includes 
both pure stands of pine, spruce and birch and mixed stands of these 
species. 
3.1.1. U n t o u c h e d  s tands  
In the field instructions the purpose of the investigation of untouched 
stands is stated as follows: 
)>Tinis investigation is part  of the main ~ i e l d  inrestigation wllich is 
intended to indicate the economically best stand treatment under differ- 
ent combinations of conditions. So as to judge how forest shall be tended, 
it is  necessarj to f ind  out how forest grows under different natural con- 
ditions and different treatments. For  investigations of the type in question, 
knowledge of the state and production of stands untouched by thinning 
is indispensible.>> 
)>The supply of untouched stands threatens to disappear as a result of 
the heavy fellings during the crisis. The investigation has therefore been 
limited, until further notice, to untouched stands, but will later be extended 
to cut-over stands,. 
The sample-plot stancls have been subjectirelj chosen from amongst un- 
touched stands put forward by practical foresters. As will readily be 
appreciated, a random selection of sample stands from the population of 
untouched stands has not been feasible. In  the field instructions, the 
criteria to be applied in la j ing  out the plot5 in the field are set out. This 
is illustrated b~ the following extract of the instructions: 
"It i s  necessary to obtain a good distribution of the sample plots over 
different site t jpes,  stand types and stocking densities. Stands of markedly 
poor provenance should not be inrestigated. The sample plots should be 
laid out i n  pure stands of pine, spruce and birch and mixed stands of 
these species. d stand is considered pure if the mixture of other tree spec1e5 
does not reach a total of ten per cent of the basal area." 
3 .1 .2 .  Thinned sftrlzds 
In 1949, the phase of the Yield In7estigation concerned with untouched 
forest was completed. F a r  the transition to thinned stands, it was laid down 
in the instructions that  the following general criteria should a p p l ~  to the 
choice of a stand suitable for investigation. 
"The stand shall previous l~  have been thinned (once or se\ era1 times) 
o r  cleaned, but ma) not, howerer,  have been cut over in such a w a j  that 
regeneration has come up to an? extent. The time of the latest felling must 
be known and ma? not be more recent than four ;ears. The stumps from 
the two preceding fellings must be separable. As regards the stumps from 
the latest felling, these should not h a r e  undergone greater changes than 
that the stump diameter under the 5aw-cut can be measured precisel! ." 
"Within the framework of these general criteria it is desirable that a 
good distribution of the sample plots be obtained, wi th  respect to different 
site t jpes,  stands of various ages, various species mixtures, stocking den- 
sities, thinning grades and t jpes,  etc." 
3.2. Field instructions 
The material has been collected according to detailed instruction5 i n  
a directive prepared for fieldwork, which  is reproduced in the Swedish 
text in Appdx 1, p. 96. Here an attempt has been made to record, with the 
means and methods available, anything considered to be of importance 
lor  yield insofar as this might be done by objective measurement and tle- 
scription and a t  a reasonable cost. 
The first instruction was prepared b j  the present author in consultation 
with research worliers in the field of natural science, mainly Carl M n l m -  
alroi~z, Lars-Guunar Rome11 and Olof Tamm, and it was available at thc 
beginning of the fieldwork in 1942. During 1941, the only work was that 
of reservation of areas for sample plots in untouched forest. 
With the aid of experience gained (luring the field\vork, the first in- 
structions were clarified in some respects, and small additions were macle 
by the prescnt author (1942-44) and by Bo Eklund (1944-57). 111 1958, 
there was some revision and expansion of the earlier instructions by S. 0. 
dndersson, while Cap. IX was revised by 8. Ericson. In  the appendix this 
version of the instructions is given. 
The choice of factors vihich are to be recorded directly or indirectly 
on the sample plots and sample trees is naturally influenced by the opin- 
ions then prevailing about the condtions and factors influencing forest 
yield, and this concerns especially the biological observations. Thus soil 
science in Sweden mas at that time greatly concerned with the problems 
of the h u n ~ u s  layer, and to some extent with tlle importance of the solid 
geolog~-, As we  now know. this is not sufficient for the eluciclation of 
se\-era1 groups of problems. The sample plots are, however, so marked 
that supplementary observations ma?- be made, if necessary, for the pur- 
poses of particular investigations. 
3.3. Observations on  he sample plots 
The observations made on the sample plots may be referred to the site, 
the stand or tlle individual tree. The observations are intended, either 
directly or after processing, to reflect properties of assumed importance 
to yield. 
The observations, and how they are carried out, may be seen in the 
field instruction. In what follows, only a brief review of the observations 
is provided, to give some impression of the abundant ~nater ia l  available 
which, in addition to the main aim, is  the basis for a large number of 
special investigations. 
3.3.1. Site observations 
3.3.1.1. Situatio~r and topography. The geographical situation is  given by 
careful13 marking the plots on the ordnance maps, from which infor- 
mation about e. g. latitude has been obtained. Furthermore, the altitude 
of ihe  plots is obtained froin barometer readings. 
Slope is recorded in terms of angle and direction, and the topograph> of 
the surroundinys is described in detail. 
As regards exposure to wind, it is  noted if the sample plot has a shcl- 
tered or an exposed situation. In the latter case, the degree of exposure i \  
recorded and the exposure conditions described. 
3.3.1.2.  Soil. The soil is investigated in respect both of its organic and its 
mineral constituents. On ever\ sample plot the humus l a j e r  i s  described 
at at least ten objectively selected points. On all sample plots at these 
points, the litter and huinus layer are described. ,24 regards the humus 
layer, the F- and H-la] ers are distinguished and their s tructwe and l~ound-  
ar)  wi th  the mineral soil described. 
From ol)jectivel>- chosen sample plots a ~LIII ILIS sample from every 
sample point is  collected and sent for detailed analysis. 
Five soil profile pits are dug on each sample plot, being allotted by 
proportion an~ongst  the above sampling points. From every pit a mineral 
soil sainple of 0.2 kg is collected, which is mixed wi th  the samples from the 
other pits to form a general sample. This is sent in for analysis. The ma- 
terial in every such pit is also ocularlp classified into soil type and tes-  
t u r d  type. In the pits the groundwater level and the occurrence of gleying 
and live roots is also recorded. 
3.3.1.3.  G r o m d  ueyetatioil and forest siie t ype .  The use of the forest type as 
a guide to site classification is  considered in detail in the investigation of 
(lie old spruce stancls ( S i i s l n i ~ d ,  1942) .  
Instead of determining the forest site type in the field, a detailetl tle- 
scription of the vegetation is prepared. Thus no binding decision is made 
in the field on forest site tj-pe classification, but rather is the freedom 
retained to decide srtbsec~uently, as required, on a suitable systein for clas- 
sifying the sample plots. 
The ground vegetation of the sainple plot is described on purely floristic 
grouncls, using the Hult-Sernander cover scale, Ko complete species list 
i s  sought after, but the cover of only the more characteristic or dominant 
species is  recorded. Changes in the vegetation wit11 decreasing stand den- 
sity are also noted. 
The distribution of the species groups and indicator plants on the sainple 
plot is assessed by means of circular plots having a radius of two inetres 
around the sanipling points for humus and mineral soil. 
3.3 .2 .  Stand  and tree observat ions  
Observations concerning the stand and individual trees are intcndcd to  
tmx)rd factors of iniportance to yield. Thus the stand's status and previous 
development in  several respects is  determined. Some observations refer to 
lhe stand as a whole, others to the individual trees. 
3.3.2.1. The stand as a whole. An attempt i s  made to obtain an impression 
of the stand's origin and previous treatment, mainly by means of interviews 
with persons acquainted with these matters, but also by field observation. 
The provenance of planted stands is recorded. The biological stocking of 
the stand is assessed, the stand being considered fully stocked when the 
crowns of indiridual  trees are just in contact. It i s  also recorded whether 
the stand is singlestoreyed, two-storeyed o r  many-storeyed, and what t u x  
species iiialtc up  the various storeys. 
3.3.2.2.  S t e m  and  s t u m p  cotrnt. The trees on the sainple plots are n11111- 
bered and calipered at breast height; the diameter i s  recorded for c:icli 
individual tree on the stand form. The occurence of various types of 
damage is  recorded at the time of calipering. 
On sainple plots in thinned stands, the stuinps of which the year of 
felling is  lmown are numberecl, calipered under bark and recorded in- 
clividually. Tree species is  recorded in all cases for both trees and sttumps. 
In the case of birch, Betrzla nerrtlcosa, R. prtbescens and other species are 
distinguished. 
3.3.2.3. Selectiolz of sample trees. Sample trees are selected for closer in- 
vestigation from anlongst the trees in the record. 
For recorded trees with a breast-height diameter of less than 4.5 cm 
(small trees), not less than 20 sample trees are taken out by proportion; 
if there are fewer than 20 such trees, all are taken. From the other trees 
in  the stand record, after discarding some with certain types of damage 
(I<-trees), representative sample trees (R-trees) are selected. These are 
selected proportionally and a certain number taken for each species, the 
number being determined from a special table in the instruction (4.2). 
To ensure that a sufficient number of the largest trees is included, five 
to ten of the largest trees of every species are taken as sample trees 
(G-trees). A11 R-tree, which is simultaneously a G-tree, is denoted by RG. 
All R-, G- and RG-trees, unless they are in some way darnaged, are selected 
for itlcrenlent boring, denoted by b ;  thus Rh, Gb and RGb. The discarded 
trees are referred to the group I<-trees, of which every third tree is bored 
and is denoted Iib. If the total number of R-trees is less than 20, all such 
trees are bored. 
Five trees of each of the groups Rb, Gb and RGb are felled for niore 
detailed in.i.estigation, During the period 19-12-55, from the remaining 
Rb- and Gb-trees which had a breast-height diameter exceeding 1 0  cm, 
five trees were reserved for future wood studies. The reservation of trees 
was replaced frorn 1956 onwards by the taking of wood samples as in- 
crernent cores at the time of sampling (see 11. 87) .  
3.3.2.4. Observatiorrs on  staizdinq sample frees. O n  all R-, G- and RG-trees 
the tree height, height to first live branch and the height to bark point are 
recorded, as also the hark thiclrness at breast height. In  addition, branch 
slope, tree class and for pine, tree type according to Lilzdquist, are esti- 
mated (see field instructions, Appds 1). During the pears 1942-59 
S!yluCn's spruce types were also recorded (SyluCn, 1916). 
For bored trees, both diameter and barli thickness at stump height are 
recorded, as also the greatest and least crown radius and branch angles. 
Every third Kb-tree i s  subjected to the same examinatiou as the R-, G- 
and RG-trees, with the exception of the recording of branch slope. If the 
numher of Bb-trees is less than 20, all I<b-trees are investigated in respect 
of these characters. 
Finally, for sniall trees selected as sample trees, the height and I)arli 
thicliness at breast height are  measured. In addition, age at breast height 
and stump height i s  determined for every second small tree. 
-411 increment core is taken at breast height on every Rb-, Gb- and IiG1)- 
tree, the core direction being moved clockwise on each tree (N, E, S, W, 
N, etc.). If the number of annual rings at breast height is less than 50, 
the increment core must include the pith, and on older trees, a11 attempt 
must be made to come sufficiently close to the pith for its position to be 
easily reconstructed. All trees bored in an easterly direction were bored 
at stump height for age determination. 
Those Iib-trees on which the same observations were made as for the 
Rb-, Gb- and RGb-trees, were also bored to the pith, while the increnient 
cores frorn the other Kb-trees include only the 15 latest annual rings. 
3.3.2..i. O l ~ s e r u a t i o ~ u  o n  felled sample trees. The felled \ample trees werca 
calipered and the bark measured at various heights above ground. The 
measurement points are situated at the following percentages o f  tree 
height above ground: 1, 2, 4, 6, 10, 14, 18, 20, 30, 40, 50, 56, 60, 65, 70, 7 5 ,  
SO, 83, 90, 95. The point, in h e a ~ j  t l p e  are bored, tlie same regulations as 
for the h o r ~ n g  of stancling sample trees being applied. The core at one 
per cent of tree lieight must, however, a lwaj  s contain pith. 
Since 1936, an entire increment core, which must contain the pith, has 
been taken at 25, 50 and 73 per cent of tree lieiglit, for certain wood 
studies in the laborator? (cf. p. 88).  
Height growth is recorded h j  r i ~ e a s u r e i ~ m ~ t  of the latest leading shoots. 
The 15 latest leading shoots are a lwajs  measured indiriduall j .  Thereafter, 
if the s ~ o r k  was made easier, leading shoot measureinent x i s  assi5ted 1 ) ~  
annual ring iiieasurernent on half-metre sectioiis. 
On the felled sample trees, the length and tllickness of all branche\ is 
also ~neasurecl 011 some section\ of the stem. 
The increment cores are indiv idual l~  stored in special contai~iel-\, on 
wliich the r e l e ~ a n t  information j s  recortlecl. Annual ring width is ineastired 
'11 the institution b j  special instruments ( E l i l ~ u ~ d ,  1949). Before measure- 
ment, the cores arc  soaked so as to regain their green length. 
'I ', ', 
.,..,.J. 0 6 s e r u a t i o 1 ~ ~  0 1 1  the circular plots 
Around every Rb-, Gb- and RGb-tree is laid out a circular plot, of radius 
3 m. All trees and stumps on these plots are recorded, those trees and 
stumps \vliich lie within such a plot, but not 011 the sample plot, being 
nuinhered and recorded in the usual manner. 
By means of these circular plots, it is possible to make al lo\~ances 
during processing for tlie individual sample tree's having stood in an 
open or a densely stocked part  of the sample plot. The station of tlie tree 
in  the stand, in relation to the neighbouring trees, can also be more precise- 
ly described. The esistance of the circular plots is a prerequisite for the 
regression-analytical treatment of the individual tree's increment. 
Thus the increment of the individual tree can be studied against the bacli- 
ground of its own condition, its iiillllediate cnvironlllent (within a radius 
of 5 in) and its wider surroundings (the sainple plot). This makes it 
possible to obtain a deeper insight into the conditions of growth in the 
I'orest in comparison with the study of tlie mean tree of the stand. 
4. A short review of the observational material 
Thc collected illaterial comprises in all 2,073 sample plots, of whiclt 
983 are in untouched forest and 1,092 in thinned forest. The distribution 
of the sample plot5 between northern and southern Sweden, and by 
stand types, is shown in  Tab. 1, p. 47. The location of the sample plots is  
shown in Fig. 1-8, p. 39-46. 
The distribution of the sainple plots by latitude and altitude is  shown 
in Tab. 2-3. This has here been liinited to northern Sweden. 
The distribution of the sample plots by age and site quality classes 1s 
shown in Tab. 4-7. This i s  based on ocular assessments, made during field- 
work and intended to make possible the rough sorting of the sample plot 
material. The stand is in addition described in  respect of age and Jonson 
site quality class (see field instructions, Appds 1). 
The number and distribution of the standing and felled sanlple trees 
I)! species, b j  uiitouched antl thinned forest and between nortliern antl 
southern Sweden, i r  shown in Tab. 8. The total number of standing wniple 
trees of pine is  ca 48,200, of spruce ca 47,000 and of birch ca 12,900. 
Standing sample trees, which are not affected by certain types of dainagc, 
(see 13. 34) are, amongst other things, bored at breast height. These "bored 
trees" are i~iteiided to serve as independent objects in the regression 
:rnalysis of diameter increment. Thus there exists an estrenie1~- e s t e n 5 i ~ e  
~naterial ,  which should nlalie possible an intensive study of the depen- 
dence of diameter increment on the envirorlrnent and 011 stand trcatn~cnt.  
The felled sample trees, objective11 selected from the bored trees, were 
for pine in all ca 3,060, for spruce ca 4,280 and for birch ca 1,360. On 
these tree5 were measured, amongst other things, the latest 30 annual 
height increments; the diameter was calipered at 20 relative meawrement 
poii~ts ,  and increinent cores were talren at s i s  points on tlie stem. The felled 
sample trees are independent objects for the investigation of volunie, vol- 
unle increment and stein form. On these sample trees the ~iiost  time-con- 
sumiiig measurenients were made. 
So that yield research may provide the assistance to practical silvi- 
culture whic11 is required, it must also be combined wi th  investigation\ 
of wood qualitj.  To this encl, from the felled sample trees, mood \ample\ 
were taken, the technical qualities of which are to be studied in cooperation 
\~-itll the Swedish Forest Products Researcli Laboratory. I t  is, for instance, 
ol great importance to the cellulose industry to know 1 1 0 ~ ~  different 5ites 
:1nd different silvicultural treatments affect the pulp yield per cubir  
metre of wood, as well as tlie quality of the paper. 
On saniple plots in untouclled stands, wood samples (stem sections) 
were talien to tlie extent shown by Tab. 9. Here it was required that tlic 
top diameter of the stenl section was not less than 10 cni, which  explain\ 
the rather snlall nuniber of samples from 50 and 75 per cent of tree heigl~l .  
The spruce material has been processed aiicl is  reported b j  S y h c l e r  LC 
t laq- / ! l l~md (1934). 
On sample plots in thinned stands, wood samples (increnicnt cores) 
\yere collected for tlie same purpose from the same levels in felled s:in~plc 
Irc'es. 
The survey given above shows that the collected material is  of \-er) 
large compass and is  well distributed between the important site ant1 
stand types. The material also exhibits wide ~ a r i e t y  in respect of other 
charactel-s of iinportance to  yield. 
5. Directions for the execution of the Yield Investigation 
During the planning of the Yield Investigation, ivhich took place iiiaini,v 
111 1941, some guidelines were prepared for the investigation, in respect 
of the main l ie ld  problems. This was done in full awareness of the fact 
Illat future developments in forestrj and forestry research might cause 
tle\iations fro111 the original plan. 
5.1. Prdinzinctry time schedule and supplementary material 
13ecause of the need for obtaining, in a rather short time, a greater lino\v-. 
ledge concerning the imlnediate problems of yield, which are discussed 
ill greater detail ab.ore (Cap. 3.3.), it  was laid down initially that as re- 
g:irds the main questions, the investigation should be conlplctcd withi11 
15 years. The total number of sample plots required was estiinatcd at Ix-  
tween two and three thousand. 
This plan therefore involved the allocation of a high priority to the 
Yield Investigation within the compass of the yield research programinc 
of the then forestry division. For  various reasons, it  has not been possible 
fo keep to the time schedule. The fieldwork in untouched forest was coin- 
pleted in  1949, but in thinned forest only in 1965. The primary processing 
of the material is, however, now far  advanced. Furtherinore, special yield 
table for Refuln uerrncosci have been prepared (1q7ries, 19G4). Xixed conif- 
erous forest has been intensively studied ( J o l l s o ~ ~ ,  1961), and a large 11~111- 
1)er of special inrestigations has been carried out. 
'I'he research programme for the Department of Forest Tield for the 
period 1969-74 allocates, however, the highest priority to the processing 
of the material from the Tield Investigation. This is expected to result in 
~ . i e l d  models, wi th  the help of which yield tables can be constructed for 
different initial situations and treatments. The outturn of different assort- 
ments, and value production for the various options, will also he cal- 
culated. 
When the Yield Investigation was planned to use temporary sample plots 
without a waiting time, it mas foreseen that there might be difficulties in 
obtaining sufficient sanlple material. A case in point was that of thinnetl 
bircll stand?, i n  northern Sweden. In  Finland, howercr,  birch has long 
occupied a prominent place in forestry, and birch stands have been thin- 
ned to a considerable extent. In planning the Tield Investigation, the 
possibility of supplementing the Swedish birch material wi th  temporary 
sanlple plots laid out i n  practically thinned stands in Finland was taken 
into account. Through the kind cooperation of the Finnish Forest Re- 
searcll Institute, a preliminarj- undertaking was giren that the res~ll ts  of 
csti~nates from the institute's birch sample plots might be used and that 
certain supplementary observations might he made. These ha re  alreatl). 
been obtained (Fries, 1964). 
During reconnaissance for sample plots for the Tield Investigation, il 
had to be borne in mind that in some areas it might be difficult to find 
enough stands which had been subjected to extreme thinning rbgimes. If 
illis were the case, the temporary sample plots would have to be reinforced 
111 new sample plots given extreme thinning treatments, and observed for 
f i l e  to ten >ears,  and then incorporated into the material. It i s  of course 
desirable that this should be done as soon as  the need arises. 
Field observation has shown that especially in 5outhern Sweden is  
there a shortage of extrenlelj thinned stands, for which reason such t l~ in -  
ning treatments have been applied to a number of sample plots. In all, 30 
pine plots and 21 spruce plots have been treated in tlus w a j .  After some 
!ears, these plots will be revised and material made available to the yield 
inre\tigation. So far, 20 of these plots ha re  been revised five >ea r s  after 
tllinmng (Carbonnier, 196s).  
5.2. Special investigations 
During tlle planning of the Yield Investigation, allowance was iuarle for 
\.:trious special investigations which  were to assume tlle status of inde- 
pc.ntlcnt research projects. These special investigations, which were con- 
sidered essential to the main project, were to be carried out parallel with 
the collection of material for the Yield investigation. Some of the obser- 
\xtioils made on the sample plots are for the purpose of these special 
investigations. 
l'hc special investigations have the following subjects: 
1. The irnportance of climatic variations for yield. 
2. Site quality problems. 
3. New volunle functions. 
4. Preliminary investigations of the importance of races and forest 
types for yield. 
5. The reliability of the reconstruction of the breast-height basal area 
of thinned trees. 
6. The dependence of yield on the after-effects of previous thinnings. 
7. The risk of natural calamities and the occurrence of rot and tech- 
nical defects. 
In this sunimary brief comments only will be made on investigations Nos. 
2.5 and 6. 
5 . 2 . 1 .  The problem of silr quality clussrr 
Allowance war  made when the Yield investigation was planned for site 
cluality assessment to he based on the dominant height of the stand. In  con- 
nection with the regression-analltical treatment of the material, the in- 
fluence of various site factors on yield was simultaneously to be studied. 
The site quality classification was  thus based on the top height of the 
stand at age 100 years. This definition was introduced into Swedish yield 
research in 1929 (Petterson, 1930). 
5.2.2. Reliubility in reconstrucliny fhe breast-height basal area of fhilmings 
The breast-height basal area of thinnings is  intended to be estimated with 
the aid of the stump diameter of felled trees from the stump inuentory, 
and record5 of stump and breast-height diameter for the standing samplc 
trees. 
The reliability of this estimate ma> be studied on the permanent sample 
plots and on some accurately recorded stands on the e\perinlental areas. 
The object of the study is  both to shed light on the difficulty of referring 
stump5 to the correct felling and tree species, and to estimate the error\  
that arise during conversion of diameter at stump height to breast-height 
I~asal  area. 
It was intended that such an inrestigation should be made before be- 
giiming the collection of materm1 in thinned stands. Experience fro111 ihc 
~nvestigation of old spruce 5tands and from the stuinp inventoq of the 
forest sur7-el seemed, however, to suggest that where :r normal thinning 
in terwl  is concerned, it is satisfactory to estimate the last felling n l t h  
the aid of the stumps. This has been confirmed b j  the investigation carried 
oat I);\ Fries for tlns purpose (Fries, 1964;  cf, also S y ~ s s o ~ t e ~ l ,  1955). 
,;.2..3 The depelzdeme of prodrrction or1 nlfer-ej/ccfs of previous t h i ~ m i ~ q s  
The Yield Investigation was intended to malie use of temporary sa:q)ie 
plots, the advantages and disadvantages of which are discussed almve 
(11. SO). It  has been stated that the disadvantages refer almost esclusirel>- 
to the previous development. By observations on the stumps it is possible 
to  obtain only an estimate of the immediately previous thinning, As a rule. 
no other information can be obtained about earlier treatments than that 
which can be read from the annual rings and leading shoot growth for 
decades back, and from notes about stand origin, time of various fellings, 
etc. 
It is, however, established that a felling can affect increment for a (:oil- 
sidcrable time. This question has been studied by e. g. Herzrilz Peftersoir 
(Pefterson, 1937). The after-effect of previous thinnings, which is here 
at issue, might be considered as an effect of a delayed thinning, \vhic.li 
not infrequently inakes itself felt for about ten years or  more (cf. e. g. Sas-  
l~zlzd, 1942) .  
In the regression-analytical t rea t~ncnt  of the material from the Yield In- 
vestigation, the frequently occurring cases of delayed thinning should be 
taken into account. Where the processing of permanent sample plot mate- 
rial is  concerned, this may be done by including variables expressing the 
actual thinning removals before the last thinning. On temporary sample 
plots, it  i s  necessary first to study the annual ring development at brcast- 
height, after correction for the effects of climate and age, before the latest 
thinning. For  instance, the ratio between the first and second ten-year 
periods before the latest thinning may be used. Other espressions for the 
reaction after earlier fellings may also he considered. A classification of 
the sample-plot material into groups in which the tllinning in question is  
a Pirst thinning, a second thinning or a third thinning, may also elucidate 
I he effect of previous fellings. 
It was intended that a preliminary investigation should be made into 
this question, using material from certain stands in the experimental forest 
a t  Siljansfors, where the year of felling is marked on the stumps. Further- 
more, some older perinanent sainple plots, which were to be abandoned, 
could be used for the purpose. 011 this material, both expression\ for the 
: ~ c t m l  thinning removal and anntial ring development before the latcsf 
thinning could be tested, and comparecl as variables for the thinning 
reaction after earlier fellings. 
4. Remarks on increment functions and their practical application 
Increnient functions for the tree species investigated (pine, spruce :wtl 
I)ircli) a re  the basic results of the Yield Investigation. The origin, ant1 
some main points of practical application of the functions, are I x i e l l ~  
tliscussed here. 
6.1. Increment functions 
It was assuined that the derivation of the increment function ~ v o u l d  inaiir- 
1). be according to the general principles applied in the investigation o l  
(lie old spruce stands (Nasluizd, 1942) ,  in which the individual tree was 
regarded as an independent object, and "index variables" were used as 
espressions for factors which could not directly be measured, e. g. forest 
t!-pe. 
The procmsing of the material i s  intended to elucidate the connectioi~ 
I)etWeen the growth of the individual tree and important site stand ancl 
iree characteristics, in the form of increment functions obtained by re- 
gression analysis. The fu~ictions are predictive and give n forecast of thc 
growth of the individual tree during a period, when certain conditions at 
the beginning of the period are known. The growth per hectare may the11 
in principle be obtained by suinn~ing the calculated growth of the individ- 
ual trees. With the aid of such functions for the components of volume in- 
crement, various programmes for stand treatment - within the limits of 
the material - may be tested in respect of the volume, quality and raluc 
ol  the yield, by the construction of yield tables. Thus here the diameter 
iiicreinent functioris are based on the larger material of bored standing 
sample trees, while the increment functions for height and form are based 
on the smaller material of felled sainple trees. 
Underlying the choice of independent variables is a biologicall>--based 
\vorliing hypothesis for the causal relationships of increment. The factors 
w l ~ i c h  primarily affect growth are, however, diffic~llt to determine. Hence 
for the purposes of regression analysis, it  is necessary to make use of more 
accessible, measurable factors wliich influence growth without primarily 
tlctermining it. These growth indicators are introduced in inathelllatical 
form as  variables in the regression functions. The percentage standard 
errors of the regression coefficients give the order in which the indepen- 
dent variables are of importance for determining the dependent variable, 
in this case the increment. The variable, the coefficient of which has the 
least percentage mean error, is of greatest importance in the function. If 
this is omitted, the scatter about the function is considerably increased. 
The hypothesis is  retained as long as it is  verified by the tests of the 
functions. If these contradict the hypothesis, a new 01- modified hypothesis 
must be adopted, which is  tested by nleans of a new combination of vari- 
ables. If a favourable result is obtained, tlle next step is  to extend the 
hypothesis i n  detail. These attempts may be regarded as  questions put to 
the material, which provides an answer. The analysis is  continued in this 
way until the scatter of the function is reduced to the required degree. 
This function i s  then accepted as an approsimative expression for the 
situation. The working hypotheses used as a basis for deriving the function 
have thus served their purpose. The facts reflected by the functions con- 
stitute the results of the regression analysis. Success in the often highly 
difficult task of selecting variables and reproducing interactions depends 
largel5- on the judgement and knowledge of the researcher. A large and 
comprehensive material facilitates the work;  it is then often possible, 
by means of simple pilot trials, to obtain an overall impression of the form 
of  the relationship and the nature of the interactions. In this respect, the 
material of the Yield Investigation satisfies large demands. 
Before discussing the usefulness of the functions for proriding guidance 
in yield problems, i t  is  intended to touc l~  upon some questions of principle 
as regards their reliability. The scatter of the function or its standard 
deviation, holds good only under the conditions represented by the mate- 
rial. The function is  most reliable in the central parts  of the material. With 
borderline cases, discretion is  necessary, and beyoncl the limits of the 
material the function can provide little information of value. 
For reasons which are easily understandable, a random choice of sample 
plots has not been feasible. The results are therefore not immediately 
applicable outside the range of the material, which strictly speaking is  
representative only of itself. The usefulness of the derived functions should 
therefore also be tested on material which is not part  of tlle Yield Investi- 
gation. For  this purpose, the previously mentioned, accurately recorded 
stands on the experimental areas, as also some completed perinanent thin- 
ning trials, should be of great value. 
The regression-analytical treatment of the comprehensive material of the 
Yield Investigation, wi th  its detailed description of site, stand and the 
individual trees should, wi th  the help of experience obtained from tlle yield 
research so far carried out in accordance with the new methods, result in 
increment functions of great value both to practical forestry and to con- 
tinued research. These should provide a deeper insight into the growth 
conditions of the forest and facilitate the elucidation of laws for its 
development under different treatmenis, and thereby increase our limited 
Itnowledge of these basic questions. Various direct applications of the 
increment functions will now be discussed. 
6.2. Applications 
The main task of the increinent functions, together with certain auui1ial.y 
functions, is to malie possible the construction of ~ i e l c l  tables for both 
volume and value. under various initial conditions and treatments. 
The yield tables drawn up by Heiwik Petterso~z are based on an incre- 
ment function for  the mean diameter of the stand (Pefterson, 1954). The 
planning of the Yield Investigation has made possible the derivation of in- 
crement functions for the individual tree, the reason for whic11 is given 
above. Fries' processing of the birch sample plots in the Yield Investigation, 
for preparation of yield tables, is based also on functions for individual 
trees (Fries, 1964). 
The adoption of increment functions for the individual tree appears to 
rualie possible the refinement of the methods used for preparing yield 
tables, to give both greater precision and an adaptation to the stem clis- 
tributions occurring in nature, hence less reliance on schematic methods 
than has been the case with the employment of certain general distribution 
ltinctions (Peiterson, 1934). Jf increment refers to the individual tree, the 
stein distribution is obtained as  a direct result of the investigation. It is 
then a matter of constructing yield tables based on type trees extracted 
by sampling from natural stem distributions. It is, howerer, the task of 
current research on the ~nater ia l  of the Yield Investigation, to study f~ l r the r  
: ~ n d  to develop the techniques for constructing yield tables. For  assessing 
the reliability of the yield tables, the permanent sample plots are of great 
wlue .  They provide a good estimate of the total yield from individual plots 
during an experimental period which now extends to man>- decades. 
An immediate and important field of application of the increment f~unc- 
tions is in the construction of thinning schedules. These are to be regarded 
as a necessary lneans of guiding stand treatillellt towards the desired goal. 
An important use of the functions is  their employment in field studies 
of major type cases of stand thinning and felling. This may be done b ~ .  
marking stands according to various options (s i r~~nla t ions) ,  after which the 
remaining individual trees' increiuent after felling is calculated. This ap- 
proach has been used in the investigation af the old spruce forest, for the 
study of the effect of the type and intensity of felling on the voluine yield 
(X\'iislurzd, 1912, Cap. XIV), but may also be applied to value production. 
Another, more direct application of the increinent functions, is  to esfi- 
mates of potential cut, of the type made by IIenrik Petterson in Upper and 
Middle Norrland on the basis of the information provided by the Forest 
Survey about the growing stock (Petterson, 193-7). 
Simplified iucrenlent functions, from which the less important variables 
are omitted, may fulfil a valuable purpose in  the nzafhemaficczl progranl- 
miny of optimal thinning cycles and rotations by modern methods (cf. 
Liizdgrpn, J-E. & Niislmd, B. 1968). 
The coinprehensive and detailed observational material provides, in 
addition to the main object, a valuable source of material for the lnost 
di\-erse investigations. Already 31 papers have been published, \vhic11 are 
to some extent based on this material. These worlrs are listed in Appdx 2, 
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KAP. I. Undersokningens anclamll jamte val av bestind 
Hnvudsyftet med denna undersolining Br a t t  liimna anvisning om den vid olilia 
liombinationer av forutsiittningar elionomislit mest iindamilsenliga bestbndsbe- 
handlingen. For a t t  kunna faststiilla llur skogsbest%nden Iiimpligen bor behantllas 
iir det nodviindigt a t t  f% en ingbende liannedom om hur  sliogen vBxel- under olika 
naturliga betingelser och vid olilia behandling. Soin en fijrsta etapp i denna under- 
solining ha r  produlitionsundersoliningar redan utfiirts i av gallring ororda bcstind. 
\'id val av for undersokningen Iampade best5nd ~ l i a l l  fijljande a l l m u n n a  fiirut- 
siittningar giilla : 
Cndersoliningen sliall omfatta sbviil rena bestiind av tall, $ran och bjiirli som 
hlandacle hestbnd av dessn triidslag. Andra tradslag a n  de nyss namnda f%r ing:~ i 
provg'tans best8nd med samn~anlagt  hogst 10 procent av grundg'tan vicl brosthojd. 
Bestindet sliall tidigare h a  varit  forem81 fiir gallri i~g (en eller i'lera ganger) eller 
riijning, nlen fbr dock e j  vara hugget sb, a t t  Atervaxt uppliommit i nagon stijrre 
omfattning. Tidpunlrten for det senaste l~uggningsingreppet nlbste Yarn liiind och 
f a r  e j  liggn niirmare i tiden a n  4 Br. Stubbarna frRn de t v l  sennste huggningarna 
sliall kunna ltsliiljas. Betriiffande stubbarna f r h  sista avrerliningen f i r  de e j  
h a  undergatt storre forandringnr $11 a t t  stubbdiametrarna under si'tgsliiiret nog- 
grant lian uppmiitns. 
Fiir a t t  olta var l iun~l iap om utg5ngsliiget vid det forsta, till tidpunliten inera 
normala gallringsingreppet i ungsliogsbestbnden, iir det tinsliviirt, a t t  iiven s5viil 
sjiilvsadda som sliogsodlade yngre bestind, so111 befinner sig p i  griinsen till forstn 
gallringen blir representeracle i ~ui~dersiiliniagsmaterialet. Om riijning uti'iirts, bdr 
tidpunkten for denna vara liiind. 
Bestbnd, diir avverliningen hnvudsaliligen inriktats pB torra, sliadade och sjulta 
triid och siledes haf t  liaralrtiir av r ensn i~~gshugg i~ i i~g ,  biir c j  undersiilias. E j  heller 
utliigges provytor i best%nd, d l r  nbgon av de tv8 sista huggningarna verlistiillts ph 
grnnc! av intriiffade lialamiteter, t .  ex, vindfiillning, sndbrott eller inselitshiirjning. 
\:id val av provytebestBnd fa r  avseeilde e j  fiistas vid a t t  t i l l \~axtreal i l ioue~~ efter 
gjorda huggningar varit  starli eller svag. 13estRnd diir ove r s thdare  finnes cllcr ny- 
ligen avverkats bor undvilias. 
Inoin ramen for dessa allmiinna forutsattningar iir det angelaget a t t  en got1 
fiirdelning av provytorna efterstrsvas med avseende p% olilia stbndorter, bestbnti 
av olilia blder, varierande triidslagsblaiidning, slutenhetsgradrr, gallringsstyrkor och 
gallringsformer, etc. 
Undersiilining skall e j  slie i best8nd av utpriiglat ddlig proueniens,  i hestinri 
inecl for standorten oliirnpligl triidslag eller i bestlnd, diir marlien overg%tts a v  
skogseld u n d e r  bes tdnde t s  l ius f id .  Ej  heller born kvistacie eller au  d i l n i n g  pciuerkade 
1)estAnd undersiilias. Daremot iir det av ett visst intresse ntt b e s t h d ,  soin uppli0111- 
mi t  pb tidignre avdikad mark, blir represcnterade i ~u~ldersokningsrnaterialet. 
Bestbnd, son1 man  enligt uppgift eller genoln ialittagelser liall lionstatera hnr 
\ ,ar i t  u t s a t t a  fijr insek i sar~grepp ,  undersiiiies inte. Tallbestand, som rojts efter dell 
1 juli och dar  virlret livarlamnats, har  med stiirsta sannolilihet angripits av miirg- 
horre och gores diirfiir e j  till fijrembl for undersolining. 
Fore utliiggningen av en provyta liontalitas marliiigaren (pa bolags- och ltrono- 
sliogar forvaltaren) oc11 tillstbnd inhiimtas for undersoliningen, inlil. fiillning a\' 
provtriid. Hail bar  harvid underrattas om at t  denna fiillning lian orsalia luckor i 
1)estbndet och a t t  en omfattande borrning liommer a t t  utfBras. Slutligen hor p i -  
pelias, a t t  agaren, s% m a r t  undersiiliningen gjorts, f r i t t  lian disponera over prov- 
ytan, t ,  ex. for gallring. Om agaren s l  oilsliar utbetalas ersattning for det fiillda 
virliet och sliadegiirelse genom borrning. 
Provytans storleli biir i forsta hand avpassas efter bestgndets stamriltedom (hort- 
sett f r an  undervaxt). Arealen bor uppg% till mellan 5 och 20 ar, varvid den Iiigre 
siffrnn nWrnlnst Br a\-secld for typen rojningsbestbnd, diir antalet  trad eller stubbar 
iir stort. 
KAP. 11. Utlaggning och utmarkning av provytorna 
I'rovytorna sliall utliiggas inom en enl~etlig del a\, bestindct med avsccnde p i  
l~onitet ,  vcgetationstyp, slutenhet, tradslag, verlistiillda h~~ggn ingar ,  m.  in. AIarlie- 
rade luclior bor undvilias liltsom iiverst5ndnre. Prorytan biir utlaggas s i ,  a t t  den 
blir omgiven av en liappa av provytebestBndet med en bredd ungefiir lilia met1 
11est8ndets ha l ra  iueclelhojd. 
I'rovytan bijr till sin form helst vara livadralisli eller liort relitangular. Ling1 
utdragna spetsar lilisom Hven insliiirningar, varigenom ytan erhhller en oregel- 
hunden form, bor om mojligt unclvilias. Ytan utsiittes med tillhjiilp av vinlielprisma 
cller liorstavla f r sn  en uppstaliad baslinje, snm cI8 Iampligen b6r sarnmanfalla mcd 
en av ytaiis yttcrgranser. Provytans alla sidor lilisoin aven for arealbestamningcn 
crentuellt erforderliga diagonaler stalias, matas och liontrollmatas noggrant. hliit- 
11ing slier horisontellt ocll bor ph starlit lutande marli goras i etapper. XIBtten anges 
i hcla decimeter nlcd avrundning till narmaste strecli. 
111. 361 nedre delen ri tas en sliiss iivei provytnns for-111, vnrvid langden av 
sidorna och evcntuella diagonaler anges. PA sliissen inritas iiven norrstreck avse- 
elide norr enligt liompassen. Provytans liiirn marlteras medelst p8lar av ca 10 cm 
grovlek och 1 nl hiijd over marliytan. Pa  tv8 av phlarna, soin st5 narmast stig eller 
;'". 
.I,, inristas med markjarn  provytans nummer (arabislta siffror enligt en  varjc 
Siirriittningsman tilldelad numn~erscr ic) .  Dessutorn mi las  nled vit ( tall  och gran) 
eller rod (bjiirli) oljefiirg provytans nummer, omgivet av en relitanguliir r am i 
sanlma far$, 5 ctt  darfor lampligt trad mot viig, farbar  riled bil. Ligger provytau 
mcr $11 100 nl fr8n s idan  rag, n d a s  en nummcrsliylt Bven framrne vid ytan. Vagen 
I'ram till ytan sliall nlarlicras med lodrata oljeliirgsstreck (liingd omlw. 2 dm, 
bredd omlir. 0,3 dm)  och -pilar p i  t ,  es ,  triid och storrc stenar, sB ntt tvclisamhet 
:~nghende viigen aldrig beliiirer uppsia. Oljefiirgspilarna biir darvid reserveras fBr 
:ltt 11tm5rlia ~ i i g c n  till provytan i korsningen av stigar, vid liolbottnar o. s. v.  
I'rovytans ungefarliga beliigenllet pa gcncralstabs1ia1-tan marlieras ined en fyllti 
cirliel av 2 mm:s diameter jamte ytnumret i griin tusch. Over ytans 1Cge i f6rhi l -  
lande till en uiss p m k f  pB gcneralstabsliartan ri tas dessutom en sliiss 8 111. 361, 
iivre delen. For den hiindelse provytan Br beliigen i niirlieten nv landsviig med luft- 
huren telefonlinje, 11ijr numret angivas p i  den telcl'onstolpe, soin s t i r  narmast viig 
eller stig f ram till provytan. YRgen fram till densamma sliall diirvid givetvis p i  
v:~nligt siitt inarkeras ined oljcf~rgsstrecli  och -pilar. 
D5 redan bcfintliga provytor, soin utlagts nv t .  ex. sliogsv8rdsstyrclse eller bolag, 
~~ppsl ia t tas ,  n d s t e  noga liontrolleras, a t t  arealbcstii~nningen a r  ra t t  utford. Dess:~ 
redan befintliga provytor Bsiittes liipande numiner enligt fiireliggande nummer- 
scric, villiet nuinmer emellertid e j  utsattes vid provytan utan endast reserveras for 
I!eteclining a1- provytan i de blanlietter, borvhiirnsliylsnr in. m., som lioinmer till 
:~naiindnin$ r i d  untiersoliningen Provytans lijpande nuinnicr marlieras dgrvid i 
111. 360 pB diirfor avsedd plats efter >>Provyta 11r>). PB raden iledanfiir antccknas den 
inyndighet eller det foretag, genorn villtens forsorg provytan tidigare uppsliattats. 
, > I .  es.  I ' rovta  n r  1 6 8 1 = Sliogsv8rdsstyrelsel1s i Jiimlands Ian provyta n r  67. 
KAP. 111. Beskrivning av stindorten och besthlet  
F ~ T J I U ,  hzm~ustucke och nzarIiuegr.iation 
17fsiiffning au p1.oupznI;tema. NBr inmatning och u t n ~ a r l d n g  av provytan verii- 
stiillts, fortsiitter man lampligen miitarbetet riled a t t  giira utsattning a r  provpunii- 
t e r m  for beslirirning av fiirna, hun~ustiiclie ocll marlivegetation. Dessa provpunkter 
i~tsii t tes objelitivt i ett rntforhand over provytan. Harvid valjes fijrhandet s8, a t t  
autalet  prov efter liassering av skdana provpnnliter, som bedomes falln fiir niirn 
triid, p8 eller invid stubbar, 1Bgor och stenar etc. uppglir till minst 10 st. 
Fiiljande exempel 11elyser tillvagagBngss8ttet vid utliiggning av provpu~~l i terna .  
1)ct representeras av sliissen B nasta sida, diir aven linjenBtet fiir en senare besliri- 
Yen tasering a r  arealen lironfri projelitioll iir inritat .  
En provyta a r  av relitangular form mcd storsta sidorna vardera 50 meter och 
minsta 30 meter. For a t t  erh5lla minst 10 godtagbara provpnnliter anses dct nod- 
\-iincligt a t t  utliigga 13 punkter. For  a t t  o b j c k t i ~ t  utplacera dessa i ett  regclbundet 




F l y t t a d e  prov  3, 12 
P r o f ~ l e r  2, 5, 8, 11, 13 
A n t a l  humusp rov  1 1  s t  
A n t  
fl ~provpunk te r  to r  beskrivning av humustticke 
=taxeringspunkter for kronprojektion 
P r o v y t a n s  a r e a l  15,O o r  
vinlielrata mot  provytans Iingsidor. Linjerna placeras diirrid p8 ett inbordes av- 
stand av 10 meter, varvid forsta (ocli sista) liiljen fijrlaggcs pL halva det nPinncI:~ 
avstindet f r i n  ena kortsidan. De 5 linjerila upptar fijljaktligen en sarnmanlagd 
liingd av 5 X 30 = 150 meter. A v s t h d e t  n ~ e l l a n  provpunliterna Irommer foljalitligen 
ntt i l injernas rilitnillg utgijra 150 : 15 = 1 0  meter. Harvid placeras den forsta prov- 
punliten p i  en fjardedel av delta a v s t h d ,  2,s meter, Iangs den forstn linjen och 
fr811 ena lingsidan ralinat, varefter punliterna i fortsiittningen utlPgges p %  var 
10:de meter d. r. s. pb 12,5; 22,5: 32,5 ... 142,s meter. Punkten 32,s liommer folj- 
alitligcn a t t  falla pB den andra l injen 2,s meter f rhn den motsatta I&ngsidan i for- 
h i l lande till den, vid villieu miitiiingen tog sin bijrjan. Provpunlit f i r  e j  laggas 
niirmare ytans sidor Bn 2 m. 
Linjernas sliarningspunliter meti provytnns l ingsidor mnrlieras met1 sticlietilielter 
eller pinnnr om ca 40 cm:s langd, villia till hnlva sin langd nedslis i marken. Siick- 
ctilietterna utsattes i nunirnerordning frdn p r o y t a n s  eria hijrn. Om pinnar anvan- 
des, tiiljes de plana i o w e  delen och numrerns. Provpunkternas lPge marlieras aven- 
!edes med i marlien nedslagna nummerstamplade sticlietilietter eller pinnar, ~d 
villia prorpunlitens nummcr antcclinas. Provpunliterna numreras i lopnnde f i i l ~ d  
och deras belagenhet utlniirlies pa skissen Kver p r o ~ y t a n  :L bl. 361. 
BesI;r iunin~~ au f6rna och h u n ~ u s f u c k e  (Bl. n r  3 6 2 ) .  I varjc provpunl~t  upptages 
xued ti l lhjalp av darfor nvsedda redsliap (plywoodplatta nv storlelien 25 X 25 centi- 
meter och humusliniv) ett prov pa fijrnan ocli liumustaclret av  storlelien 25 X 25 
centimeter. Alla p ro r  uttages baliom och till hoger om provpunliten ralinat i linjens 
rilitning. 
Pror,  son1 darvid till nlcr an  halva sin yta  visar sig falla i ett  trad, p i  en stubbe, 
stig, lBga eller ytlig sten utan mera normal humusbet5clini11g, lrasseras ( s .k .  
0-prov).  Prov, son1 till endast nigon del men mindre $11 halva ytan utfaller pA 
dylikt satt, f lyttas efter linjen sh, a t i  det helt  faller utanfdr hindret. Forflyttning 
far  dock ei slie lanere a n  som erfordras hiirl'iir. Prov, soin till halva sin areal - 
l)edii~nes ntfalla pB niimnt siilt, flyttas, om provets lopande nummer Br udda och 
liasseras, om numret Br jamnt. 
Pa 111. 361 antecknas i darfijr avsedd plats dels 0-provens nummer och orsalren 
till liassationen ( t .  ex. 0.p1.o~: 4 -- triid, 7 = sten, 10 = stubhe) samt villia prov, son1 
flyttats (t .  ex. F l y f f a d e  prou: 3, 15).  Lilialedes angives antalet  hnmusprov (t. ex. 
A n f a l  hnmzxprou:  12 st.). 
De upptagna proven beslirives i bI. 362 ined anviindande av den i hi]. 2 angivna 
nomenlilaturen. Saintliga godlianda prov beslirives: iiren om antalet  overstiger 10. 
De uttagna hun~usproven f r i n  en viss h o t  a r  provj-torna sliall insandas till 
sliogsforsliliii~gsii~stitutet for narmare analys. S5lunda insandes humusprov fr5n 
varannan yta p& i inaterialet mindre a l lmln t  fiirekonlnlande st5ndorter eller i 
vissa nedan angivna bestindstyper. Ovanstiende giiller 
bes thcl  i ren bjorli 
liulturbestind 
IxstRnd p i  over 400 m hojd iiver havet 
starlit exponerade bestind 
bestind p i  marlier, son1 efter tralitens forl~Bllandei~ lian anscs son1 n~ycliet goda 
eller mycliet svaga 
I~estffnd p5 fulitiga ocll v i t a  vegetationstyper saint p i  re11 lar typ.  
Vid uttagning av pro\-ytor for namnda ht~inusprov tilliiinpas gemensam kvotrlili- 
ning for ytor i ova11 angivna bestindstyper. Betriiffande ovriga provytor insiindes 
hnmusprov endast fr5n var fjgrde yta. 
DB humusprov endast uttas for beslirivning i falt, behiiver provens dimensioner 
e j  \-am exalita, villiet emellertid Br fallet dB de uttas for efterfoljande analys. Fiire 
utsliiirning av prov soin slid1 insandas avklippes risen i jamnhojd mcd botten- 
sliiktet med Bahco-tBng. Levnnde rotter, som n5r en grovleli av 1 em, avliigsnas, 
dB provet upplyftes. Diireinot medtages alla diida riitter, soln lian avsliiiras nleti 
lilliv cller Bahco- thg.  
Sedan humusprovet upptagits, nedlagges det i en papperspf~se, p 5  villien prov- 
ytnns niunmer anteclinas. I p iscn nedlagges Bven den lijsa humus, soin kvarliggcr 
11% den blottade mineraljorden, sedan provet upptagits. Flera prov f i r  liiggas i 
samma pise,  och p i sen  bor klistras igen med tejp el. dyl. Samtliga p8sar med pro\ 
f r i l l  en och sainina provyta nedlagges i en liartong. Overst i denim liigges en etiliett 
av t r a  (t. ex. en bit  av sticlietiliett) med provytans nummer. 
Kartongen med humusprov sandes sedermera per fralitgods, varvid frnliten ]]eta- 
las av avsiindaren, under adress: Statens sliogsforsliniilgsi~~stitnt, Stocliholm 51: 
Sfocliholm S o r r a  station. Prorytans  nummer sliall dsrvid finnas angivet p i  ntlress- 
lappens baltsida. Fuktiga liumusprov bor torlias fore sandningen. 
Beslxiuning au markuegetution pCi cirlielytorncc. P i  cirlielytor med 2 meters rndie 
liring godlianda provpunliter gores oclis6. observationer over marlivegetationen. Av- 
sikten harmed Br niirmast a t t  f 8  en uppfattning om artgruppernas och ledviisternas 
fiirdelning p5 p r o \ + m .  \'id vegetationsbesltri\-11i11gei1 sliall tiickniilgsgraden an- 
givas oliuliirt enligt Hull-Sernaltdcrs schema : 
Beteclining Tiickn ingsgrctd 
e = enstalia < 1/16 
t = tunnsidd 1116-1/8 
s = slrodd 1;s -114 
r = riltlig 114 -112 
y = ymnig 112 -1:l 
Vegetation p i  stubbe, Iiga, sten eller dylikt medriihnas inte. Arsalinad av hotten- 
sliilit p i  nigon eller nbgra delar av en cirkelyta inarkeras genoin a t t  efter termen 
xsalinass notera tacliningsgraden av den betriiffande bottensliilrtet vegetationslijsa 
delen. Denna del behandlas fijljalitligen u r  tacliningssynpurl~lit son1 en artgrupp. 
N l r  vegetationsbeslirivning sedan utfiires p5 hela provytan, tilliinipas ett  :~nalogt 
iiirfarande vid beslirivning av sav5l bottensliilit som faltsliilit. Det bor Bvcn pipelins, 
ntt den sammanlagda tackningsgmden for  de arter, soin tillhor en och samina art-  
grupp, nuineriskt sett skall vara densamma som fiir artgruppen i fr8ga. Den sam- 
manlagda tacliningsgraden av gruppen >>salinas)> sarnt nv de cgentliga artgrupperna 
skall h a  ett varde av 1 (full  tacltning eller )>~miiigl)>).  El1 sainmanlagd tiiclinings- 
grad storre a n  1 lian foreliomma t.ex. i fiiltsliilitet, nar  vissa arter delvis tiiclter 
varandra. Det innebar a l l t s l  ett  m~.cliet  a t t  sliilit. 
Det dominerande riset samt fiireliommaiide letluuxler anteclinas p:~ diirfiir :rv- 
sedda rader. H5rvid anviindcs codenummer, som finns angirna 5 bl. 360 a .  DBr 
framg5r 0cl i~8,  villia inossor som skall hiinfiiras till gruppen frislimossor respelitivc 
sumpmossor. Kven om riset iir svagt utrecldal eller foreliomn~er i enstaiia exenlplar 
1)Br det anges som )>dominerande)>, d& inget annat  ris finns. 
Prouytuns beliigenhet, m. m. 
f'ilka uppgifter, som sliall ifyllas for  de underrubriker, som ingir  under niininda ' 
huvudrubrik, f r amgi r  av bl. 360. 
Breddgrad ifylles med ledning av generalstabsliartan (t ,  ex. 6Y23' ) .  
Hojd over hauet angires p i  5 meter nar  enligt barometerbestamning (se bil. 1 ) .  
Omgivningens fopoymfi sliall avse den oingivande traktens topografi. On1 ter- 
riingen a r  kuperad, anteclinas detta enligt nigon av  foljande grader: svagt, starlit 
och mycket starlit kuperad. DBrjamte angives tralitens topografislia natur  t. ex. 
hojdplati ,  bergsluttning, lid, dalgang etc. D$ det a r  fraga om bergsluttning, lid, 
assluttning, o. s. v., bor dessutom angivas, inom vilken del av sluttilingen (orre, 
nedre etc.) provytan Br belagen. Fiir en tralit med myckct oregelbunden, men ej  
s5rsliilt starlit utbildad terrangsliulptur bor topografien beslirivas mecl termen 
)> smL1iuperad)j. 
T'indezposition. Harvid anmiirlies om provytan har  ett skycldat eller ctt mer  eller 
mindre rindexponerat Xge. I det senare fallet anv5ndes styrkegraderna: svag, starli, 
inycliet starli, varjamte angives, mot villiet ~Bderstrecli  provytan iir esponerad. Vind- 
exposition anses foreligga, ifall hansgn till esposi t ionsf~rhi l la i lde~la  mis te  ta$!s 
r i d  best&ndsbehandlingen. Fororsalias expositionen av n l rbe t  till havet, stijrre sjo- 
?-ta, oppen slattbygcl eller narhet till sliogsgransen i fjiillen, anteclinas detta s l r -  
sliilt. Exposilionsrilitningen angires i forhi l lande till de fyra riiderstreclien och 
liombinationer av dessa enligt betecliningar p i  bl. 360. 
Xarlclutningen sliall avse lutningsforhbllandena inom provytan. Lutningen miites 
liimpligen med Blume-Leiss' hiijdmatare, son1 a r  forsedd med en sliala fijr sbdana 
iindamil. Syftning inBste givetvis goras i ijgonhojd. Lutningen fbr Bven bedomas 
oliulart. Foljande 1utn:ngsgrader nnr.iinctas: 
1. Plan marli, l u t~ i ing  infill 3' 
- 
2. Svag lutning, > 6-10" Vidstaende gradtal a\ ser 
3.  Medelstarli lulning, >> 
4. Starli lutning, 11-20" 3GO-gradersskalan. )> 21-30" 
5. Brnnt lutning, 3 3l0- 
Lutningsrilitningen anges i f6rhillande till viiderstrecliet eller vlderstreclislioin- 
tiinationen enligt bl. 360. On1 lutningen inorn provytan sliulle avvilia f r i n  den om- 
girande terrangens, gores anteclining hiirom pB den punliterade linjen under )>JIarli- 
lutningo. 
Bestiindets zippkon~stsiitl. Det for  bestindet aktuella upplion~stsattet markeras 
genom understrylining av 2 bl. 360 upptagna olilia alternativa uppliomstsiitt. Om 
ytterligare uppgifter finns, liimnas en liolnpletterande beskrivning p i  de punliterade 
raderna efter )>plantering)>: (t .  ex. s idd med tallfrii 1896. Spettplantering nied 9/0 
tall 1926 i 1,5 m fiirband). Om bestBndet nppliommit efter skogsbrand eller hygges- 
branning, anges detta. Uppgifter on1 liulturers anliiggningsLr och forband b6r om 
mojligt liontrolleras (genom riikning av i ldern samt matning av forband).  Verli- 
stalld liontroll anteclinas p i  blanketten, t ,  ex.: )>Uppgifterna liontrollerade i fBlt)>, 
eller )>Anlaggningsiret verifierat genom borrning. Planteringsforbandet torde ha  
xzarit 1,7 i st. f. angivna 1,5 m%. 
Uppgifter angiiende tidigare utforda dtgiirder i bestdndef. Under denna rubrili 
1,edogores for de AtgHrder, som tidigare utforts i best8ndet. Det bor s5rsliilt fram- 
liillas, a t t  tidpunkten fiir det senaste hnggningsingreppet sliall anteclinas inom 
ilenna del a r  blanlietten. Det Br onsliviirt, a t t  a ren  brstiden for den gjorda avverli- 
ningen anges, t .  ex. v$rvintern, sommaren eller hosten. Om miijligt angcs i detta 
sammanhang Bven huggningsingreppets liaralitiir (och styrlia). Om gallring(-ar) 
utforts lBngre tillbalia i tiden, gores anteckning harom, aven om tidpunliten fo r  
ingreppet(-n) e j  exalit kan anges. Dessutom bor h a r  antecknas p5 vad satt  de 
ifrsgavarande uppgifterna erhallits (t. ex. enligt anteckning L 1947 i r s  sliogsliarta). 
Betraffande uppgifter p i  sliogskartor lian papelias, a t t  de inslx-ivnn Lren ofta 
anger na r  stiimpling sliett. Avverlining h a r  d i  ranligen inte gjorts forriin niista 
eller d a r p i  foljande 5r. Det forekolnmer oclisi, a t t  avverliningen utforts i etapper, 
t. ex. s i  a t t  timret huggits pH vintern oc11 massaveden pii sommaren. Shdana be- 
s t ind  undersokes endast dL det a r  ant  om bra material. 
Zionllwll av fidplz111it f8 r  utfdrda hlzggningar. JIuntligen erhBllna uppgifter f r i n  
inarliiigare mdste liontrolleras, vilket l l n~p l igen  giires genoin forfrdgning hos hug- 
gare eller liiirare, sorn deltagit i drivningen. En grovkontroll av tidsuppgifterna for 
~ j o r d n  ingrepp bar utforas gelion1 brsringsralining p5 stubbar och stiende trad. 
SBdana liontroller gores helst inellan t r l d  och stubbar, soin vid huggningen hade 
sainma ungefarliga grovleli, emedan de g r o ~ s t a  triiden ofta iir n.4got aldre a n  de 
iirriga. Medeltalet av slrillnaderna mellnn stubbarnas ocli provtriidens Brsrlngs- 
antal bor ungefiirligen motsvara det auta l  i r  son1 forflutit  sedan ifrigavarande 
Iiuggning. Vid srbrigheter a t t  fH liontroll av avverliningsiret uttagcs om mojligt 
f r i n  5-7 stubbar borrkarnor eller lilinande vedproo for matning. 
liontroll bor om mojligt Lven goras genom datering av stamsliador, so111 lian 
aiitas lliirrora frbn den alitueila avverliningen. Harvicl bor .i-7 stainskador under- 
siilias. Om jrsringarna a r  s v h n  a t t  ralina, kan ~ e d p r o v e r  uttagas for matning. Icon- 
troll Iian i vissa fall  ocks.4 slte med lijiilp av toppslrottsliingden p.4 toppar frHn de 
vid avverliningen f l l lda  trBden. For  detta andan121 mates om mijjligt de tio sista 
toppsliotten p.4 5-7 toppar f r i l l  den alitueila avverliningen. De r i d  dessa matningar 
erhl l lna  resultaten sltrives pb ett sarsliilt protolioll, son1 hifogas handlingarna for 
provytnn. 
.Tordrrzci~zstyp, jordmcinsuarirtef och jordari 
Fiir beslirivning av ruhricerade l~~arlil\araliliirel. upptages pb 1-arje provyta jern 
profilgropar. Dessa utvaljes genom 1ivotrBltning bland godtagna provpunliter fiir 
beslirivning av Ilumustiicket. Pdtriiffas sten eller block av  den storlelien a t t  vid 
profilgropens upptagande griivningen i liiig grad forsvdras, upptages en ny  grop i 
nasta provpunlit. hI&ste harr id  Bven denna kasseras, tages e j  nagon ny  ersiittnings- 
grop. Kvotrakningen rubbas docli ej. 
Den lBgst liggande gropen pa provytan (vid jiimnt lutande lnarli alltsg den grop, 
son1 ligger langst ned i sluttningcn) griives till eit cljup av milist 1 meter. iivriga 
gropar grgves till ett d jup av omkriilg 3 / l  meter, dock alltid sB djupt, a t t  den for 
iignt oforandrade jordarten kan studeras. 
For  varje profilgrop redovisas 11% bl. 360 a ,jordn.tdnsfyp och jordnziinsuariefet 
enligt bil. 3. Den for pro~punl i ten aktllelln jordmdnstypen och jordin8ns1-nrie- 
teten markeras genonl angivande av profilens nnmmer ( t ,  ex. jarnpodsol 3, 5, 
9 ;  jarnhnmuspodsol 4, 7 ) .  Blelijordens och rostjorclens genomsnittiiga tjoclileli upp- 
iniites efter varje profilgrops sidor, varei'ter medeltalet a r  respelitive matninynr 
anteelinas i tabellen nedtill i bl. 360 a.  I denna redovisas Bven den i profilgropeti 
lionstaternnde jordarten i enlighet med jordartsscliemat enligt bil. 4. For de 
sorterade jordarterna anges clarrid, om mineraljorclens liornstorlek i profilens 
viiggar tilltager eller avtager mot djupet. I~drelinmmer kydligt sliilda lager av olilia 
liornfralitioner, nnteclmas tjocltlelten av dessa i ordning u p p i f r h  och nctli~t, t .  ex. 
15 cm sand, darunder 20 cm Ino och 30 em [era. Av den ol'orandrade jordarten tages 
i  varjc grop ett  jordprov pg omlirillg 2 hg, varvid stellar frWnslriljes. For varje prov- 
yta sanilas jordproveu, villras samlnnnlagda vilit foljalitligen uppgiir till oldiring 
1 kg, i en sarsliild tygpbse. Sliulle en enstalia grop sliilja sig sfarlct frkn de iivriga 
l~c t r l f f ande  jordarten, t .  ex. innehilla lera mednn ovriga innellBlla sand, tagcs tv3 
sliilda jordprov, vnrtdera om ca 1 kg. Provytans nunimer anges pd en etiliett a\. 
trii, villien fiistes vid jordprovspisen. Foreliolnmer tv8 jordprov frBn sarnma yta, 
anges Bven namren p i  de profiler, frdn villia proven hiimtats. 
Om jordproret Br mg-cliet fulitigt, stjglpes det vid hemlto~nslen pS ett papper for 
torlining. P!tsarna insiindes i IBmpliga poster till sltogsforsliiiingsinstitutet. (Vid 
postbefordran 5 r  adressen JIarlilaboratoriet: Slatens sliogsforskningsinstitut, Stock- 
1lolnl 5 1 . )  
Grunduatfer~rliud 
i groparna giires om mojligt obser\-ationer over cljupet till grundvattennivdn och 
till fast  her$. Om man vid gravrlingell natt  grumlval teni~i~~Bn,  hildas sH sm~ningo in  
i grope11 en vattensamling. Djupet till denna 11i\,5 miites minst ctt dygn efter gro- 
pens upptagande. JIiitning gores fr611 Ilumustiicliets iivre liant. Sliulle under denna 
t id ytlig tillrinning h a  sliett, t ,  ex. efter regn, Iiinsas gropen eller upptages en ny 
s8daa. Et t  nyt t  forsijli a t t  bestamma grundvattennivan gores dB niista [lag. Om 
djupet till grnndrattennivHn och till fas t  berg linn I;onslateras, anges dessn mHtt 
i cm p i  bl. 360 a. So111 f ramgir  av denna blailliett anteclinas tiveil profilgrol~ens 
nummer och djup. Om grundvatten eller fast  berg iclie pitriiffas i groparna, och 
topografien ger anledning a t t  Lro a t t  s i  icke slier vid motsvarande griivning inom 
n&gon annan del av ytan, skall anges p5  dlirfiir avsedda rader:  Grundvatten (fast  
berg) djupare a n  100 cm (om detta a r  djnpet av den lagst liggande gropen). I detta 
fall  utsiittas strecli i Iiolunmerna for djnp till grundvatten och fast  berg. 
P i  blanketten antecknas oclisR, om nederborden under de niirmaste 2 T - ~ C ~ ~ O S I I : \  
varit hog, nonnal  eller l i g  for ortcns fiirhillanden, villiet alltsB Iagledaren om 
inojligt sliall bilda sig en uppfattning om (genonl forfrigningar eller egna ialtt- 
tngelser). Det alituella nllernativet marlieras genom understrylining pB bl. 360 a. 
Andra forhdllanden eller ialittagelser av intresse for grundvattennivin noteras efter 
rubrilien >>.4nteckningar~. 
I profilerna undersijkes vidare, om gleyartade flacliar eller strinlmor (rostfiir- 
gade bildningar i en f .  o, mera grBfargad jordart) upptrader i underlaget. Fore- 
liomsten av eventuella gleyfliicliar (ingen, sparsam, rililig) anges pB bl. 360 a. Diir- 
jiimte anteclinas djupet miitt frkn humust5clrets overkant, till o w e  och undre griin- 
sen av de zoner, dar  dcssa forekonnner (t. ex. sparsam 30-45, riltlig 45-70). Om 
glcyfliicltar foreliommer anda ned till botten av  gropen, anteclinas som undre g r h s  
gropens djup i t fo l j t  av ett 4- (t. ex. 45-70 +). Mitten avrundas till narnlaste 5 cm. 
I profilgroparna gores dessnlom observationer over forekomsten av levande rot- 
ter. Rotforeliomsten studeras i olilia marksliikt, angivna pB bl. 360 a. I den oom- 
\-andlade mineraljorden observeras rotfijreliomsten dels ner till 50 en1 djup dels 
tinder 50 cm djup. Djupet riilinas f rdn huin~~stacl ie ts  ovrc kant. Rotforeliomstei~ 
registreras med 0, d i  rotter salinns, med X dB rotter forelromma sparsamt och med 
X X  vid rililig forekomst av rotter. Till ledning for  bedomilingen lian gransen inellan 
sparsam och rililig fiireliomst ungefarligen siittas sd, a t t  den sistnamnda bor mot- 
svara mer iin tvB rotter per livadratdecirneter. Bide grova och fina rotter raltnas. 
SB m a r t  anrikiliilgsskilitets nedre grans ligger djupare a n  50 cm frBn humuslagrets 
iivre ltant utsiittes ett strecli i Iioluinnert >>ooinv. mineraljord, 0-50 cm,. I detta 
fall  m8ste snmman a r  huinuslagret (bl. 362) -t blelijord + rost- eller brunjord uppg6 
till nlinst 50 cm. 
dnfeckningar 0111 bestcind~t, bl. 360 
Dessa avser endast a t t  giva en orienterande karakteristik av bestHndet ined stiid 
av i huvudsali okuliira observationer for a t t  miijliggora viss grovsortering a r  prov- 
ytematerialet. BestBndet beslirives darvid med hansyn till Blder, o w e  hojd, bonitet 
cnligt Jonson, tradslagsblandning, slutenhet, lironfri projelition och sliilitning. 
Betraffande cilder redovisas ett bestind som likildrigt, d i  endast obetydliga 
Bldersvariationer framtrader vid rakning av drsringarna pB borrkarnor eller B 
stubbar. DB mera pBtagliga Blderssliillnader visar sig foreligga, redovisas arealens 
ungefarliga fordelning p8 20-iriga dldersklasser ( t .ex .  21-40 40 %, 101-120 
60 %). Vid mera framtriidande tradslagsvis oliliildrighet anteclinas Bldern for varje 
tradslag (t .  ex. gr = 20, b j  = 80). 
Oure hojd avser narmast medelhojden a\- de grovsta hKrsliande traden som ett 
uttryck for  provytans hojdbonitet. For blandbestsnd angives ii.irre hojden endast 
fiir huvudtradslaget, d.  v. s. det tradslag, p i  vars sltotsel och produlttion bestHnds- 
bchandlingen friimst 1,arit inrilitad under de  5 ii 10 aren narmast fiire provytans 
uppskattning; Br tradslngen jambiirdiga anges i lde r  och ovre hojd for b ida .  For  
olikdldriga bestind anteclinas fiirutom o w e  hojden inom parentes dessutom medel- 
Bldern pB de trad, p i  villia hojdbestiimningen baserar sig. 
Bonitet enl. Jonson angives med romerslia siffror i enlighet med Jortsons boni- 
teringsschema cfter Llder och 11estBlldsmedcl2lojd, varvid I avser basta och VIIi 
samsta honitetslilassen. Boniteringsliurvor for tall  och gran finnas 5 foljande sida. 
Vid onormal arsriogsutveckling, t. ex. efter oversliarmning i ungdon~en, nnl-iindes 
cn hushRllsilder fiir l~oniteringen. 
Truclslagsblandning anges i tiondelar av grundytan vid br6sthiijd (t .  ex. t l =  0,7; 
s r  = O,2; vh = 0,l)  och skall avse den inom provytan fallande delen av bestHndet. 
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Slutenhet. Denna best8ndslraralitar &all i detta sammanhang beskrivas u r  hio- 
logisk synpunkt. Harvid anses ett bestind fullslutet, n t r  de enskilda tradens kronor 
griper in  i varandra eller Br i kontalrt nled varandra. Bestindet hanfores genom 
nnderstrylining till endera av foljande fen1 slutenhetsgrader: mgcket glest, glest, 
fullslutet, overslutet och starkt overslutet. Ifall bestindet t .  ex. a r  delvis fullslutet, 
delris overslutet, marlieras detta genom a t t  respelitive slutenhetsgrader understrykes 
och forenas med ett bindestreeli. Den slutenhetsgrad, till vilken bestindet i forsta 
hand bor hanforas, marlieras darvid genom understrykning med t v i  streck. 
Zironfri projektion uppskattas geuom taxering med sarskilt lodror och avser den 
procent av provytans totala areal, som a r  f r i  f r i n  kronprojektioner. Taxeringen 
giires efter de linjer, som utmarkts for provpui-iliierna, oeh efter l injer mellaii och 
utanfor dessa (se forslag i samma skiss som over provpunkterna). Avstindet mel- 
lan  taxeriilgsptlilkterna beraknas s2, a t t  dessa uppgir  till omliring 200. Linjenltet  
fdr dock varieras med hansyn till provytans form. 
Taxeringen utfores av lagledaren eller formannen, och resultatet registreras lamp- 
ligen av en sarsliild prickare. Avstindet mellan taxeringspunliterna uttages unge- 
tiirligt genom stegning under forrattilingens ging. Vid taxeringen slrall tillses, a t t  
roret hanger i lad och a t t  ingen sidoforflyttning gores i forhillande till uppstall- 
ningspunkten. Resultatet av observationen ropas t. ex. antingen som >>krona)> eller 
son1 >>hin~mel>>, varvid i forsta fallet hiirkorsets centrum skall vara tackt av barr, 
lor eller grenar. Faller matpunkten i ett  trad, registreras observationen som krona. 
DB miitpunkten faller inom en kronliontur, registreras observationen som )>krona>), 
iiren om hirliorset p i  grund av glesheter eller hL1 i lironan inte blir  tiickt. Utskju- 
tancle grenar eller viliar i lrronlionturen registreras daremot som alirona)) respektive 
r h i m m e l ~ ~ .  Nigon utjamning av lironkonturen gores alltsb inte. 
\'id denna observation av lironfri projektion bortses f r i n  undervaxt och buslrar. 
I tydligt tv&sliilitade bestlndsformer gores taxering av varje sliilit for sig, saint dess- 
utom a\. b e s t h d e t  som helhet. Den utfores dock helst som en forrattning. 
Resultatet anteclrnas p i  darfor avsedda rader ii bl. 360. Dar noteras antalet  obser- 
vationer, prickade som kronfri projektion (i>himmel)>), ijver totala antalet  observa- 
tioner i form av en h o t ,  samt  dessutom den utriiknxde procentsiffran, t. ex. 
48:206 = 23 %. 
For tvesiktade bestlnd anges a l l t s i  resultatet son1 tre skilda lrvoter. 
Skiktning. I detta fall  angives, om b e s t h d e t  iir att  betrakta som enskilitat, t v i -  
sliiktat eller flerskiktat. Redovisning bor hiirvid ske i beskrivande form, s h a m  
t. ex. enskilitad tall, flerskiktad gran, bjorli ined tiit grannndervaxt etc. 
Allman uegetufior~sbcskriuning 
Beskrivning av mnrlrvegetationen p i  provytan i dess helhet skall $Bras enligt rent 
floristislia grunder. Det a r  som regel fordelaktigt a t t  forst  uppratta denna besliriv- 
ning, sedan markvegetationen p l  cirkelytorna ined 2 meters radie beslrrivits enligt 
bl. 362, enar man harvid erhiller en viss stomme for beslrrirning av forhillandenn 
p i  hela provytan. 
Batten- och faltskikten Baraliteriseras var for sig genom anteclining av tacltnings- 
graden for 8 bl. 360 a upptagna artgrupper och arter. Tacliningen avser alltid prov- 
ytans areal och s i lunda for en ensilild a r t  ( t .  ex. renlav) e j  motsvarande artgrupps 
d. r. s. ,lavar>> areal. Vegetationstypen beslirives ytterligare genom angivandet av 
tiickningen for vissa i blanlretten upptagna ledutixfer. Vid behov kompletteras art-  
fiirteckningen med uppgifter om andra a blanlretten e j  angivna vaxter, som anses 
Ixwaliteristiska for  vegetationen p2 provytan. Betraffande artgruppen )>orter och 
o rmbunl i a r~~  bar  sarskilt framhillas,  a t t  ornbralien (Eupteris aquilina) e j  skall 
riilinas till ledvaxterna inom denna grupp. 
Om nigon a r t  visar en anmarliningsvart frodig eller svag utveclrling, anteclmas 
t, respelitive - efter tackningsgraden. Om salntliga arter eller artgrupper i ett skikt 
eller bland ledvaxterna ha r  samma tacliningsgrad (t. ex, e) ,  markeras den domine- 
rande arten eller artgruppen genom understrylining a r  tiirkningsgraden (t.ex. - e ) .  
Om en l ed r lx t  endast forekomnler p i  en isolerad mindre fliicli a r  ytan, marlreras 
detta genom a t t  tackningsgraden omgives med en ring. 
For luckiga bestrind beslirives aven vegetationens forandring aid tilltagande gles- 
lret under rrtbrilten >>Vegetationens forandring vici tilltagande gleshet hos bestin- 
d e b  h bl. 360 a. Ka11 nigra  observationer i detta avseende e j  goras, t .  ex. ph grund 
a r  a t t  nhgon niimnvard variation i slutenhet e j  fiireligger pd provytan, antecltnas 
dettn ph hlanlietten. 
KAP. IV. Stamrakning jamte registrering av tekniska fel, skador och sjukdomar 
Nzzmrering 
Innan klavning verlistalles pa provytan, numreras alla trad av tall, gran, bjorli, 
al, asp, boli, ek, asli och a h ,  som bedomes ha uppnBtt brosthojd vid tiden for  
senaste gallringen i hestandet. Harvid mcdtnges aven liggande (e j  avverltade) och 
lutande trad under forutsattning a t t  tradet ifraga bedomes ha varit  rotst5ende och 
levande vid namnda tidpunkt. Av ovan e j  namnda tradslag (salg, ronn, utlandslia 
tradslag, m. fl.) numreras endast trad med en briisthojdsdiameter av 4,5 ern och 
darover. Rot- och stubbsliott av alla forekommande triidslag numreras endast om 
de uppnbtt namnda grovlek. Vidare erinras om a t t  alla t rad sliall h a  nhtt  brosthojd 
vid sista gallringen, vilket man for de sistnainnda la t t  misstager sig pb. Vid numre- 
ringen utmarkas traden med nummerlappar, som fastes med hiiftapparat eller haft-  
stift ph s l  satt, a t t  lappens iivre kant  liommer a t t  fixeras vid hrosthojd. Brosthojd 
bliall i princip innebara en hojd av 1,3 m over mark. I vissa fall ban en avsevard 
nivlsliillnad forefinnas mellan nlarkytan ocl1 tradets grouingspunlit, d. v. s. den 
punlit da r  f raet  ha r  grott. Detta glller t ,  ex. trad, uppkomna p i  tu ro r  och stnbbar, 
samt trad pH avdiliade torvmarber, dar  torvlagret sjunkit. I sadana fall  marlieras 
I~rosthojd  1,3 m over groningspunkten, villiens l lge  i regel kan faststallas med led- 
ning av rotbenen. I ovriga fall, dB alltsh inga storre skillnader finns i niinmda 
:~vseende, markeras brosthojd 1,3 m aver mark. For faststiillande av brosthojd sliall 
en kapp av denim langd bcgagnas. Pi slutiande mark nedsiittes 1,s-meterskiippen 
vid den sida av tradet, som motsvarar markens medelniri .  
Visar sig brosthojd falla i e t t  kvistvarv eller pa abnorm ojiimnhet 5 staminel?, 
flyttas nummerlappen och darmed klavningsstallet uppat eller nedctt till stalle, diir 
lilavning Iran slie pd mera normalt  utvecklad stam. XIBste en sadan forflyttning 
giiras langre 511 6 em, marlieras detta pri nunnnerlappen med ett  tyciligt liors. Vid 
inlilarningen av s idan t  trad gores B bl. 363, liol. G hetecliningen mb (= missbildad 
briisthojdsdiameter), 1-arigenom tradet blir uteslutet som provtrad. 
Betraffande numrering av lilylistammar, se nasta sida. 
Nummerlapparna anbringas llimpligen p& triidets sodra sida, for a t t  man sliall 
undg8 a t t  gora observationerna pB de staende provtriiden i motljus. Sluttar tliire- 
mot terrangen, anbringas numren i stiillet ph den sida av triiden, son1 vetter upp 
mot sluttningen. Fiir a t t  man vid sboL1 numrering som lilavning slid1 h a  den dei 
:tv provytan framfor sig, son1 redan Hr behandlad, bor numreringen taga sill bor- 
jail utmed ytans norra eller eventuellt dess nedre sida. Kumreringen utfores dar- 
vid i 4 B 5 m breda biilten. 
Betraffande trad, som s t i r  i provytans yttergranser, sliall foljande regel galla: 
TrHd anses tillhora provytan, om de r i d  slubbhiijd till nier a n  halva diametern 
faller inom densamma. Triid, vilkas stubbdiameter halveras av granslinjen, riiknas 
tillhora provytan, om tradet vid numreringen erhaller ett udda nummer, men ute- 
slutes om numret sliulle blivit janmt. 
Efter nuinreringen lilavas samtliga nurnrerade t rad med millimetergraderad 
lila17e. Vid lilarningen tnges alltid tvh dialnetern?itt, det forsta med klnvens linjal 
liggande a n  mot barlien omedellmrt ovanfor nummerlappen vid brosthojd och det 
andra nllt tet  vinkelratt mot foregaende lilavningsrilitning. De aktuella riktningarna 
antecknas som viiderstreclr t .  ex. 0-17, K-S i darfiir avsedda rutor i liol. 2 och 3 d 
1~1. 363. Klaveir sball alltid ansattas i r a t  vinkel mot stammens langdaxei och med 
en la t t  och f ran trad till trad om mojligt Bonstant tryclining p i  klavens rorliga 
s1;iinliel. Under lilavningen skall klavens l injal  ligga a n  mot barlieu och diametern 
avliises ph linjalens skala, medan lilaven fortfarande 11Rlles fiserad i namnda 1Bge. 
Innan ltlaren ansattes, a\-lagsnns eventuellt foreliommande, helt loss barliflagor, 
I:~\,ar eller dg-lilit f r i n  de sti~llen, diir l i l a r ~ n ~  sliiiiililar liomnier ;itt 1)eriira stnmmen. 
Iiiir torra triid utnn barli augcs en bediimd dimneter pB hark. 
l i lavmitten ropas rned aurlrndning f i l l  ni irmaste Itel mi l l i rne fer  och registreras 
i 111. 363, kol. 2-3 i hijjd rned det ifriga\-arande t r idets  nummer. h1edeltalskolum- 
uen Iamnas tom. Saintidigt rned registrering av de b i d a  Iilavmatten anteclinas triid- 
slaget i enligheL med betecliningcn )>Triidslag)> B ifrigavarnnde blankett. For  att  
undcrliitta uttagandet av provtrad anteclinas liimpligen tall  (tl) Iiingst till vanster 
och gran (gr) Iangst till hoger i liol. 5: nledan ovriga triidslag registreras mitt  i 
Itolumi~en. Betriiffande bjiirkarterna beieclinas vBrtbjiirk med vb, glasbjiirli mctl 
$1) och ovrig bjork ined 5-b. For bestiimning av bjiirkarten hanr isas  till bil. 9. 
Fijrelion~mer endast ett  tradslag p i  provytan, lian tletta utslirivas ph tviiren i 
tr2dslagsltolumnen. Detta galler oclisi blanlietten for stjende provtriid. S a r  mer 
iin ett triidslag fiireliommcr, utslirivcs detta for varje triidnurniner. Eftcr avslutatl 
1tla1-ning genomg5s stainraliningsliii~gclen. Om storx skillnader d& lionstateras mellan 
tic t v i  registreradc diametraraa for ett triitl, gores liontrolllilavnii~g. 
R c g i s f r ~ r i n g  au f e k n i s k u  [el ,  skndor  oc1~ s j ~ i l i d o r ~ l a r  
I samband mecl lilavningen lilassificerns triiclen med hiinsg-n till foreliommande 
lelinislia fel, sliaclor och sjr~lidomar i enlighet med betecliningssclemat 5 bl. 363. 
Betriiffande definitioner pa  underviixt ( u )  och oversthndarc (0 )  hiinvisas till bil. 5 .  
Till 5 bl. 363 upptagna sifferbctec1;ningar fiir tclinislia fcl, skador ocll sjulido~nar 
111. in. I5nmas foljande liommentarer: 
Torr.. T'id registrering av torra triid understrg-lies betccliningen (11 ellei, 
- 
1 2 ) .  om triidet bedomes h a  torliat for mer $11 5 Br sedan. Stanlmen 51. 
- 
d i  i regel barlifallen samt vedcn i ytan och i djupare spriclior grB- 
aktig. Diirntorer behiivcr endast diidsorsaliell nnges, savidn den lian 
bestiiminas. 
T o r f n n d e .  Ett  trad anses iorknnde ,  om det  for^-iintas dB inon1 5 Br. 
hIed h lnsyn  till sjulidomens omfattning mnrkeras foljande styrlie- 
grader for : 
P e r i d e r m i a m  eller kri i f ta  
(31-33) = sliadall Iinappt lniirlib:lr, 
31-33 = s omfattar intill stammens halva ornlirets, 
31-33 = s 
- - 
>> s tani~ncns  halva onilirets eller mcra. 
I<lyI:a el ler  s p r 8 f  ( s )  
Ned k l y k n  arses, aLt hnvudstammen Br uppdelad p B  11-8 eller flera 
~lelstainniar, nv rillin den niist griivsta cielstammens tliainetcr ej 1111- 
derstiger 31-2 av den griivsta stammens pk s5dant a v s t h d  ovnnfiir 
fiirgreuingspunliten, a t t  delstammnrna uppvisar mera normnl din- 
meteratrecliling. For att. rubriccras son1 lil5-lin fhr delstammariia e j  
arvilia mer 511 G O "  frBn huvudstamniens Iiingdrilitning nedanfor for- 
greningspnnkten. 
Om lilylian Br belagen under brosthiijd, Bsattes bkda (sanitliga) del- 
stnnirnarna triidnummer, iiven om delstammens diameter intc utgiir 
314 av den storres men dess brh.-diam. 5r rninst 4,5 em. Delstam, son1 
har  bildats av s p o t  nedanfor 1,3 111, numreras om dess hr1i.-diam. iir 
rninst 4,s em. Vid lilavningen bctralitns varje delstaln som ett t r i t i .  
FBrelio~nst av lilvka sliall e~nellertid ~narlieras genorn a t t  tradnumren 
forenas ined en lilammer ( t ,  ex. (::: ) och hetecliliingcn 41 resp. 11 s 
(se nedan) utsattes i liol. 6 111. 363. Om forgreningsstiillet c ~ r  beliiget sh 
niira hriisthijjd a t t  onormala diametermitt  skulle erhillas,  flyttas 
n n m m c r l a p p e ~ ~  till stiille, d i r  stammen Sir mera nor~i la l t  utveclilad, var. 
vid Bven bctecl;ningen mb utsiittes i liol. 6, om flyttningen overstiger 
5 em. Om en delstam a r  a\-rerliad och dess stnbbdia~neter $1- rninst 4;5 
cm, bsattes livarvarande delstam betccliningen 41. 
4 ( 4 1 . 3  Fbrekomst av sp~.otliuisf :inges mcd betecliniiigell for irlyha (11, 42 
f for fs . )  eller -13) Atfoljd av bolistaven s ( =  sprot). Harvid erinras om, a t t  sprat- 
kvist som regel u tg i r  i mycliet spetsig rinliel i forhillancle till huvud- 
s t amn~ens  langdaxel o c l ~  vanligen ha r  en synnerligen liaraliteristisli 
~~bogsprotsli l inande~> form. 
6 (6-62) LPlng1:rok anvlndes  e j  for triid med en hojd understigande 5 m. I an- 
slutning till denna beteclining bor framhhllas a t t  en triidstam hetecli- 
nas som ~ d : ,  om avvilielsen fr611 s t anmens  langclasel iir mindre $11 1 
centimeter per meter. 
Ned h lnsyn  till omfattningen av iekniska fel, skador eller s,jltl;- 
domar tillampas foljande styrliegrader for:  
7 (71-73) Smdkrokighef 
(71-73) = ann15rliningsviird sn~&liroliighet, 
71-73 .;- utprlglad >> 
71-73 = starlit utpriiglad 
- - 
9 (91-93) Sfanlskadu 
(91-93) = sliadan omfattar intill 118 av olllliretsen 
91-93 = )> u 118 intill 11-1 av omkretsen 
91-93 = >> 
- - 
>) 11-1 av omliretsen eller mera. 
DB stamsliadans utstriickning i stammeils liingclrilitning uppg5r ti11 
millst 112 m tilliigges elter sifferbetecliningen for stamsliada en s i f f r ;~  
som anger slradans bedomcla utstriiclining i meter. SBlunda bcteclinni~ 
91-92-4 en till stanlmens stival rot- som inittselition orienterad ~ l i ~ t ~ l : ~  
med en omfattiling i horisontal led av 118-1/4 av omliretsen och 
med en utstraclining i stainmens liingdriktning inellan 3,5 och 4,19 111. 
Ifall flera stamslrador foreliommer, upprepas betecliningen ifriga.  
For sliador, som bedomes h a  uppsthtt for mer a n  5 8 r  sedan, tilliigges 
ett  + teclien efter sliadeheteckningen. 
For livistade trPd utsliriaes ordet >>livistad>). Iian livistningen anses 
vara av shdan art ,  som norinalt f i j r ekon in~e~  i samband nled avverk- 
ningar, siittes ordet )>livistad>) inom parentes. 
I anslutning till de med bolstnvskombinafioner h bl. 363 angivnn 
l~eteclinii~garna sltall fiiljailde ialittagas: 
Insektsskndu 
( i )  = lironsliadegorclse 
i = annail skadegorelse 
mb  = abnorm brh.diam. 
Sistnamnda beteclining sliall anvandas, d B  brBsthojd faller p i  en 
onormalt ansvalld eller deformerad del av stammen eller samman- 
faller med ett  for lslavningen hindrande livistvarv, sh a t t  flyttning av 
li lavni~~gsstallet  nl&ste slie minst 5 cin for erb%llande av normala 
diameterm&tt. 
l i  = liggande trad 
Betecliningen 8s5ttes trad, som till foljd av t. ex. vindfallning, p i -  
fiillning eller dylili phverlian blivit liggande. 
lu  = lufartde triid 
Betecliningen anvindes  fiir triid, som p i  gruild av rotryckning, pB- 
f i i h i n ~  eller lilinande intaga en mer eller mindre starlit lutande 
s t ~ ~ ~ n i G g .  
- 
Iionstateras ett liggande eller lutande triid vara torrt, anviillde\ 
-- 
n8gon nv de bhda ovanstLendc bokstavsbeteclini~~garlla i forening inetl 
betecliningen 12 (sTorr, e j  sj5lvgallring>>). Xr triidet torliande, till- 
liimpas n5gon av ifrtigavarande be tech ingar  i 1;omhination med 22 
()>Torliande, e j  sjalvgallring>>). 
Iionstateras i samband med lilavningen sgnlig riifa eller f r~zl~~tkrop-  
jwr al- riitsvampnr nlarkcras detta ined betecliningen rot-. 
( tp) ,  t p  Torrtopp 
oc11 tp  
- 
( tp )  = torrtoppen omfattar en liingcl av intill 2 dm, 
t p =  >> >) >> >) )> 2 intil l  5 dm, 
t p =  )) 
- 
)> >> >) )> 5 d m  och diirBver. 
Vid uppsliattning av sliadans on~fa t tn ing  saint vid hojdmiitning 
sliall eventuellt avbruten del inliluderns i den torra toppen. 
KAP. V. Stubbrakning 
liegistrering skall gijras av stubbarna f r i n  de avverliningar, fiir villia tidpunlitcn 
iir lr8ncl och fr8n villia stubbarna a r  mojliga a t t  Btsliilja. Registrering av stubbar 
gijres dock endast f r i n  de Brgbngar, dar  samtliga stubbar Br i s i  gott slricli, a t t  
inlilavning lian slie med nRgorlunda stor noggrannhet. \'id numreringen isiittes 
hlul)l)arna nuinmer, vnrvid bijrjan gores med det forsta ledign nuinrct efter stanl- 
rHliningcu av de stiende triiden. HBrvid numreras stubbar av alla triid, son1 be- 
di j~nas  h a  nBtt brosthojd vid avverkningen. 
I besthnd, son1 vid rojningen ha f t  en medelhojd undcrstigande 4 m, anses det 
yj,orda ingreppet narnmst inotsrara en plantrojning. I s idana  sliall stubbnppsliatt- 
nlng inte goras. 
I senare rojda bestind sliall stubbarna inklavas, P i  de provytor, d8r antalet  sm8- 
stubbar a s  stort och diir en fullstandig numrering, inlilavning ocll cirlielytercgistre- 
ring av stubbarna blir  mycket arbetsliriivande, f a r  ett enlilare uppsliattningsfiir- 
farande tilliimpas betraffandc stubhar lilenare a n  5 em. 17iirutsattningen Br dock att  
dessa smis tubbar  eildast utgor en liten del (niindre iin 20 %) av den totala stubb- 
grnndytan och a t t  de iir nigorlnnda v l l  fijrdelade over provytan. Om sf1 Br fallet, 
gores en tasering av de sm&stubbar under 5 cm, for  villia tillhorande trad be- 
domes h a  n i t t  brijsthojd vid rojningen. Stubbarna inlilavas hiirrid p i  motande 
liant (under bark) pB G cirlielytor med 3 m radie, utlagda i regelbundet rutfbrband. 
I'riclining sker direlit i 112-cm lilasser p i  balisidan av stubbraliningsblanlietten. 
Uppdelning skall om mojligt slie p i  tall, gran och lev. PL blauliettcns framsida 
s l i r i ~ e s  d i  ovailfiir huvudet: )>Sm&stubbar, se balisidan>>. Registrering av stubb- 
nummer p i  cirlielylor liring stftende provtrad sliall a l l t s l  i s idana  fall  avse en- 
dast grovre stnbbar. 
0111 den foreilklade uupsliattningen betraffande stubbarna sltall anviindas eiler 
- - - 
ej  118 provytan sliall avgoi-as nv den soin reliognoscerar hestindet.  
DB det galler a t t  avgora, lluruvida en i provytans griinser beliigen stubbe sliall 
:csiittns nummer, sliall tillBmpas samlna forfaringssiitt som fiir de stBende triiden. 
Sedan samtliga stubbar, so111 enligt ovanstaende bestiimmelser sliall inedtagas, 
llar blivit numrernde, lilavas de och registreras p i  bl. 3G4, r a r r i d  lilavluitten av- 
rundas till narmaste he1 ~nill imeter.  Vid lilavningen tages tva diametern~i t t ,  1)ida 
avseende diarnefern under bark onledelbart under stubbsliiiret. Om stubbar frkn 
tvB cller flera avverliningar sliall inlilavas, och stubbhiijderna f r h  dessa visar 
avsev8rda sliillnader for  trLd av samma grovleli, mis t e  inlilavningen gorns p i  en 
gemensam stubbhojd. Denna sliall ocksi sedan tilliimpns vid stubblilavningen av 
provtrliden. Lilialedes m6ste enstaka, onorn~a l t  hijga stubbar inklavas 115 den hiijd, 
soin norinalt forelionlmer p i  ytan vid lnotsvarande grovlelr. 
Vid lilavningen sliall det forsta ml t t e t  avse den sforsfa ocll det andra den rnir~sfa 
stubbdiametern. Iionstateras diirvid, a t t  den senare diameter11 piverlias av inera 
framtradande ojamnhet i tvarsnittet, vrides klaven fore nvliisningen s l  a t t  ett  mera 
normalt matt  erhilles.  Den storsta diameter11 registreras i bl. 364, liol. 3 och den 
senare diametern i liol. 4. I liol. 2 registrerns, om s8 Br mojligt, fr5n villiet trad- 
slag ~tu1)bcn Mrror .  
1'"s hibrkstubbar, dar  arten inte lian bestBmmas, anteclinas bara )>bj)>. Triid- 
slagsbeteclillillge~l placeras sisoni anges i sid. 107. 
Stubbhijjden, som skall avse stubbens hojd Suer nzark, uppmates i centimeter ocll 
registreras i liol. 6. I liol. 7 antecknas avverhningsirets t v i  sista siffror. P i  Man- 
liett 360 sliall i s& fall  tydligt franlgi,  under villien del av  i r e t  avverliningell iigt 
sum. D8 man inte med siikerllct vet, om denna utforts i slutet av ett  i r  eller i bor- 
,jan av niista, anteclinas liinlpligen siffrorna for b ida ,  t, ex. 51/52, I fall  cndast en 
urging stubbar lian inlilavas, f i r  avvcrliningsLret utslirivas tviirs iiver hel:~ Itol. 7 
ach behover allts:~ e j  npprepas for varje stubbe. 
Visar sig nSgon stubbe hiirriira f r i n  overstBnciare, son1 ursprnngligen tillh0rt 
den foregiende sliogsgenerationen, men som tidigare ingktt i det alituella b e s t h d e t ,  
:inteclinas bolistaven o i liol. 8. Pa  blanlietten ifraga anteclinas diirvid den ungefiir- 
liga tidpunkten for GverstSndarens avverlining. On1 forrfittlii~lgsillanllen anser sig 
ha svbrighet a t t  liunna avgiira, frBn vilken huggning en stubhe harriir, biir ett 
rninusteclien utsiittas efter det formodade i r ta le t  i liol. 7 111. 364. Om mBnga s8tia11:) 
tvelisamma fall  forekommer, a r  bestkndet olampligt for undersokning. 
Det biir siirsliilt f ramhll las  a t t  s i v i l  lilavning aT- stnhbarna som lionst:lterandet 
av avverlinings5ret iniste ulforas med omdiiine och noggrannhet. Av siirsliilt stor 
vilit iir givetvis, a t t  arrerlinings9ret blir riitt faststiillt fljr de stubbar, som hiirrBra 
Srln cle niirmast i tiden liggande huggningsingreppen i bestandet. 
KAP. VP. StPende provtrad 
Sedan lilavning av stiende triid och stubbar avslutats, genomgBs stamri~linings- 
l ingden fiir stBende trHd (bl. 363), varvid forst  de h a d  marlieras, villias hriisthiijds- 
diameter Br mindre 511 4 3  cm pB bark (smBtriid). Orn hiirvid den namnda minimi- 
grPnscn visar sig leda till ett  oproportionerligt stort antal provtriid av mycliet 
iilena dimensioner, iiverl%mnas B t  for5ttningsmannens bediimande a t t  llijja den 
iErSgavarande granscn, Detta bor docli endast slie i rena undantagsfall och e j  dri 
clet Br fraga om ytor i nngsliog av klena dimensioner. Markering sker dHrvid ge- 
nom at t  ett n1inusteclien atsiittes i lrol. 7 .  For triid ntan n~inusteclien men med 
n5gon av betecliningarna: 11, 12, 31-33, 41-42, 51-52, 81-83, mb, li, lu, rB t ,  sb, 
- 
tp, tp, livistaci, samt med } fiirsedda triid, soin harror  f r h  sprat nedanfiir 1,0 m, 
- 
:mteclinas bolistaven Ii  (liasseras) i liol. 7. Harefter ralinas med uppdclning p5 
triidslag antalet  trad ufart minus- och I<-beteckning, och antalet  anteclinas 
liimpligt utrymme efter det hogsta B bl. 363 registrerade triidnumret. Virtbjorli 
och glasbjorli hehandlas som sliilda triidslag. DBrjainte uppsliattas tradslagsblantl- 
ningen pK fbrs6lis>-tan oliuliirt. Triidslagsblandnin$en skall darvid hanfora sig till 
snmtliga de registrerade triidens (sBledes aven de med minus- och Ii-beteclining 
forsedda tradens) tradslagsvisa andel i totala grundytan. T r i i d s l a g s b l a n d n i ~  
angives i tiondelar (t. ex. tall 0,;; $ran 0,3; rlirtbjork 0,O) och anteclinas under 
antalet triid enligt nedanstaende exempel. 
t l  gr \ b  S:n 
Antal trad (exlil. (-1 och I<-triid) 245 163 12 123 
RedGind traslagshlandning (inlil. (-) och I<-trid) 0,7 0,3 0,O 1,o 
Antal provtriid R 39 31  12 72 
RG 2 1 - 3 
G 6 4 - 10 
Summa 47 26 12 85 
Provtrad uttages endast av tall, gran, vartbjorli och glasbjorli. Detta gores med 
ledning av tabellen >>Erforderligt antal provtrad vid olilia stamantal och tradslags- 
l)landning)> A niista sida. Av de i esemplet angivna 248 tallarna och 163 granarna, 
villta foljalitligen e j  ha r  minus- eller I<-beteclining, anger tabellen, a t t  40 respelitive 
22 R-triid skall uttagas. (San~t l iga  12 bjorkar ntgor R-trad). Provtriidsliroten for 
tall  kommer diirvid a t t  utgora 248: 40 =6,2.  Genom a t t  t a  var  6: e och var 7: e tall 
i vissa proportioner (exkl. -och Ii-triid), Ball man f a  exakt det onsliade provtriids- 
rtntalet (40 st.). SmB avvikelser tolereras docli i lorhallande ti l l  tabellens antal 
provtrad, for a t t  uttagningen sliall linnna forenlilas. Om provtradslivoten har  deci- 
inalen 8, 9, 0, 1 eller 2, anvandes det nLrmaste heltalsviirdet som livot. (Vid livoterna 
5,8-6,2 tages a l l t s i  vart  6:  e triid). On1 decin~alen Br 3, 4, 5, 6 eller 7 anviindes 
omviixlande de tv5 narmaste heltalssiffrorna som livot vid uttagningen. I exeinpiet 
sltulle enligt tabellen 22 av de 163 granarna uttagas. Provtr2idslivoten Br alltsR 
163: 22 =7,4, varfor olnvBxlande var 7 :  e och 8:  e gran (exlrl. -och I<-triid) uttages. 
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So111 fiirsta provtracl tages det trad, som inotsvarar hal rn  prortriidslirotel eller 
hornmer >)mitt i k ro tem.  Xr livoten 6, son1 hos tallarna i exemplet, tages den 3 :  e, 
9:  e, 15:e o. s. v. tallen soin provtrad, d r  livoten 7, tages sorn forsta provtriid del 
4 :  e triidet. For  granarna i exemplet, dar  livoten var ornviixlande 7 och 8, uttages 
a l l t s i  det 4 :  e, 11: e, 19: e, 26: e o. s. v, triidet soin provtrsd. Sammanlagt blir  h l r  
41 tallar och 22 grnnar uttagna som representativa provtriid, villia antal infores i 
saixlinanstHllningei1. R-betecliilingen utskrives i samband nied livotraliningen a bl.  
n r  363, liol. 8, vanstm delen. 
Sedan R-traden marlterats, uttages de grovsta triiden (G-traden), vilket slier 
fBr a t t  sakerstalla tillriickligt ui~dersij l tnii lgs~~lnterial  nom denna del av dimen- 
sionsregistret. G-triiden uttages i erforderlig omfattning genom at t  stamralinings- 
liingden genomgis triidslagsvis, varvid boltstaven G anteclinas i liolumn 8 for de 
triid (exkl. K-trad), som konstateras h a  de storsta brosthojdsdiametrarna. Harvid 
medriilinas iiren R-traden, villra om de tillhor de  grovsta traden, Bsattes betecli- 
ningen RG. Db for e t t  tradslag alla trad enligt tabellen skall utgora provtrad, Bsattes 
dessa endast heteclii~ingen R. Vid bestamning av G- (RG-) traden skall aritmetiskn 
medeltalet av de for  t r lden  registrerade bkda brosthojdsdiametrarna vara utslags- 
givande. 
For  a t t  man under nlatningarna Iatt  sliall fiaila de stiende provtriiden ltan dessa 
gellast efter uttagningen forses med extra numinerlappar pa motsatta sidan av 
stammen. 
Efter verkst5lld uttagning axr stiiende provtriid (R, G och RG) snmt den i niist;~ 
styclie beskrivna uttagningen av borrningstrad gores ornedelbart den med biirjail 
6 sid. 00 beskrirna u t t a g n i n ~ e n  av Kb-trad. 
Borrning au sfdende proutrud 
Cttugning au borrningsirad, nfskriuning nu hylsor. Sedan de staende provtriiden 
nttagits, a r  det Iainpligt a t t  omedelbart bland dessn gora uttagningar av horrnings- 
traden. Borrning vid brosthojd sliall utfnras p& de stiende provtrad, som ej  iir 
dsatta ndgon av foljande betecliningar: 21, 22, (31-33), 4ls, 43, 53, 31-33, 91, ( i ) ,  
i och ( tp) ,  villia beteckningar foranleder kassering av triidet som borrnin&id. 
Iiassation inarkeras gelloin a t t  bolistaven K anteclinas i bl. 363, liol. 7. Iiasserat 
borrningstrad bibehBller dock sin beteelining son1 R-, G- och RG-trad. Till prov- 
triidsbetecliningen fo r  de  trad, som godtages for I~orrning, tillfogas bolrstaven 1) 
i ltol. 8. Pro~~tradsbetecliniilgeil Bndras saledes till Rb, G b  eller eventuellt RGh. 
Provtriidens nummer, provtradsbeteckning och tradslag overfores sedan till bl. 
365, >>St&ende provtrlds,  rarefter linntrollasning gdres. 
Vid borrningen sliall borrningsrilitnin@il varieras s l  a t t  det forsta provtrBdet 
nied b-beteclining borras f r i n  norr, det andra f ran iister, det tredje frbn soder, det 
fjarde f r i n  vaster o. s. v., u tan hansyn till triidslag. Borrningsrilrtninpn varieras 
foljaktligen rnedsols ocli beteclinas med respektive N, 0, S och V i liol. 4 (hl. 365). 
PL alla ytor, for vilka en eller flera framtida oppsliattningar a r  planerade, nt- 
fores br i is thojdsborr i l i i l~n omraxlande 10 cin Bver och 10 em under brosth8jd. 
.411a frbn Bster borrade provtrad sliall for Bldersbestamning borras i stubbhojd. 
Till de Bldersborrnde provtradens beteclrning Iiigges bolistaven 282 i 111. 365, liol. 3 
samt bl. 363, liol. 8, varfiir dessa trad erhdller betecliningen Rb8, Gb& eller even- 
tuellt BGbB. 
P i  provytor, f r8n villia humusprov sliall insandns ellligt bestftminelserna ph sid. 
11, skall en extra borrliiirna uttagas vid brosthojd p a  alla R-, G- och RG-trBd med 
betecliningen B eller b& samt pb alla t i l l  m%rg borrade Iib-trkd. Den extra horr- 
liarnan uttages till m5rg och i samma rilitning soin den ordinarie borrkiirnan samt  
omviixlande over och under denna. 
bled ledning av bl. 365 utskrires nu bor r l r~ rn l~y l so rna  i ordnillg efter t r i i d n ~ ~ m -  
ren, rarefter liollationering slier. Det Br fordelalitigt a t t  h a  hylsorna upptriidda p& 
snore11 eller metalltrad, som av borraren kan baras om llalsen. Dessa sniiren eller 
tr8dar livarlamnas i hylsorna vid buntningen, sb a l t  borrliarnorna ltan Rrsrings- 
matas i nnmmerordning utan foregaende sortering. 
dllrnunnn anuisrtirtgar for  borrningen. Vid borrning skall tillses 
1 a t t  riitt trad borras frBn r5tt  riktning, 
2 a t t  borren dri\-es i n  stadigt u tan rilrtning~lindril1g, sk a t t  borrliiirnan e j  blir v:"\gig, 
3 a t t  borrningen gores vinlielratt mot t r tdets  langdrilrtning. Lutas borren snett 
uppbt eller nedgt, erhAlles systematislit for l ~ r e d a  brsringar. 
Borrstijd 116r tillhandallillas de pralitilianter, son1 har  svarighet a t t  fB borr- 1." 
~ a r n o r n a  mlia. Borrningcn bor liontrolleras noga, sarsliilt i borjan, dB pralitilian- 
t e r m  Br orana. Forst s2 smhingom f8r de utfora boxningen p8 egen hand, och 
liontroll gores d8 lampligen genom stickpror. 
\'id borrningen bor borren triiffa margen elier de innersta %rsringarna, s:~ att  
borrliiirnan liommer att  innehRlla m5rg eller sA at t  dennas lage latt  kan relionstru- 
eras. For trad, som ha mindre I n  50 arsringar vid brosthojd, mBste borrliirnan 
alltid innehBlla marg. Jiedan borrliiirnan fortfarande livarligger i utdragaren, 
drages med anilinpenna ett svagt strecli i borrliarnans langdrilitning frBn barlien 
in till margen. PA borrltarnor frBn barrtrad nlarlieras diirjiimte gransen mcllnn 
splint och liiimved med ett tvRrgBende anilinstrecli runt  om borrliiirnan. Solinas 
liirnved, gores ett anilinstrecli tvars over miirgen. Har barken lossnat frBn horr- 
lrarnan, ritas med anilinpenna ett liars 5 den yttersta irsriilgens gram mot harken. 
liarvicl mdste emellertid noga liontrolleras, att  ndgoii Brsring ej lossuat samtidigt 
ined barlien. Sliulle s5 w r a  fallet, mbste ovillliorligen en ny borrlr2rna uttagas. 
S l i ~ ~ l l e  Brsringarna ra ra  deforinerade genom livistbildning, flyttas borrstallet nBgot 
och ny borrliarna tages. 
Borrliiirnorna inlagges i borrliarnhylsor, villia stulias med en penna. 
Konstateras trad vid borrningen vara rotskadade, sliall rotans omfattning be- 
slirivas med ledning av dess utbredning i borrliKrnan enligt nedanst5ende regler: 
(ro) = f a s t  rota med en utbredning av hogst 113 av dialnetern 
ro =fas t  rota, omfattancie 1/3 av dinmetern eller mera 
r6 =1os rota 
- 
Ovanstiende giller 0clis5 vid borrning i stubbh8jd. Den alituella betecliningen 
infores i kol. 6 B bl. 363. Tradet liasseras darvid som borrningstrad och Ksiittes 
beteckningen I<b samt borrningsriktningcn i bl. 363, liol. 7 varefter bolistaven h (115 
om det galler Bldersborrat triid) overstrylies i liol. 8. Analogt overstrylies b, (bB) 
i kol. 3 och betecliningen for borrningsrilitning i liol. 4 p l  bl. 365, dar Bren betecli- 
ningen for rotan anteclinas i liol. 31. Tradet livarsthr a l l ts i  som R-, G- eller RG- 
trad och gores sedan till forem51 for de observationer, son1 g2ller s5dana. Den 
rotskadade borrliarnan tillvaratages p i  sannna satt  som de ovriga horrli5rnornn, 
varvid hylsans provtriidsbetcclcning overliorsas ocli beteckningen Iib anteclinas. 
A borrkarnan markeras grRnsen mellan den frislia och riitsliadade veden ined tvh 
anilinstrecli. 
Rodkarna hos bjorli m% ej forvlxlas med rota. 
Omedelbart efter borrningen tilltappes borrllllen - lilisom vid all borrning a v  
stlende tr5d p l  provytorna - med impregnerade pluggar. 
For rildersbestiimning uttages f r i n  alla provtrad med -b5 i betecliningen en 
borrliarna vid stubbhojti sL ILngt ned borrning kan ske. For dessa provtriid ut- 
slirives en extra omgBng hylsor, i villia a l l ts i  liarnorna f r i n  Bldershorrningc~~ 
liigges. For bonitering behovs uppgift om 8ldern lven for de 3 grovsta traden av hu- 
vudtriidslaget. Dessa Bldersborras, Bven om dc pli grund av sliador e j  uttagits till 
provtrad. Som provtradsbeteckning p i  hylsorna skrives for dessa trKd ))extra b ,  
shrida de inte redan ingir  bland de ordinarie Bldersborrade traden. P i  blanlietternn 
gores inga tillagg i de eventuella provtradsbetecliningarna. Iiorrningsstallets hiijcl 
B ~ e r  marken och borrningsrilitnil~gell anteclinas darvid p i  borrkarnhylsan. Vicl 
borrningen bor borren om mojligt ha t raffat  m5rgen. Den Hldcr, vid villielr triidct 
uppnldde borrhojden, bedomes med ledning av eventuellt urskiljhara grenvarv ellcr 
av lrsringarna narmast margen. Detla Blderstillagg insl i r i~es  pB hylsan till h6ger 
om den tryckta ramen, (t .  ex. $6 Br). Konstateras vid Bldersborrninge~l borrliarnan 
inneh6lla rota, markeras griinsen mellan frisk och rotskadad ved med tvb anilin- 
streck, och betecliningen for riitan, Btfoljd av bohstaven 8, infores p i  bl. 365, kol. 
31 (t. ex. ro -8). Tradet bihehklles som borrningstrad, och ingen Bndring gores i 
prortradsbetecliningen 5 Ilylsa eller blanlietter. 
Obsrroationer pt9 siuentle provfriid (bl. 365) 
F6r samtliga de representaiiva provtriiden (R-traden) lilisom aven G- (RG-)trade11 
sliall foljande tradkaralitarer miitas och registreras: barktjoc1:Ieken vid brosthojd 
samt triidets, krongriinsens, torryrensgrui~sens och barkpunktens hojd over murk. 
Dessutonl registreras yrenlutning, trudklass, trudlyp (for tall)  och eventuellt se- 
kzindar hiijdtilluuxt ( j f r  hl. 365). 
Fbr borrningstriiden registreras utover o ran  nlin~iicla t radl iara l i t~rer  diameter och 
barktjocklel: uid stubbh8jd, siiirsta och minsfa kroriradierna samt kuisiuinklrcr 
(tall  och bjorli) .  Stuhbobservationer utfores dock icke pa Gb-trlden, s5vicla inte de 
inkla\.adc stnbbarna ti l l  avseriird del Br lilra grova som Gh-triiden p i  ytan, d8 
iiven tlessa medtages. 0111 stubharna till stor dcl 5 r  lilenare a11 de minsta stub11- 
lilavade provtriiden, uttages genom okular bedii~nning 5 av de nlinsta trade11 i varje 
triidslag, som synes linnna representera diameteromridet fijr dessa sm8stubbar. 
Ilessa provtriid uppfores pb bl. 365 efter dc ordinarie provtriiden, sedan rubrilicn 
>>Extra provtrad for stubbklavninga tillsliririts. For  dessa infiires endast triicl- 
nummer, bar1:tjocklek i brost l~ojd  och stubbhojd samt st~rbbdiametrar.  
Om s:iintliga inlilarade stubbar iir av annat triidslag Bn de lirarstiende t r i i t l e~~  
p i  ytan, behover stt~bhobservatioi~er inte goras ph provtriiden. Xr i ett h1andbest:lntl 
stubi-)arna endnst a r  ett triidslag, behijrer stubbobservationer 115 stiende triid bara 
goras for detta tradslag. 
.Ifufi~irry au barkfjoc1:lekeii sliall g8ras i t r i  diamrtralt  motsattn puuliter vid 
hrosthiijd, son1 regel B tradets norm och sodra sida. Vid nppsliattning av tidigare 
urlagda provytor tages barltm&tten alterncrande ilkgot ovnnfiir och under niimnda 
hojd, fiir a t t  man e j  rid iniitningen skall sliada barlten i brosthojd. Barliiniitnings- 
in~ t r~u inen te t  Br sh graderat, a t t  man  vid avlasningeu erli8ller barkens rlzzbbln 
I ,~ocklel~ i miitsl8llet. Det avliista barkmit te t  registrcras i hela, udda eller jiinina 
millimeter i 111. 365, liol. 6-7. 
Miiti~irig trv hAjdeir ijurr mark ntfijres met1 tillhjiilp a\- l'irdns hBjdm5tnings- 
instrument, dk triidhojden 8verstiger 15 111. Fiir hiijder under 20 111 lian dock 
Illrime-Leiss' hojdmatare anviindas. I-Iiijder under 15 In f i r  uppmiitas nled Christens 
.. . 
,iojdnllitnre och ,5-meterssthg. Lagre hojdcr a11 7 111 miites direlit med tillhjiilp a r  
5-~ncterssli i~ycn, soin biir vara grnderad i decimeter. Hiijclen sliall alltid nvse :ir- 
slBndet frail marlien till toppsliottets ij\-ersta del. Brostilojdsinarl;criil@il 116s l i t -  
siira litg'!Lll~spLIllkt for hijjdrniitningen. Betriiffande an\-Bndningen av Tirdirs hiijd- 
niiitningsinstrament hiinrisas till bil. 5 .  For Blume-Lriss' hojdmiitare lamiins 
anrisningnr i bil. 6. T'id anviindi~iugen nv denna hijjdmiitare bor i forsta hand ialit- 
tagns, a t t  arliisning e j  slier forrKn pendeli1 stannat, att l iontrolla~liisning gBres, ocll 
::tt erforderliga liorrigeringar fbr lutande marli vidtages. 
'\'id miitning med Christens liojdmlitnre Br det vnnligen fiirdelaiitigt ntt b- 
111etersstingeil f iscras vid sidan av triidet i forll i l lande till ohserratiiren p i  s i  siitt, 
ntt marlieringen r id  0,3 in p8 s t h g e n  faller i hojd med hr6sthojds1narlieringei1. 
Tili den hiijd, soin a\-liises pA hiijdmiitaren, adderas 1;0 m, 1-:w\-id hiijden iirer marli 
erhhlles. 
Obser1-aiiiren bor r id  miitningen e j  st5 for niira triidet. Liimpligt iir a t t  ha11 
placerar sig ph ett avstand frHn detsamma ungci"8r lilia med trsdets hojd. Arliis- 
uingen ~unclerliittas och blir sakrare, on1 handen, som hhller instrumcntet, stodes 
antingen mot ett triid eller mot eii stabil stor eller dylikt. T'id b l i s t  bor inan ge 
akt pb, nit r inden e j  Hndrar hojdinatarens liige och a t t  observatiiren s t i r  ungefLis 
i riit vinliel mot triidet i fiirh5llande till vindriktningen. 
Lutande triid ~niites helst vinlielriitt mot lutningsrilrtiii~lgen. T'id hBjclmiitning av 
lutande triid mecl Tirdris eller Blmre-Leiss' instrainelit erh&ller lnan ett  nhgol 
Ciir 18gt \-Krde, son1 bijr liorrigeras, om felet nppgir  till 1 dm. Fiir a t t  hojdmiitnings- 
l'elet sliall uppgi  till 1 dm, fordras for ett  20-n~eterstrad, a t t  det ha r  toppen ininst 
2 in utanfor lodlinjen genom stubhen: och for ett 10-meterstriid toppen ininst 1 ,4  
111 utanfiir lodlinjen. Vid miitning av trad, soin lu tar  mot eller f r h  instruinentet, 
~ n h s t e  fore hojdmiitningen toppens lagc i fiirhillande ti l l  st&ndli~ijen - d.  v. s. det 
horisontella arstendet f r i n  instrnmentel till triidets centrum vid briisthojd -- fast- 
stiillas. 1,utar diirvid tradet f r%n l~ojd1niitniiigsii1str~1mentet in5ste s t h d l i n j c n s  
liingcl iilias incd avstindct f r h  triidets crntruln till lodlinjcn genom toppen. L)k 
triidet lutnr mot instrumentet, minslins diiremot stKndlinjens liingd ined mot- 
:;\.arancle striiclia. l-Iojclbestiiinniiigarna registreras i meter och decimeter med a\-- 
rundning till narmaste strecli (hl. 365, kol. 1 6 ) .  Detta giillcr Liven de neclan heslirivn:~ 
best i in~ninga~na v lirongranshiijd, torrgrensgriins och barkpunlitens hBjd. 
I<roirgrunshiijdei~ sliall avse a v s t h d e t  f rhn inarken till den yttre fiistpunlitcn fiir 
den fiirsta griina grenen, sgvida denna e j  Br isolerad f r h  den oariga griiira lrronail 
av minst t re  diida grenvarr. L ) i  betrnlitas i stiillet SBstpunliten for deli n8rnl:1st 
liijgre l~clligna grijna grcnen sorn lirongrans. Uppiniitning av l i r o n g r i i n s l j e i  sli:~ll 
< I ~  115 analogt siitt son1 av triidhojden. Bestiimningarl~a registreras i 1~1. 365, lrol. 
- 7  
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J l i i tn i r~g  nu torrgrensgrtinsrrl sliall a m e  a v s t h d e t  f r i l l  lnarlien till fiistpi~illitcn 
I'iir den ncdersta torra, M r d a  grcnen, s 5 ~ i d a  denua e j  sliiljer sig f r h  ovriga gren- 
\x rv  rned lirarsittandc torrgreniar),  av rninst t r e  diida grenrar\, u tan livarsitto~idc 
h k l a  torrgrenar. Kvistiirr med livarsittandc lijs grcnstamp ralinas som nvfallen 
gren. Fast lirarsittande greilsicinp hetralitas som torrgren oberoende av cless liii~gtl. 
Restamningen registreras i bl. 365, liol. 18. 
Xi i tn ing  ctu burkpz ink fens  hi i jd  ouer m a r k  utfijres endast 115 tall  och bjorli oc l~  
sliall avse avst5atlet f r5n marlien till (let stiille pW stammen, dar  sliorpbarlte~~ 
(spricliharlien) inera nllmiint overgir i tmmbarlr (glans- eller spegelbarli). \'id 
i'nststiillnndet aJ- I)arlipunliten bijr slrorpbarliens utslriiclining p i  olilia sidor a\. 
stammen bealr t~~s.  Extremt utbildad spriclibarli hos bjijrli markeras genom under- 
s t r ~ l i n i ~ ~ g  av I~ar l ip~~i~ktsobservat ionen.  Om overgingel1 nlelian siiorp- och tunn- 
Inrii  iir pBtagligt osliarp, anges ol)servatiunen inom parentes. .Xr hjiirkens harl; 
slat och f r i  f rhn spriclior Bnda ned till mnrlien, angivcs detta genom ntt ctt minus- 
teclien utsiittes i bl. 3G5, liol. 19. Avsalinad av sliorpbarli 110s tall n~arlieras p6 :111a- 
logt Gt t .  Bestiirnningen registreras 5 bi. 363, liol. 19. 
Regis f rer ing  n u  g r e ~ ~ l n f n i n g e n  sliall goras i bl. 365, liol. 28. Grenlutningcn sliall 
darvid avse den iivre vinkeln mellan staminens langclaxel oeh en tiilllit, r a t  l injc 
f r i l l  grenens inre fastpulllit i staminen till clen grona grenliroaaiis t ; \ - l ~ g d p ~ ~ l ~ l i t ,  
(se figur).  Grcnlatningen uppsliattas oliuliirt och anges i endera nv nedansthendo 
lutningsgrader ( j f r  den sehematisl~a sliissen 5 111, 365) : 
Grenlutning 1 = 0- i 4 " ,  
>> 2 = 75-10-io, 
)> 3 = 105" 
Grenlutningen skall avse den bediimda genomsnittlig:~ g rcn lu tn inge~~  fljr den tiel 
a r  tradkronan, som faller nlellan 25 ocll 75 R av lironlangden frhn lirongriinsen 
rll inat.  
For  ut~rf inlad hZinabiorQ bediimes e i  grenlutningeu utan i stiillet registreras 
. -3 " ., 
bofistaven h i bl. 365,"kol. 28. 
Reri is frerino n u  t radk lassen  sliall slie i bl. 265, liol. 29, varvid triidlilassen allgives 
med "arabislra siffror i GverensstZmmelse med Itlassificeringsel~ernat cnligt 11il. 7 .  
Registrering nu t r u d t y p e n  giircs endast f a r  tall  och slier bl. 365, liol. 30. Ucn 
avser Lirtdquisfs  ta l l tgper  enligt hi]. 8 .  
I liol. 31 anteclinas barlifiirgen fijr bjork, varvid b beteelinar brun, g ~ ; r %  ocll v 
vit barlifarg. Xren mellanfor~ner anges, t .  ex, grabrun (g-b). Soin vid giingse be- 
~liiinniug av dubbelfarger sliall den sista angivna beteclma iluvudfiirgen. I denna 
liolumn gores dessutom vicl bchov anteelining om observationer over speciella 
sliador, felalitigheter, ahnormitetcr m. m. 
Miitning n u  s t z zbbd inn~e ircn~r~n  slrall avse stijrsta och minsta stnbbdiametern. 
Iionstateras darvid den senare diameter11 p5verliad av mera framtriidande ojamnhet 
i tviirsnittet, vrides lilaven fiire avl5sningen s i  a t t  ett rnera normalt  m8tt  erhilles.  
Diamctrarna skall darvid son1 regel miitas vid en hojd m o t s ~ a r a n d e  den hijjd, so111 
:1 provytan befintliga stubbar al- ungefar l ikartad grovlelr intager ocll som till- 
l5n1pas vid stubblilarningen. Visar sig tr5dstaminen vid denna hojd vara starlit 
oregelbnnden i tvarsnitiet, f lyttas mathojden till ett stalle p l  stammen, d5r tv5r- 
snittet Br inera normalt  utrecltlat, varvid miitning dock e j  fiir slie p i  en hojd over 
mark motsvarande onormalt hog stubbhojd. 1)iametermltten registreras a bl. 366, 
liol. 10 (storsta) och 11 (minsta),  varjamte m5ttstallets hojd antecknas i liol, 15. 
Barkens dubbla fjocklek vid detta uppmates rned barkmatare, varvid barlimitten 
tages vid de av lilavens anliggningspunkter, dar  harken Br mest nornialt utvecklad. 
Barlrmltten registreras i helu, udda eller jiimna millimeter i liol. 12 och 13 ( j f r  
)>Mafning au barktjockleken)>, s. 114). 
Storsta lcronradien skall avse kronkontnrens stiirsta projektion i horisontalpla- 
net vid marliytan. Denna triidliaralitar uppmates pff fiiljande siitt: Iironprojektio- 
nens yttre s. lr. fotpunkt erhiilles genom inlodning av storsta lrronradien mot ho- 
risontalplanet vid marliytan. HBrvid sliall h a n s p  e j  tagas till enstaka gren, som 
pltagligt slijuter u t  utanfor den samlade lironkonturcn. For lodratt  st lende triid 
sainmanfaller projelitionens inre fotpunlit med trBdets centrum vid markytan. Fiir 
lutande trad mis te  5ren den inre fotpunliten inlodas mot horisontalplanet. Av- 
s t lndet  mellan lodpunliterna uppmates lampligen med tilllljalp av Pem-meters- 
stlngen och registreras i bl. 365, kol. 20 i meter med en decimal ocll med avrundning 
till narmaste strecli. 
Minsta kronradien slrall avse projelitionen av  Iironlionturcns ininst utslijutande 
del. Enstaka gren, som pitagligt slijuter utanfor denna, bealitas ej. Cppmatning 
av denna tradliaralitar verlistBlles p i  analogt sa t t  son1 angivits for storsta liron- 
radien. Mittet  registreras i bl. 365, kol. 22. 
1,Bget inom lironan av storsta och nlinsta radiens yttre Bndpunlrter i lironlionturen 
angives efter oliular uppskattning (eller eventuellt efter )>tiondelsmiitninga riled 
Christens hojdmatare) i 10-tal procent av kronlangden frail lirongransen riiknal. 
I fall s l d a n  punkt ligger under krongransens n i v l  angives 0 %. De ifragavarande 
observationerna registreras p l  bl. 365, kol. 21 och 23 respeliiive. 
Obseruationer over 1;uisfuinklar skall endast utforas p l  iall  och bjork (bl. 365, 
Irol. 34-27). hIed liristvinkel avses den ovre vinkeln mellan stammens langdaxel 
och grencns langdaxel for  den 25 cm narmast staminens centrum belggna delen av 
frisk gren (vinkeln v p& figuren ovan).  
Iivistvinkeln uppskattas oliuliirt for Iamplig gren s ival  vid lirongransen som p i  
ett  avsthnd av 25, 50 och 75 % av  lironl#ngden. Uppslrattning sliall darvid ske i hela 
10-tal grader enligt 360-gradersslialan. Om den uppslrattade kvistvinlieln anscs pL- 
verkad av rililig kottforeliomst, angives gradtalet inom parentes. 
O b s e r ~ a t i o n e ~  over kvistvinlilar &all aven utforas pa dc trad, son1 enligt be- 
stammelserna uttagits till f l l lda  provtrad. Matningarna pB de fallda triiden sliall av 
forrattningsinannen utnyttjas soln liontroll av de gjorda observationerna 115 stlentlc 
trad. 

Borrningen n r  dc ordinarie Iih-triiden 11ehbver endnst omfatta de 15 sista Brs- 
ringarna. De Kb-triid son1 uttagits f6r ytterligare observationer och darvid marke- 
rats med ring i bl. 363 liol. 8, borras till miirg enligt bestammelserna for stkende 
provtrftd. Sliulle Brsringarna i den uttagnn borrningsrilitning'en r a r a  defelita p5 
grund nv stamsliada el. dyl., gores borrning f r&n niista viiderstrecli, dar stammen 
lir osliadad. Den nya 1)orrniiigsrilitningen infiires p i  sAva1 bl. 363 som borrkkirn- 
hylsa efter overstrykning av den tidigare angivna riktningen. For  at1 undvilia for- 
viixlingnr lian det vara lampligt att  forst borra de Iib-triid, for villia margspan 
fordras, och diirefter de ovriga. Vid foreliomst av rota marlierns grinsen mellan 
den frislia och rotskadade veden med tv8 nnilinstrecli. Antcclining om rota gores 
p i  111. 363 liol. 6 enligt reglerna pB sid. 113. 
Obserutttioner pu lib-trud 
De p5 111. 363 uppforda Kb-triiden 011scrveras med avseende pH bnrlitjoclileli, 
triidhiijd, lirongrans, torrgrensgrans, stijrsta och minsta !ironradie, triidlilass och 
trkidtyp. For  topptorra och stambrutna triid mates e j  hojden. Betecliningarna for 
dessa sliador antecknas i kol. 31, och strecli ulsattes i liolumnen for tradhvjd. 
Cirlielytor med 5 meters rndie utliigges Iiring dessn till marg borradc Kb-triid. 
Registrering av  inom cirlielytan fallande tr5d och stubbar gores s8som tidigare 
Iwsliririts for s t lende provirad. Cirlielytor liring Kb-trBd ocli st6ende p ro~ t r i id  re- 
gistreras p i  sliilcla blanlietter. P h  blnnlietterna for de fiirstu5mnda liompletterns 
rubrilien till )>Cirlielytor for Iih-tr$d)>. 
]MAP. VIII. Observationer p& smHtriid 
Enligt det fiireg8ende Br sm6traden, d. v. s. triid nletl en brBsth6jdsdiameter ua- 
derstigande 1,5 cm p i  bark, i bl. 363, ltol. 7 marlierade mccl ett  minustecken. Ge- 
lnensamt for saintlign pR prov:;tan representernde triidslag uttages av dessa genom 
livotrllining minst 20 provtrad. Xr antalet  smBtrad mindre 511 20, tages samtiiga 
born provlriid. SmitrZd med foljande betccliningar liasseras: 11, 12, 41, 81-83, li, 
111, sh, Lp-tp och mh, och ersittningstriid uttages enligt analoga grander son1 ftii 
l i- trlden. ~ y u t t a g n a  provtraden fiirses diirvid med en ring liring ininustecknet i 
111. 363, liol. 7.  Fiir clessn trad upprniites hiijden 6rer marl; och bnrlitjocli- 
lelien r id  l~rostlibjd, den senare triidliaralitareu docli eiidast i en punlrt (alterne- 
rande frRn norr och frBn soder). I-Iojden iiver marli registrerns i meter och deci- 
meter nied avrandning till narmaste strecli i bl. 363, liol. 9 och dubbla barlitjocli- 
leken i heln udda eller jiinlna millimeter i liol. 10. 
For bestiimning a r  smjt radens  Blder uttages rar tannat  av  dessa, varvid de  
asiittes betecliningen >>it>> i bl. 363: liol. 7. Dessa trBd borrns vid stubbhiijtl. 
DB s l  Br mojligt, bestlmmes Bldern vid brijsthiijd (-- antalet  fullbordade irsringm. 
vid brosthojd) genom ralining av antalet  grenr-nrr ovanfor niimnda hojd. Hiirvid 
~ q i s t r e r a s  brosthojdsBldern direkt B bl. 363, liol. 11. I annnt fall  borras dessa trad 
r id  s6v81 stubbhojd som brosthojd. BorrliKrnor f r&n stubbhojd och brosthojd 
placeras i sliilda llylsor. DB det ;ir f r iga  om mycltet lilena dimensioner, lian det 
vnra liimpligt a t t  i stBllet for borrliiirna iaga en trissa a r  stammen vid borrhojden. 
'Trissan placeras i ett liuvert, rilliet forses med samma anteeliningar som borr- 
liiirnhylsan. 
KAP. IX. Fallda provtrad 
Av Rh- och Gb- (RGb-) traden sliall pd varje provyta 5 st. fiillns for ytterligare 
observationer. Bland de fallda provtrlden av huvudtriidslag sliall ett utgora Gb- 
eller RGb-trad. Uttagningen gores genom krotriilining tradslagsvis for  tall, gran, 
v6rtl1jbrli och glasbjorli. Provtradskvoten avpassas sA, a t t  proportionen mellan 
triidslagen blir  ungefar densamma som den bedomda tradslagsblandningcn enlist 
sammanstlllningen for nttag av stBende provtrsd ( j f r  s. 110). Har triidslagsblnnd- 
ningen sBlunda hedomts till tall  0,8 och gran 0,2 sliall snmmanlagt 1 tallar och 1 
gran ntgora Eiillda provtrad. De nttagna traden marlieras med F i marginalen till 
111. 365. Vid uttagniug nv f i~ l lda  provtrad slid1 borrningstriid med sltadebeteclini11g- 
:irn:l 91-93 och 92-93 uteslllias, lilisoln iiven (91)-(93), dB sliadan har  ell i;t- 
- - 
1)redning i tradets 18ngdrilitning iiverstigancle 1;2 m ocli bedomes ha piverliat din- 
meterutreclilingeil. Bleclia betralitas harvid som stamsliada. Borrliiirnnn, son1 fr8n 
de fiillda provtraden uttnges vid 1 % av trlidhojdeil m&ste vara frisk. Fore fiill- 
ning skall man diirfor forvissa sig om, ntt s idan  borrkarna lian crhiilns. Om s6 e,i 
21. fallet, mis te  triiclet uteslutas som fallt  provtrad. P i  prorytor i sBdtla ellcr plan- 
terade l ~ e s t i n d  fBr fallcla provtrad e j  uttagas bland sjalvsidda trHd. T'iclare far  
bland de fiillda provtriiden iiireliomma endast ett triid i diameteromrBdet 1,s-9,9 
cm. Flir trad, son1 enligt oranst iendc slid1 uteslutas (se bl. 363), tages niista god- 
inghnra triid sorn ersattning. Om en mycliet stor clcl av triiden 118 )-tan iir klenare #n  
10 em, Bverlamnas ht forratttiingsinaii~iens bedomande ntt sanlia niimnda maximi- 
griins ( e n .  till S eller 9 cm), under vilken enciast ett Callt provtriid f8r f6rcliommn. 
En sbdan sBnlining gores fore uttagningen och f5r endast slie 115 provytor i ungsliog 
med lilena diinensioner. 
I fall  inget Gb- eller RGb-trad sliulle h a  uttagits inom huvucltradslaget, utbytes 
(let mellersta, eller vid jiimnt nntal uttagna triid det andra av Rh-triiden mot ett 
GI)- ellcr RGb-triid inom samma tradslag. Finns t. ex. S sfldana, tagcs det fjiirde 
o. s. v., om dettn iir f r i t t  f r i l l  tidigare niimnda sliador. Om sH iclie Rr fallet, tages 
niistn gocitngbara Gb- eller RGb-triid. 
Utiiver dessa 5 triid &all 2 av de till marg borrade lib-triiden fB1las. De uttages 
gcnom 1ivot;iilining gemensam for alla tradslag, och 0111 valet hiirvid sliulle f:ill:r 
11" triiti med nKgon av htec1;ningarnn 51-83, r6+, ( tp ) ,  tp, t p  och livistad, tages 
niista gocltagbara iriid som ersiittning. Endast ett  av dessa tvFf i i l lda  Iib-trad fbr 
vara ltleilnre iin 10 cm i hrosthiijd. 
Om 115gr:t :I\- de till fiillning uttagna traden sliulle s t i  sH nara varandra, att  
luckor liomme ntt uppst5 i besthndct, f5r detta iclie fiirnnleda n8gon Bndring i 
r~ttagningcn. Om mar1;Rgnrca s8 phfordrar, erllAller hail sliiilig crsiittning for hiir- 
igenom uppliommen fiirliist. Vid uppsliattning a r  provytor, anlngda av nndra insti- 
tutioner, linn Tiillning av provtriid helt  uteslutas, om iinskein51 h5rom franlsiiillcs. 
Iie fiir fiillninc uttacna provtraden mnrlicras genom anteclining av ordet )>fiilles% i 
- A 
111. 365, kol. 31: 
- 
\:id fi l lning ar de uttagna traden bor tillses: 1 )  a t t  s5gsliiiret gores sB l ing t  ncd 
son1 mijjligt (for ntt horrning e j  sliall hellvva slie i stubben), 2 )  a t t  triidet e j  fiillcs 
i i ~ e r  uppst8ende stellar eller i andra  triidliroaor, sB a t t  stain, toppsliott eller grenar 
sJ6s a\.. 3) a t t  den borrade delen om iiiijjligt Itommer uppf~t.  
;118lning au lungd, krongriir~s, ba rkpmble i~s  hii jd  Z I I .  In. 
Efter fallning av provtridet men fore sel~lioneringen sliall fiiljande tr8dlinraii- 
tarer miitas: trudets lii17gd (over mark),  I;ro17grdnse11s hiijd, torryre~lsgrunsen samt 
f8r tall  och hjorlc dessutom barkpunklens hojd. De t re  forstn%nmdn liaralitiircrna 
mBi-s d5rvid i centimeter. Barlipunliten angives pB 5-10 cm nar.  Vid dessn miit- 
ningnr sliall nlltid nvrundning slie till niirmaste strecli. Dc crhi l lna  miitviirdena 
ailviindas soin liontroll av dem son1 uppmiitts ph st6ende triid. Om sliillnader fiire- 
ligga, iindras siffrorna p i  bl. 363 i enlighct med ~esu l t a t en  efter fiilluing. 
Sektionerirzg och bor r l t i~~g  
Sektionering nv de fiillda provtraden sliall slie i form a\- l i l a ~ n i n g  och barlinliit- 
a ing i de mhttstiillen, son1 bl. 366, liol. 6, upptager. LBgct av dessn ar  uttryclii i 
form av procent a\. triidets liingd (over mark).  Sedan clenna triidliaralitiir uppmiitts 
efter fiillning av t r ide t  uttages de olilia n15ttstiillenas absoluta hojd ovcr mnrli med 
tillhjiilp av  proce cent tab ell fijr selitionsmitning nv provstnmmaro. T'id inging i den- 
i i n  tabell m5ste triidhiijder over 20 m avrundns till niirmaste he1 decimeter ocii 
hiiider mellali 10 ocli 20 m avrunrlas till niirmaste 3 centimeter. \'id selitioneringcri 
sli:1ll mnttbandet med t ,  ex. liniv eller pry1 fixeras vid stuhbsliiiret pB sii siitt, all 
marlieringen fo r  1,3 m h detsamma liommer a t t  sammanfalla med brBst1liijtlsm:ii'- 
kcringen pB tradet. 
i\I5ttstalle, som samrnallfaller med grcnvarv eller aililan viisentlig ojiiiniihet pa 
stammen (t. ex. stamskada p i  fgllt Rb-trsd), f l r t t a s  uppBt eller nedBt tlll narmaste 
anormala>) lilnvni~~gsstiille. Dettn lllnrlicras med ett liritstreclc pit stammen men 
iindras e j  p i  blnnlietten. Som regel bor galla, a t t  inedeltalet av de b i d a  diameter- 
n~b t t en  1 och 3 inte iir storre a n  r id  niirmaste: nedanfor belagna mittstalle.  
Klavning och barlimatning gores i tva mot varandra vinkelrata rilitningar utan 
hiinsyn till borrningsrilitning. Rlatning utfores oclisi i brijsthojd; dessa mdtt ham- 
tns alltsd iclie frdn tidigare matningar, registrerade pd bl. 363 och 365. Vid selitio- 
neringen av klyktrad anvandes en blanliett fijr varje delstam. Den Iangsta delen a\. 
lilykan samt den gemensaminn delen av triidet betraktas harvid som e n  stnm. P B  
hlanltetter och hglsor beteclinas delstammarna med bolistaverna a, b, c, o. s. v.  
efter triidnumret. 
For uttagningen av m%ttstiillena sltall miitning av triidets langd over mark ske 
till den hogst nbende delstammens topp. Dessa mhttstallen anvandas sedan vid 
s ival  selitionsmiitning sum borrning a>- alla delstammnrna. Selitionering och borr- 
ning av de mindrc delstammnrna lionlmer a l l t s i  endast a t t  goras vid de mBttstallen, 
som fal la  inom ifr5gavarande stamdel. PB varje delstam mates avstindet frail 
mark till krongriins, lorrgrcnsgriins och bar l ip~~nl i t ,  sivida namnda tradkaralitsrer 
I r  belagna inom ifrbgararande stamdel. Vidare mates tradets langd over mark = 
avstdndet till delstammens topp. P i  de for anteclining lediga raderna 6 hl. 366 
inskrives hojdcn over mark till lilyltans(-ornas) f6rgreningsstalle(-n). For trad 
med tvLrkroliar gores motsvarande anteckningar om dessa liriiliars h6jd over niarli. 
Hojden mates harr id  till det s t l l le  (i  regel grenvarv), dar  ersiittningstoppen utgntt. 
Dessa uppgifter inskrives oclisA p5 antecliningsraderna. 
Yid mittstallena pb 1, 10, 30, 50, 70 och 90 % av  tradhojden uttages p i  surmna 
sida av tradet son1 vid den tidigare utforda borrningen vid brijsthijjd en bo~~kurncc.  
Harvid slrall samma bestiimmelser galla som for borrning av Rb-, Gb- (RGb-) trii- 
den. Borrkarnan vid 1 C / o  av tradhojden mis te  docli alltid innehilla marg. Dessutom 
uttages vicl brh, 1, 25,  50 och 75 % av  tradhojden en extra borrltarna till marg. P& 
trad, f r i n  villia redan tagits en es t ra  borrkarna vid briisthojd (se s. 112), utfores 
ingen mer borrning vid brosthofd. 
Radiernas rilitning anges bade pb borrliiirnan och hylsan. Vid borrningen pd- 
traffad rota foranleder e j  kassering av provtradet. Rotsliadade borrkarnor forses 
mecl darfor erforderlig marliering och tillvaratas i den utstracltning detta a r  moj- 
ligt. Hylsorna frbn samtliga fallda provtrad trads upp pd ett  snore eller en metall- 
trbd i ordning efter procentstallena. Hylsorna frBn olika triid itsliiljes, t .  es .  genom 
Iinutar p i  snoret. Hylsorna med de es t ra  borrliarnorna f r6n trgden pB )-tan buntas 
sliilda f ran ovriga borrliarnhylsor och bunten fijrses med betecliningen >>Veclpro~z 
samt ytans nuinmer. 
Har vid fallningen tradet liomtllit a t t  intaga ett  s idan t  ]age, a t t  den >-id brost- 
hojd borrade delen e j  vetter uppi t ,  sliall en ny bor r l~a rna  uttagas vid brosthojd pB 
den uppbt vanda sidan av tradet, sivida e j  detta kan vridas sB a t t  den borrade 
delen liommer upp. Ifall  ny borrliarna mis te  uttagas, sliall den andrade borrnings- 
riktningen anteclinas pd alltecbningsraclerna b bl. 366. 
For  ildersbestamning bedomes den Alder, r id  vilken triidet uppnidde hojden 
for den gjorda 1 %-borrningen. Denna dlder anteclinas B bl. 366 som >>Bedijmt till- 
liigg,. 
Toppskotfsmiifning 
Fiir fallda provtriid av fa l l  och gran mates vart  ocll ett  av de 30 sista toppskotfen 
plus i r e t s  toppsliott, Lven om detta e j  a r  fardigbildat. PB bl. 366 anteclinas i liolumn 
1 det innevarande Artalet pA forsta raden, foregbende Artal pb andra raden, 0. s. v. 
I kolumn 2 antecknas tradets langd over mark pd forsta raden, om drets toppskott 
a r  pdborjat. Xr detta inte fallet  sattes ett  streck p i  forsta raden och tradets langd 
over mark infores pB rad tvd. For  t rad yngre a n  30 i r  mates samtliga toppsliott. 
Fijre matning av toppskotten mdste genom borrning eller liapning av stamnlen och 
ralining av antnlet Brsringar noga liontrolleras, a t t  toppsliottets sbldem a r  Borrekt 
bestamd. 
For erhdllande av full iiverensstammelse med grenmltningen skall toppskotten 
m$tas >>frBn marlienu, varvid det delstreck p i  mittbandet,  son1 svarar mot den tidi- 
gare noterade observationen over >>Tridets langd over n~arli>>, sliall snmmanfalla 
med det sista Brssliottets spets. Toppsliotten mates frdn nedre lianten av grenvar- 
Yens ~ t t r e  fastpunlit r id  stammen. Betraffandc klglitrad gores toppskottsn~Btllillg f o r  varje delstam. For den hogst nhende delstammen forlsattes toppsliottsnlat- 
ningen ned p i  den gemensamma stamclelen, om s i  erfordras for erhillande a\. 30 
toppskott. 
For bjorli mates endast i r e t s  toppsliott. DarjLmte utstraclies den ovan berorda 
borrningen p i  olilia relativ hojd over marken till a t t  aven omfalta mkttstiillena p i  
95, 85, 80, '75 och 60 procent av tradets liojd over marli. For mycket lilena stain- 
dimensioner uts igas  eventuellt trissor, vilka placerns i liuvert, som forses riled 
samnla antecliningnr son1 borrliarnhylsan. 
For trad, dar  grenvarven Br svira  a t t  ursliilja (t. ex. undertryckta tr5d och triicl 
med iildre toppsliador) f i r  toppsliottsmatningen ersiittas rned utstriiclit horrning. 
s isom gores for bjorli. De toppsliott, som rned sakerhet kan itsliiljas, mates docli 
Bren i s idana fall. 
Grennzatning 
Grennzatningar 011. 404). P i  alla fallda provtrad skall mat~l ingar  utforas p i  samt- 
liga grenar inom vissa begransade avsnitt av stammen, sorn beniimns grenmiit- 
aingsselitioner eller prorselitioner. Grenn~atningssektioilerlla gors 10 cm l h g a  och 
forliiggs pb olika avst ind f r i n  stubbhojd. Vid utliiggningen av provsektionerna fast- 
SBres mattbandet p i  s idan t  siitt a t t  mi t t e t  130 cm minus 1/100 av tr idhojden over 
mark i cm fixeras \.id den tidigare marlierade brosthiijden. P i  alla fiiilcla provtriitl 
utlaggs grenmatnii~gsselitioner med mittpunliten 1 m, 3 m och 5 m over stubbhojd. 
1)essa provselitioner omfattar s i lunda stamavsnitten 80-120 em, 280-320 em och 
480-520 cm ovan stubbhojd. Ar stammens diameter ub storre an  150 mm 5 m ovan 
stubbh6jd fortsattes utlaggningen av provselitioner uppefter stammen med 2 meters 
a r s t ind  nlellnn sektionernas mittpunkter tills en grenmiitningsselition utlagts ovan- 
fo r  den nivR p i  stammen, dar  diametern nb  a r  150 mm. F r i n  denna provsektion 
fortsiittes sektionsutliiggningen med 3 meters avstRnd mellan mittpunliterna tills 
en provsektion erhill i ts  ovanfor den n i v i  p i  stammen dar  diametern ul) Br 50 mm.  
Sliulle harvid toppen passeras avslutas matningarna med den foregiende prov- 
selitionen. Xr stammens diameter ub mindre a11 150 mm men storre an  50 nlm 5 m 
ovan stubbhojd fortsattes sektioilsntmarliningen uppefter stammen fr&n 5-meters- 
promtallet  med 3 meters avst ind mellan provselitionernas mittpunliter, tills den 
n iv i  p i  stammen passerats, dar diametern ub a r  50 mm. Ar stammens diameter ub 
mindre an  50 mm 5 m ovan stubbhojd gors grenmatningar endast vid 1 m, 3 m och 
5 m ovan stubbhojd. P i  klykstammar forliggs grenmiitningssektionerna p i  del- 
stammarna p i  samma avst&nd f r i n  stubhhdjd, som pk huvudstammen. P i  varje 
delstam sliall docli hogst en provsektion understilias Liver den nivb p& delstammen, 
dar  diametern ub a r  50 mm. En blanliett anvinds  for varje delstam och delstam- 
marna numreras p i  samma satt, som vid selitioneringen. 
For varje delstam anteclinas pk bl. 404 avstindet f r i n  stnbbhojd till det liap- 
stalle, som vid aptering av tradet skiljer delstammen f r i n  huvudstammen. For 
samtliga fallda provtrgd anteclinas villia stampartier, som vid praktisk aptering 
mis te  lumpas. Hansyn tages docli iclie till rota. liapstallenas avst ind i cm f r i n  
stubbhojd samt orsalien till lumptiingen anges (ex. Lump 1 055-1 108, tvirliroli.). 
Om grenarna p i  stammens undersida pb vissa provsektioner iclie lian goras i t -  
komliga for matning, utan a t t  stammen kapas och detta skulle medfora betydande 
virliesforluster, begransas grenmatningarna till stammens oversida for dessa sek- 
tioner. Harvid tillses, a t t  endast de grenar miits, villias centrum a r  belaget pk 
mindre a r s t i n d  f r h  borriiingsrilitningell i n  114 av stammens omkrets vid mat- 
stiillet. Grenmiitningssektion son1 undersolits endast $1 iiversidau, inarkeras 
genom iiverliryssuing av selitionens hojd over stubben i kol. 1 p i  bl. 404. 
PH de leuande grenarna inom provselitionerna miits rned vissa undantag for gra- 
nens mellanledsgrenar (se neda11) : 
Grendiametern p b  (bl. 404, kol. 3).  Mittet  tas  vinlielrltt mot grenens langdaxel 
s i  nLra stammen soin mojligt, dock utanfnr en eventuell ansviillning vid grenbasen. 
Xr grentvirsnittet  iclie cirlielrunt mats  storsta och minsta diameter11 varefter medel- 
ialet beriilinas och anteclinas. 
Grendiametern zzb (liol. 4 ) .  I varje provselitioll miits om mojligt grendiametern 
under barli p i  en grov, en medelgror och en lilen gren. 
Gren[&ngden (kol. 5) .  LBllgdmLttet avser avstRndet f r i n  stambarkens yta till 
~ t t e r s t a  grenspetsen, m5tt utefter grenen. 
Kuisfvinkeln (liol. 6) .  Definition, sc s. 116.  Iivistvinlieln bestiims Aven p5 de fiillda 
provtriiden av gran. I'inlieln mats med dgrtill avsett instrunlent och anges i hela 
grader (360"). Vid rililig fiireliomst av kott avlagsnas denna fore miitningen. Har 
den ursprungliga l i~is tvinkeln  Bndrats genon~  fiillningen eller piverkats a r  rililig 
ltottforekomst nnteclinas vinlieln inonl parentes. 
De doda grenarna hanliirs till n igon av foljande grupper: 1 )  Kvarsittande hBrd 
p e n .  2 )  Kvarsittande murken gren. 3)  Bortfallen gren. 4) iivervallad gren. hIed 
?)hkrds avses a t t  gwx!ns ved narmast stammen iclie rotats eller p% annat  sa t t  
destruernts i sBdnn omfattning a t t  inan lian smula siinder den mellnn fingrarna. 
0r7errallr,ing av grenen lian d l r fo r  annu iclie Bga rum. hled >>murken:> avses a t t  
grenveden invid stammen Br sa 16s a t t  den linn sinulas sijnder mellan fingrarna. 
Cirenen lian overvallas, men ovcrvallningen medfijr ytterl-igare invallning av gren- 
rester. Ned ~ ~ b o r t f a l l e n ~ ~  nvses a t t  inga rester av grenen finns livar i stnnivedens 
yta. i)rervallningen a r  dock icke avslutad, men den lian slie n tan a t t  ndgra fler 
restcr efter grenen vallas in i stammen. Aled :)iivervallad>) nvses a t t  grenen (lir-isten) 
Br helt  iivervuxen med ren red. S p l r  efter grenen finns dock kvar i harken. 
AIed ett s i liol. 8, 9 eller 10 anges vilken grupp den doda, iclie orcrvallade grenen 
tillhiir. De orervallade grenarnas anta l  nntec.linns i liol. 15. Xiir det iir trelisamt om 
grenen sliall hanforas till gruppen >)bortfallen>> eller >>li.inrsittande murken:> mar- 
lieras den med (s) i liol. 9. Xr grenveden invid staminen murlien i ytan men h i r d  
i centrom av grenen beteclinas grenen med ( s )  i liol. 8. 
P B  de doda, icke iiueruallade yrenarna inom provselitionerna mats riled vissn 
undantag for granens mellanledsgrenar (se nednn) : 
Grendiarnetern nb (liol. 11). Grendiarnetern bestams endast pB grenar, v i l l a s  
nrsprunglign diameter iclie forandrats genom rota eller dylilit. (Se vidare under 
Iivistdiameter nedan.) 
Grenliingden (grenstumpens langd, liol. 12).  Alatningen gors endast pS de livar- 
sittande hkrda grenarna. LBngden nliits f r i l l  stnrnbarliens vta till grenens (gren- 
stumpens) spets ntefter grenen. Har denna blivit avslagen vid fHllningen av tradet 
giirs fiirsiili a t t  reltonstruera grenen. Xr detta iclie miijligt, anges den uppnlatta 
grenlangden inom parentes. 
Iiuistuin1;eln (liol. 13). Denna mats pB de livarsittancte h i r d a  grenarna, d 5  detta 
Hr mojligt med hansyn ti l l  deras langd. (se s. 116). 
.liuistdiarnefern (kol. 11). Med livistdiameter avses dianletern pW den yta som en 
jiims ined stamveden knpad gren uppvisar. Kvistdiametern bestBms endast for gre- 
nar, villias grendiameter icke h a r  liunnat miitas. Grenen liapns inoid stamreden 
och livistytnns diameter uppmats. Xr livistytan iclie cirkelrund mats  stiirstn och 
nlinsta diameter11 varefter medeltalet bcriilinns och anteclinas. 
, l~ufningar pii grunens mellanledsgrer~ar. Pa de lcvande mellanledsgrcnarna med 
grendiametern pb storre 511 eller lika med 10 mm mats  varje g e n s  diameter pb 
samt grenlangden (antecknas i lrol. 3 oc11 5). hIed ctt x i kol. 2 markeras a t t  mstten 
giiller mellanledsgrenar. De ovriga levande nlellni~ledsgrenarlsa riilinas och antalet 
infiirs i kol. 2, varefter grendiametern och grenliingden p& en representativ gren miits 
och anteclinas. P i  de doda mellanledsgrenarnn med en grendiameter uh eller en 
Iivistdiameter storre Bn eller l ika med 10 m m  mats r a r j e  grens grendiameter ub 
cller kvistdiametern och antecknas i liol. 11 resp. 14. Genom markering i kol. 8, 9 
eller 10 anges grenens besliaffenhet. ovriga diida mellanledsgrenar klassificerns och 
rLlinas varefter antalet infiirs pb en och samma m d  i liol. 8, 9, 10 och 15. Gren- 
dinmetern eller liristdiametern mats  pb en gren, son1 hediims vara representatir 
f6 r  de iclie "vervallade smkgrenarna och n ~ i t t e n  infiirs i Iiol. 11 resp. 14. Ned ~ t t  
r i liol. 7 markeras a t t  infiirda mRtt galler mellnnledsgre~lar. 
Bilaga 2. Forteckning over arbeten soin helt eller delvis bygger p i  material 
frin stora produktionsundersokningen 
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